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DAVID AASERUD 
The Lubrizol Corporation 
29400 Lakeland Blvd. 
Wickliffe, OH 44092  
Tel:  440 347 4776 
djaa@lubrizol.com 
 
SUSAN ABBATIELLO  
University of Florida 
Department of Chemistry  
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611  





4026 Oak Crest Drive 
Tucker, GA 30084  
Tel:  770 414 5089 
larry_abbey@waters.com 
 
FRANK S. ABBOTT 
University of British Columbia 
Faculty of Pharmaceutical Science 
2146 East Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 Canada 





500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01702  





2310 Alfred Nobel Blvd 
Saint-Laurent, QC H4S 2A4 Canada 






Gothenburg, Västra Götaland 40123 
Sweden 




University of Massachusetts at Amherst 
710 North Pleasant Street, LGRT 701 
Chemistry Department 
Amherst, MA 01003  





2525 Dupont Drive, RD-2B 
Irvine, CA 92612  




71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 




7237 Causeway Dr. #3B 
Indianapolis, IN 46214  
Tel:  317 433 4016 
aeureka@sbcglobal.net 
 
CHRIS  ADAMS  
Uppsala University 
Biological & Medical Mass Spec 
Box 583, BMC 
Uppsala,  SE-751 23 Sweden 
Tel:  46 18 471 5729 
chris.adams@bmms.uu.se 
 
GREG ADAMS  
Diosynth Biotechnology  
3000 Weston Parkway 
Cary, NC 27513  
Tel:  919 388 5690 
greg.adams@diosynth-rtp.com 
 
LUKE ADAMS  
University of Washington, Chemistry 
Box 351700 
Seattle, WA 98195  
Tel:  206 543 7656 
macladams@comcast.net 
 
NIGEL G. ADAMS  
University of Georgia  
Dept. of Chemistry  
Cedar Street 
Athens, GA 30602  
Tel:  706 542 3722 
adams@chem.uga.edu 
 
ROBERT A. ADAMS  
ARLS, Inc. 
3480 Tanbark Court, NE 
Atlanta, GA 30319  
Tel:  404 255 4817 
raadams59@comcast.net 
 
TERRY ADAMS  
Shimadzu 
4 Bird Hill Ct 
Timonium, MD 21093  
Tel:  410 381 1227 
tladams@shimadzu.com 
 
TOM ADAMS  
Waters Corp 
505 Remington Falls Ridge 
Canton, GA 30114  
Tel:  770-928-5757 
tom_adams@waters.com 
WILLIAM ADAMS  
Philip Morris USA 
RD&E/OC-T3W 
615 Maury Street 
Richmond, VA 23224  
Tel:  804 274 2093 
william.m.adams@pmusa.com 
 
GARY E. ADAMSON 
Merck and Co. 
Merch Research Laboratories 
P.O. Box 4 
West Point, PA 19486  




University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor, MI 48109-1055  






3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704-2523  





320 Charles Street 
Cambridge, MA 02141  





P.O. Box 5323 
Lafayette, IN 47903  




Washington State University 
Fulmer Hall - Chemistry 
Pullman, WA 99164  




Pacific NW National Lab 
PO Box 999 MSIN K8-98 
Richland, WA 99352-0999  




Technion - Israel Institute of Tech 
Department of Biology  
Haifa,  32000 Israel 
Tel:  972 48293407 
admon@tx.technion.ac.il 
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RUEDI AEBERSOLD 
Swiss Federal Institute of Technology  
ETH Honggerberg 
HPT E 78 
Zurich, Europe CH-8093 
SWITZERLAND 





1201 Eastlake Ave East 
Seattle, WA 98102  




Forensic Chemistry & Toxicology  
University of Berne 
Buehlstrasse 20 
Berne,  CH-3012 Switzerland 
Tel:  41 316318411 
beat.aebi@irm.unibe.ch 
 
STEVE AFENDIS  
Eli Lilly and Company 
88-3-354, Mail Code 1533 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285  





415 South St 
Chemistry MS 015 
Waltham,  024532728  




Montreal Neurological Institute 
3801 University 
Room BT 210 
Montreal, QC H3A 2B4 Canada 
Tel:  514-398-1945 
nathalie.agar@mcgill.ca 
 
GEORGE R. AGNES  
Simon Fraser University 
8888 University Drive, Department of 
Chemistry 
Burnaby, BC V5A 1S6 Canada 




Apotex Research, Inc. 
Bioalnalytical Lab 
440 Garyray Drive 
Weston, ON M9L 1P7 Canada 
Tel:  416 749 9300 
bagnew@apotex.ca 
BRIAN AGNEW 
Molecular Probes, Inc. 
29851 Willow Creek Road 
Eugene, OR 97402  






Montreal, QC H3L 3M7 Canada 




University of Southern California 
School of Pharmacy, PSC Room 306B 
1985 Zonal Avenue 
Los Angeles, CA 90089-9121  




Lexicon Genetics Inc. 
7 Patina Pines Place 
The Woodlands, TX 77381  




Korea Research Institute of Standards 
and Sceince 
1 Dorying-Dong, Yuseong-Gu 
Daejeon,  305-340 South Korea 





DPMK & Bioanalytical Chemistry 
Pepparedsleden 1 
Molndal,  S-431 83 Sweden 
Tel:  463 1 776 1352 
martin.ahnoff@astrazeneca.com 
 
MAURO AIELLO  
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 






5301 Stevens Ave., POB 58059 
Santa Clara, CA 95052-8059  




BUSM Mass Spectrometry Resource 
715 Albany Street,  R-806 
Boston, MA 02118  
Tel:  (617) 638-6760 
kaizikov@bu.edu 
IKE AJAGBA 
Phoenix S&T, Inc. 
107 Chesapeake Blvd., Suite 102 
Elkton, Maryland 21921  
Tel:  410-996-9735 
info@phoenix-st.com 
 
SATOKO  AKASHI 
Yokohama City University 
YCU, Grad. Sch. Integr. Sci. 
1-7-29 Suehiro-cho, Tsurumi-ku 
Yokohama, Kanagawa,  230-0045 Japan 




University of Washington 
5226 22nd Ave NE  12 
Seattle, WA 98105  
Tel:  206-778-1501 
akerj@u.washington.edu 
 
KRISTI D. AKERVIK 
Thermo Finnigan 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  




Fujisawa Research Institute of America 
1801 Maple Ave 
Evanston, IL 60201  





1 Amgen Center Drive 
2270/1-1-B 
Thousand Oaks, CA 91320  




University of Florida 
PO BOX 117200 
Gainesville, FL 32601-7200  




ITT Industries - K & M Electronics 
11 Interstate Drive 
West Springfield, MA 01095  





867 Lakeshore Rd., PO Box 5050 
P.O. Box 5050 
Burlington, ON L7R 4A6 Canada 
Tel:  905 336 4752 
mehran.alaee@ec.gc.ca 
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JEAN-FRANCOIS  ALARY 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 




IONICS Mass Spectrometry Group Inc. 
130 Bradwick Drive, Unit 8 
Concord, ON L4K1K8 Canada 





Kiowa drive PO Box 7203, 829 
South Lake Tahoe, CA 96158  




Eli Lilly Company 
Lilly Corporate Center DC#0714 
Metabolism 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317-651-5887 
alberts_jeffrey_james@lilly.com 
 
MARCUS A. ALBRIGHT 
Agilent Technologies 
8910 Purdue Road, Suite 480 
Indianapolis, IN 46268  




BA Research Co. 
1290 Ellesmere Road 
Toronto, ON M1P 2X9 Canada 




Lawrence Livermore Nat'l Lab 
PO Box 808, L-178 
7000 East Avenue 
Livermore, CA 94551  





34 Maple Street 
Milford, MA 01757  




Rensselaer Polytechnic Institute 
110 8th Street 
#114 Cogswell, Chemistry Department 
Troy , NY 12180  
Tel:  5182764080 
alderm@rpi.edu 
SUSAN R. ALDERSON 
Eastman Chemical Company 
B-150, PO Box 1972 
Kingsport, TN 37662  





12750 Torrey Bluff Drive, Apt. 78 
San Diego, CA 92130-4216  




Positive Probability Ltd 
Highsted Valley 
Kenmore 
Sittingbourne, Kent ME9 0AB UK 
Tel:  01795 471165 
robertalecio@eurobell.co.uk 
 
ANTHONY J. ALEXANDER 
Bristol Myers Squibb 
Pharm Research Institute 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492-7660  





505 King Avenue 
Columbus, OH 43201  
Tel:  614 424 5233 
alexandc@battelle.org 
 
JAMES  ALEXANDER 
Rohm and Haas Co. 
727 Norristown Rd, PO Box 904 
Spring House, PA 19477  
Tel:  215-619-5226 
jalexander@rohmhaas.com 
 
MICHAEL S. ALEXANDER 
BASI 
3138 NE Rivergate, Bldg. 301-C 
McMinnville, OR 97128  
Tel:  503 472 8882 
malexander@bioanalytical.com 
 
ABDULLAH H. AL-FDEILAT 
University of Maine, Orono 
14 Grove St 
Orono, ME 04473  




Alford Consulting, Inc. 
4105 Brownsboro Road 
Louisville, KY 40207-1644  
Tel:  502 893 5558 
dempalfo@bellsouth.net 
YEAKUB ALI 
University of Louisville 
Dept. of Pharmacology & Toxic. 
Louisville, KY 40292  





4 University Place 
4811 University Dr 
Durham, NC 27707-3458  
Tel:  919-294-7180 
john.alianti@gilead.com 
 
ALEXANDER R. ALLAN 
Forensic Alliance Ltd 
F5 Culham Science Centre 
Abingdon 
Oxon,  OX14 3ED UK 
Tel:  44 1235551800 
alex.allan@forensicalliance.com 
 
JOHN M. ALLAN 
Monsanto Co. 
V1B 
800 North Lindbergh Blvd. 
St. Louis, MO 63167  





2900 Briar Mill Trail, Apt. 304 
Raleigh, NC 27612  




Georgia Institute of Technology  
IBB 315 Ferst Dr. 
Atlanta, GA 30332  




Proteomic Research Services, Inc. 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor, MI 48108  




Advion Biosciences Ltd 
Rowan House, 26 Queens Road 
Hethersett 
Norwich, Norfolk,  NR9 3DB UK 




The College of New Jersey 
Dept. of Chemistry, P.O. Box 7718 
Ewing, NJ 08628  
Tel:  609.771.3290 
allison@tcnj.edu 
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GUENTER ALLMAIER 
Inst of Chemical Technologies and 
Analysis 
Vienna University of Technology  
Getreidemarkt 9 164-IAC 
Vienna,  A-1060 Austria 





8995 Westside Parkway 
Alpharetta, GA 30004  





Arnsberg,  59823 Germany 





100 Corporate Court  
South Plainfield, NJ 07080  





9151 Rumsey Road, ste. 180 
Columbia, MD 21045  




Director of Forensic Labs 
PO Box 52875 
Riyadh,  11573 Saudi Arabia 
Tel:  966 12461151 
 
KRYSTYN P ALTER 
Georgia Institute of Technology  
School of Chemistry and Biochemistry, 
Boggs Bldg. 
770 State Street NW 
Atlanta, GA 30332-0400  




University of Kansas 
2121 Simons Drive 
Lawrence, KS 66047  
Tel:  785-864-4166 
malterman@ku.edu 
 
DENNIS  ALTON 
Covance 
3301 Kinsman Boulevard, Mail Code 14 
Madison, WI 53704  
Tel:  608-242-2712 7338 
dennis.alton@covance.com 
MOHAMMED A. AL-TUFAIL 
King Faisal Spec Hosp & Res 
PO Box 3354, MBC 10 
Riyadh,  11211 Saudi Arabia 
Tel:  966 14427225 
tufail@kfshrc.edu.sa 
 
ERWIN J. ALVAREZ 
Procter & Gamble Pharmaceuticals 
Villa Carolina 
146-4 Calle 414 
Carolina,  00985  




Schering Plough Research Inst 
Drug Metab, K15 E114, M/S 1945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033-0539  
Tel:  908 740 3202 
narciso.alvarez@spcorp.com 
 
GELIO ALVES  
National Institute of Health 
2342 Glemont Circle, Apt #104 
Silver Spring, MD 20902  





45 West Gude Drive 




King Faisal Specialist Hospital 
RC MBC-03-30 
PO Box 3354 
Riyadh,  11211 Saudi Arabia 




The Noguchi Institute 
1-8-1, Kaga, Itabashi 
Tokyo,  170-0003 Japan 
Tel:  +81-3-3961-3255 
amano@noguchi.or.jp 
 
STEPHEN J. AMBROSE 
Nat'l Research Council 
110 Gymnasium Place 
2460 Mass Spec Laboratory 
Saskatoon, SK S7N 0W9 Canada 
Tel:  306 975 4193 
steve.ambrose@nrc-cnrc.gc.ca 
 
NICHOLAS  AMBULOS 
University of Maryland  
School of Medicine 
655 West Baltimore Street, BRB 13-009 
Baltimore, MD 21201  
Tel:  410-706-8553 
nambulos@umaryland.edu 
F. SEDINAM AMEGAYIBOR 
Rutgers University 
Department of Chemistry  
610 Taylor Road 
Piscataway, NJ 08854  





15 Wellesworth Dr. 
Etobicoke, ON M9C 4P5 Canada 




Tel-Aviv University, Chemistry  
Ramit Aviv 
Tel-Aviv,  69978 ISRAEL 




Institute of Analyt Chem, University of 
Vienna 
Unterhameten 6 
Reidling,  3454 Austria 




University of Georgia 
Department of Chemistry  
Athens, GA 30602-2556  




Proteomic Research Services, Inc. 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor, MI 48108  
Tel:  734 973 7914 
ravi@prsproteomics.com 
 
HYUN JOO AN 
University of California 
Department of Chemistry  
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616  





709 Swedeland Road 
Analytical Sciences 
King of Prussia, PA 19406  





108 T.W. Alexander Dr., 1A 
Research Triangle Park, NC 27709  
Tel:  919-425-2916 
yanan1688@yahoo.com 
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YANMING AN 
University of Maryland 
424 Ridge Rd., 10 
Greenbelt, MD 20770  




Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 




University of connecticut Health Center 
260 Farmington Avenue 
Farmington, CT 06032  




University of Georgia Proteomics 
Resource Facility 
458 Animal and Dairy Sciences Bldg 
425 River Road 
Athens, GA 30602  
Tel:  706 542-6409 
tandacht@uga.edu 
 
MICHAEL P. ANDERSEN 
Novo Nordisk A/S 
Pharmacokinetics 
Novo Nordisk Park F9 S.05 
Maaloev,  2760 Denmark 
Tel:  45 44454819 
mipa@novonordisk.com 
 
ULLA NORKLIT ANDERSEN 
University of California 
Mass Spectrometry Facility 
23 Lewis Hall, Chemistry Dept. 
Berkeley, CA 94720-1460  




University of the Pacific 
2250 Grand Canal Blvd, 107 
Stockton, CA 95207  




University of Oregon 
Institute of Molecular Biology  
Eugene, OR 97403  




ABR, a Division of CANTEST Ltd. 
4606 Canada Way 
Burnaby BC,  V5G 1K5 Canada 
Tel:  604 222 4184 
danderso@axelson.net 
DAVID ANDERSON 
Cleveland State University, Chemistry  
2121 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44115  
Tel:  216 687 2453 
d.anderson@scuohio.edu 
 
JOHN A. ANDERSON 
University of Illinois at Chicago 
RRC, M/C 337, Room 113 SES 
845 West Taylor Street 
Chicago, IL 60607-7058  





333 Cedar St.,  SHM B350 
Dept of Pharmacology  
New Haven, CT 06520  







Salisbury, Wiltshire,  SP4 0JQ  
UK 




Plasma Proteome Institute 
1759 Willard Street NW 
Washington, DC 20009  




University of Minnesota 
6-155 Jackson Hall, 321 Church St. NE 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  612-625-2279 
lbanders@cbs.umn.edu 
 
PHILIP N. ANDERSON 
Tapestry Pharmaceuticals, Inc.. 
2830 A-E Wilderness Place 
Boulder, CO 80301  
Tel:  303 442 4281 x282 
panderson@naprobio.com 
 
RICHARD M. ANDERSON 
UCB Bioproducts, Inc. 
1024 Dittman Court 
North Augusta, SC 29842  





2051 Waukegan Rd 
Deerfield, IL 60015  
Tel:  847-948-8600 
scott.anderson@grace.com 
SUSAN RAE ANDERSON 
Solutia 
Intermediates Technical Center 
PO Box 97 
Gonzalez, FL 32560  




1543 King's Cross Drive 
Cardiff by the Sea, CA 92007  
Tel:  858 309 7402 
nancy.andon@amylin.com 
 
JON C. ANDRE 
Battelle Memorial Institute 
5406 Old Creek Lane 
Hilliard, OH 43026  





360 Huntington Ave 
341 Mugar Hall, Barnett Institute 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 373 2868 
v.andreev@neu.edu 
 
PER E. ANDREN 
Uppsala University 
Lab. for Biological and Medical MS 
Box 583 
Uppsala,  SE-75123 Sweden 




Viale Solferino 1 
Parma 43100,   Italy 
Tel:  39 0521 033077 
robertaandreoli@yahoo.it 
 
CHRISTINE L. ANDREWS  
Tufts University 
Molecular Oncology Res. Inst. 
750 Washington Street #5609 
Boston, MA 02111  
Tel:  617-636-5776 
candrews1@tufts-nemc.org 
 
DAVID W. ANDREWS  
Shoshin Group LLC 
24 Milk Street 
Newburyport , MA 01950-2929  
Tel:  978-828-2518 
shoshingroup@earthlink.net 
 
PHILIP ANDREWS  
University of Michigan 
300 North Ingalls Building 
11th Floor, Room 1198 
Ann Arbor, MI 48109-0404  
Tel:  734-763-3130 
andrewsp@umich.edu 
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STEPHEN ANDRICHAK 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  978-463-9071 
stephen.andrichak@verizon.net 
 
BRUCE A. ANDRIEN 
Alexion Pharmaceuticals 
352 Knotter Drive 
Cheshire, CT 06410  
Tel:  203 271 8258 
andreinb@alxn.com 
 
MATTHEW J. ANDROLEWICZ 
H. Lee Moffitt Cancer Center 
12902 Magnolia Dr., SRB-3 
Tampa, FL 33612  
Tel:  813 979 3935 
androlma@moffitt.usf.edu 
 
DENIS  ANDRZEJEWSKI 
US Food & Drug Administration 
Room BE007  HFS-717 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740-3835  




University of Georgia 
5317 Fawn Ivey Lane 
Buford, GA 30519  
Tel:  706-542-4414 
pmcangel@uga.edu 
 
RUTH HOGUE ANGELETTI 
Albert Einstein College of Med 
LMAP Room 405, Ullmann Bldg. 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718 430 3475 
angelett@aecom.yu.edu 
 
NICOLAS  ANGELL 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive, MS 30E-1-C 
Thousand Oaks, CA 91320-1799  





34 rue de l'Industrie 
Wissembourg, Alsace 67160 France 
Tel:  +33388736837 
marc.angotti@bruker.fr 
 
VINCENT G. ANICICH 
Jet Propulsion Laboratory 
10203 Eldora Avenue 
Sunland, CA 91040  
Tel:  818 353-3220 
vanicich@verizon.net 
ROLAND S. ANNAN 
GlaxoSmithKline 
PO Box 1539 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610 270 6532 
roland_s_annan@gsk.com 
 
THOMAS  ANNESLEY 
University of Michigan 
University Hospital Room 2G332 
1500 East Medical Center Drive 
Ann Arbor, MI 48109-0054  
Tel:  734 936 6775 
annesley@umich.edu 
 
ALLEN ANNIS  
NeoGenesis 
840 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 588 5143 
aannis@neogenesis.com 
 
THOMAS  ANSPACH 
Eurofins / Dr. Specht & Partner 
Grossmoorbogen 25 
Hamburg,  D-21079 Germany 





152 Lebanon Road 
Bethany, CT 06524  
Tel:  203-393-0448 
santar_98@yahoo.com 
 
FIONA ANTHES  
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 





110 Yonge St., 14th floor 
Toronto, ON M5C 1T4 Canada 





100 Abbott Park Rd 
Abbott Park, IL 60064  




University of M assachusetts 
990 North Pleasant Street, F7 
Amherst, MA 01002  




Dept. R46V, Bldg. AP9 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6114  
Tel:  847 935 4324 
ron.aoyama@abbott.com 
 
ROBIN T. APLIN 
Bryony Cottage 
Henwood, Boars Hill 
Oxford,  OX1 5JX UK 




The Scripps Reseach Institute 
10550 North Torrey Pines Rd, BCC-007 
La Jolla, CA 92037  





7004 Glorious Light Pl 
Columbia, MD 21044  
Tel:  301-496-0004 
apontea@nhlbi.nih.gov 
 
ANTHONY D. APPELHANS 
Idaho Nat'l Laboratory 
PO Box 1625, MS 2208 
Idaho Falls, ID 83415-2208  





Dept. of Applied Chemistry 
3-3-35 Yamate, Suita 
Osaka,  564-8680 Japan 




Oregon State University 
EHSCenter, ALS1011 
Corvallis, OR 97331  




Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike, PO Box 4 
WP75-200 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-0539 
laura_archer@merck.com 
 
ROBERT E. ARDREY 
The Rea Consultancy 
Lane Farm, Thornley Lane 
Grotton, Oldham 
Lancs,  OL4 5RH UK 
Tel:  44 1616272268 
r.e.ardrey@hud.ac.uk 
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LILIANA BEATRIZ ARECES  
European Institute of Oncology -FIRC 
Institute 
via Adamello 16 
Dept. of Experimental Oncology  
Milan,  20139 Italy 




Air Pollution Research Center 
University of California 
Riverside, CA 92521  






360 Huntington Ave 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 373 2794 
argoti.s@neu.edu 
 
NADER B. ARI 
GNF 
10675 John J. Hopkins Drive 
San Diego, CA 92121  




Applied Biosystems / MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, Ontario,  L4K 4V8 Canada 
Tel:  905 660 9006 ext.2367 
houssain.aribi@sciex.com 
 
C RICHARD ARKIN 
ASRC Aerospace 
Mailstop ASRC-14 
Kennedy Space Center, FL 32899  





Via T. Gulli 49 
Milan,  20147 Italy 
Tel:  39 02 4073858 
arlandini@tiscalinet.it  
 
PETER B. ARMENTROUT 
University of Utah, Dept of Chemistry  
315 South 1400 E., Room 2020 
Salt Lake City, UT 84112  
Tel:  801 581 7885 
armentrout@chem.utah.edu 
 
DANA  R ARNOLD 
Advion BioSciences Inc 
1994 Schilling Road 
Palmyra, NY 14522  
Tel:  607-266-0665 
DArnold@advion.com 
MARK E. ARNOLD 
Bristol-Myers Squibb 
One Squibb Drive, PO Box 191 
New Brunswick, NJ 08903-0191  
Tel:  732 227 6315 
mark.arnold@nist.gov 
 
RANDY J. ARNOLD 
Indiana University, Dept of Chemistry  
800 E. Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405  





1 DNA Way, MS63 
S. San Francisco, CA 94080  





800 Phillips Rd, MS 139-64A 
Webster, NY 14580  
Tel:  585 422 2190 
mark.arnould@xerox.com 
 
PATRICK J. ARPINO 
Laboratoire d'Electrochimie et Chimie 
Analytique 
11 Rue Pierre et Marie Curie, UMR7575 
Paris Cedex 5, France F-75231 France 
Tel:  33 0155426382 
p.arpino@sfc.fr 
 
RICHARD F. ARRENDALE 
Atherogenics, Inc. 
8995 Westside Parkway 
Alpharetta, GA 30004  




MDS Pharma Services 
Bioanalytical-Blainville 
865 Blvd. Michele-Bohec 
Blainville, PQ J7C 5J6 Canada 






3000 Lakeview Avenue 
St Joseph, MI 49085  




Amgen Mfg. Ltd. 
PO Box 4060, OPUS Tr. 5 
Road 31, Km. 24.6 
Juncos, 00777-4060 Puerto Rico 
Tel:  787 656 2507 
aartau@amgen.com 
ANTONIO ARTIGUES  
University of Kansas 
Biochemistry & Molecular Biology  
3901 Rainbow Blvd - 4011WHE 
Mail Stop 3030 
Kansas City, KS 66160-7421  




JCL Bioassay Inc. 
820 Davis Street 120 
Evanston, IL 60201  
Tel:  8478660410 
k.asada@jclbio.com 
 
KEIJI G. ASANO 
Oak Ridge National Laboratory 
PO Box 2008 
Oak Ridge, TN 37831-6131  
Tel:  865 574 7469 
asanokg@ornl.gov 
 
JOHN M ASARA 
Beth Israel Deaconess Medical Center 
77 Avenue Louis Pasteur 
NRB 1030E 
Boston, MA 02115  





800 Centennial Avenue 
Piscataway, NJ 08855-1327  
Tel:  732 457 8173 
reid.asbury@ge.com 
 
ALISON E. ASHCROFT 
University of Leeds 
Astbury Building 
School of Biochem./Molec. Biology  
Leeds, Yorkshire,  LS2 9JT  
UK 




W51-1500 Venetian Blvd. 
Pt. Edward, ON N7T 7W4 Canada 




University of New Hampshire 
54 Mast Rd., Apt. 2 
Lee, NH 03824  






71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 
Tel:  905 660 9006 
keith.ashman@sciex.com 
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VICTOR S. ASIRVATHAM 
Florida Atlantic University 
777 Glades Road 
Chemistry & Biochemistry 
Boca Raton, FL 33431  
Tel:  561 297 1287 
vasirvatham@hotmail.com 
 
KNUT R. ASMIS  
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-
Gesellschaft, Faradayweg 4-6 
Berlin,  14195 Germany 




University of Belgrade 
Karnegijeva 4 
Faculty of Tech & Metallurgy  
Belgrade,  11000 Yugoslavia 





355 River Oaks Parkway 
San Jose, Ca 95134  




Sheffield Hallam University 
1 Howard Street 
Sheffield, Yorkshire S1 1WB UK 
Tel:  +44114 2253024 
sjatkins15@yahoo.co.uk 
 
MARK ATLAS  
Eksigent Technologies 
2021 Las Positas Court, 161 
Livermore, CA 95441  




Buck Institute for Age Research 
8001 Redwood Blvd 
Novato, CA 94945  
Tel:  4152092234 
catsriku@buckinstitute.org 
 
JAMES A ATWOOD III 
University of Georgia 
Complex Carbohydrate Research Center 
315 Riverbend Rd 
Athens, GA 30602-1516  




Institut Recherche Sante Securite Travail 
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171 Moultrie Street 
Charleston, SC 29403  




Esperion Therapeutics, Pfizer Global 
R&D 
3621 S. State Street 
Ann Arbor, MI 48108  
Tel:  734 622-3911 
stephen.brown@pfizer.com 
 
STEVEN R. BROWN 
Dionex Corp 
500 Mercury Drive (Dionex Bldg #3) 
Sunnyvale, CA 94088  
Tel:  408.481.4181 
steven.brown@dionex.com 
 
DAVID J BROWNE 
Covance Laboratories Ltd 
Otley Road, Harrogate 
North Yorkshire,  HG3 1PY  
UK 
Tel:  +44 1423 848041 
David.Browne@Covance.com 
KEN BROWNE 
Select Biosciences Ltd. 
Crestland House 
Bull Lane Ind. Estate 
Sudbury, Suffolk CO10 9AP  
UK 




Servier R&D, Ltd. 
Fulmer Hall 
Windmill Raod, Fulmer 
Slough,  SL3 6HH UK 
Tel:  44 1753662744 
robin.brownsill@uk.netgrs.com 
 
JAMES E. BRUCE 
Washington State University 
825 SE Meadowvale Dr 
Pullman, WA 99163  
Tel:  509-335-2116 
james_bruce@wsu.edu 
 
GERARDO A. BRUCKER 
Stanford Research Systems 
1290 Reamwood Avenue, Ste. D 
Sunnyvale, CA 94089  







Berlin,  13342 GERMANY 






Im Neuenheimer Feld 328 
Heidelberg,  69120 Germany 
Tel:  49 622 1545426 
britta.bruegger@urz.uni-heidelberg.de 
 
BERND A. BRUENNER 
Amgen, Inc 
One Amgen Center Dr. 
Mailstop 1-1-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 647 4956 
berndb@amgen.com 
 
ANDRIES P. BRUINS 
University of Groningen 
Mass Spec Facility 
A. Deusinglaan 1 
AV Groningen,  9713 Netherlands 
Tel:  31 503633262 
a.p.bruins@farm.rug.nl 
LAURA A. BRUMFIELD 
Aventis Pharmaceuticals 
BWN303A 
PO Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807-0800  
Tel:  908 231 3887 
laura.brumfield@aventis.com 
 
DANIEL C. BRUNE 
Arizona State University 
Department of Chemistry  
Box 871604 
Tempe, AZ 85287-1604  




ICSN - CNRS 
Avenue de la Terrasse 
Gif sur Yvette,  91198 FRANCE 




Case Western Reserve University 
11000 Cedar Rd, suite 280 
Cleveland, OH 44106-7139  





Inst. Mol.biol and Biophysic 
ETH Hoenggerberg HPK D6 
Zuerich,  CH 8093 Switzerland 
Tel:  ..41 1 633 24 79 
rbruni@mol.biol.ethz.ch 
 
THEODORE BRUS  
Covance 
8211 SciCor Drive, Suite B 
Indianapolis, IN 46214-2885  





1143 Olive Lake Dr. 
Apt. L 
Olivette, MO 63132  





PO Box 1090 
Stuttgart, AR 72160  




Valeant Pharmaceuticals international 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa, CA 92626  
Tel:  714 545-0100 x 4141 
wbu@valeant.com 
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MICHELLE BUCHANAN 
Oak Ridge National Laboratory 
Bldg. 4500N, MS 6230 
PO Box 2008,  1 Bethel Valley Rd. 
Oak Ridge, TN 37831-6230  




University of Michigan 
Chemistry Department 
930 N. University Avenue 
Ann Arbor, MI 48109  




University of Manitoba, Chemistry 
144 Dysart Road 
Winnipeg, MB R3T-2N2 CANADA 
Tel:  204 474 6248 
wayne_buchannon@umanitoba.ca 
 
LISA M. BUCHHOLZ 
Pfizer, Inc. 
PDM - 2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  




Univ. d'Evry Val d'Essonne 
Lab. Analyse et Enviroment 
Bd. F. Mitterrand 
Evry,  F-91025 FRANCE 





29851 Willow Creek Road 
Eugene, OR 97402-9132  
Tel:  541-335-0037 
suzanne.buck@invitrogen.com 
 
WILLIAM L. BUDDE 
US EPA 
26 W Martin Luther King Drive 
Cincinnati, OH 45268  




Childrens Hospital Boston /  
Harvard Medical School 
320 Longwood Ave.  
Enders Bld.  E1155 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 919 2653 
Bogdan.Budnik@childrens.harvard.edu 
STEFAN BUEHLER 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 
Department of Chemical Research 
Birkendorferstrasse 
Biberach, Riss,  88397 Germany 




CHRIS  BUGGE 
Cedra Corporation 
8609 Cross Park Drive 
Austin, TX 78754  





355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134  





14 Cambridge Center, Bio 6 Area 530 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617 679 2712 
alex.buko@biogenidec.com 
 
JAMES P. BULGARELLI 
GlaxoSmithKline 
UP 1235 
1250 South Collegeville Road 
Collegeville, PA 19426  





3384 Peachtree Road, Ste 700 
Atlanta, GA 30326  




Pfizer Global R & D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  




University of Sheffield 
Dept of Chemistry  
Dainton Building, Brookhill 
Sheffield, Yorkshire  S3 7HF  UK 
Tel:  + 44 114 222 3600 
j.bunch@sheffield.ac.uk 
 
JONATHAN L. BUNDY 
Research Triangle Institute 
PO Box 12194 
RTP, NC 27709  




100 Bureau Drive, MS 8392 
Gaithersburg, MD 20899-8392  
Tel:  301-975-5071 
david.bunk@nist.gov 
 
LARRY A. BURCHFIELD 
Thermo Electron 
PO Box 6234 
Kingwood, TX 77325-6234  




University of Calgary 
3330 Hospital Dr. NW  HSc. B031 
University of Calgary, Facutly of Med. 
Calgary, AB T2N 4N1 Canada 




AMETEK SIGNAL RECOVERY 
Spectrum House 
! Millars Business Centre 
Wokingham, Berks RG41 2TZ  
UK 




Ametek Signal Recovery 
Spectrum House 
1 Millars Business Centre 
Wokingham, Berks RG41 2TZ  
UK 




Spellman HV Electronics 
475 Wireless Blvd. 
Hauppaugue, NY 11788  




37 Garstons Orchard 
Wrington,  BS40 5LZ  
UK 




Mississippi State University 
PO Box 6100 
College of Veterinary Medicine 
Mississippi State, MS 39702  
Tel:  325 1239 
burgess@cvm.msstate.edu 
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ROBERT BURGOYNE 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-2609 
bob_burgoyne@waters.com 
 
DAVID J. BURINSKY 
Glaxo Smith Kline 
Five Moore Drive 
PO Box 13398, MS 2-4075-4A 
RTP, NC 27709  





Sullivan Park-Science Cntr. Dr 
SP-AR-2-4 
Corning, NY 14831  




IPBS / CNRS 
205, Route de Narbonne 
Toulouse,  31077 FRANCE 




University of California 
Pharma Chemistry Department 
San Francisco, CA 94143-0446  





145 King of Prussia Road 
Radnor, PA 19087  







Bremen,  28357 GERMANY 






465 21st Ave, S 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  6153541135 
elizabeth.b.burnette@vanderbilt.edu 
DONALD M. BURNS 
Reliance Gear Company Ltd. 
Rowley Mill, Penistone Road 
Lepton, Hudersfield 
West Yorkshire,  HD8 0LE  
UK 




Barrow Neurological Institute 
350 W. Thomas Road, 8th Floor 
Phoenix, AZ 85013  





71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 





9 Great Valley Pkwy, Box 3026 
Malvern, PA 19355  




RICHARD D. BURTON 
Abbott Laboratories 
D-418, AP-31 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6202  





5353 Parkside Dr - RF1 
Jupiter, FL 33458  





320 Bent St. 
Cambridge, MA 02141  





5353 Parkside Drive - RF1 
Jupiter, FL 33458  
Tel:  561 753 6808 
sbusby@scripps.edu 
 
KENNETH L. BUSCH 
4201 Wilson Blvd., Ste. 110-440 
Arlington, VA 22203  




88 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  




University of California 
Dept. of Chemistry, Latimer Hall 1460 
Berkeley, CA 94720-1460  





One Trinity Place 
San Antonio, TX 78212-7200  
Tel:  210-999-7318 
mbushey@trinity.edu 
 
BELA S. BUSLIG 
USDA, ARS, C&SPL 
600 Avenue S, NW 
Winter Haven, FL 33881  





1201 East Wiley Rd., Suite 160 
Schaumburg, IL 60173  




Eli Lilly and Company 
2001 West Main St. 
Greenfield, IN 46140  





250 Plainsboro Rd 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  609 580-6701 
eric.butrym@firmenich.com 
 
S.E. BUD BUTTRILL, JR. 
Ciphergen Biosystems 
1417 Parkinson Avenue 
Palo Alto, CA 94301-3455  
Tel:  650 321 8338 
bud.buttrill@mindspring.com 
 
LAURI O. BYERLEY 
PO Box 1307 
Huntersville, NC 28070  
lbyerley@msn.com 
 
BRIEN BYERS  
352 W. Ridge Peak Road 
Oro Valley, AZ 85737  
Tel:  520 797 2989 
azbyers5@eathlink.com 
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HELEN BYERS  
Proteome Sciences Plc 
De Crespigny Park 
London, Greater London   Se5 8af  
UK 
Tel:  02078485111 
helen.byers@proteomics.com 
 
NEAL D. BYINGTON 
1525 Fountain Street 
Alameda, CA 94501-3131  




University of Manitoba 
Dept. of Physics & Astronomy  
Allen Building 301 
Winnipeg, MB R3T 2N2 CANADA 




Agriculture and Agri-Food Canada, 
Cereal Research 
Dafoe Road 195 
Winnipeg, MB R3T 2M9 CANADA 
Tel:  204-983-1465 
bykovan@agr.gc.ca 
 
GARY D. BYRD 
R.J. Reynolds Tobacco Co. 
Research and Development 
BGTC 
Winston-Salem, NC 27102  




Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus, OK 43201-2693  
Tel:  614-424-6809 
byrdh@battelle.org 
 
WILLIAM C BYRDWELL 
Florida Atlantic University 
777 Glades Road 
P.O. Box 1091 
Boca Raton, FL 33431  





43008 SW Shattuck Rd 
Portland, OR 97221  




Oregon State University 
429 SW 8th Street   
Corvallis, OR 97333  
Tel:  541371776 
bythellb@chem.orst.edu 
JAEMAN BYUN 
University of Washington 
School of Medicine 
S1959 NE Pacific St., 356426 
Seattle, WA 98195-6426  




Universidad de Buenos Aires 
Depto Química Orgánica Ciudad 
Universitaria  - Pab II, 3º Piso 
Buenos Aires,  1428 Argentina 
Tel:  5411-4576-3346 
gabyc@qo.fcen.uba.ar 
 
SARAH A.L. CACCAMISE 
The Ohio State University 
Department of Chemistry, Box 96 
100 W. 18th Avenue 
Columbus, OH 43210  




Centre National de la Recherche 
Scientifique 
Rue Charles Sadron 
Orleans cedex 02,  45071 France 





50 Otis Street 
Laboratory Sciences 
Westborough, MA 01581-4500  
Tel:  508 366 1100 ext 4510 
john.caesar@astrazeneca.com 
 
MARK CAFAZZO  
Waters Corporation 
81 Washington St., Unit 5 
Malden, MA 02148  




Johnson & Johnson R&D 
Drug Discovery Department 
1000 Route 202, PO Box 300 
Raritan, NJ 08869  




University of  Louisville 
Dept. Pharmacology & Toxicology  
319 Abraham Flexner Way 
Louisville, KY 40202  





Rt. 206 & Provinceline Road 
Princeton, NJ 08540  




Synta Pharmaceuticals Corp. 
273 Weston Road 
Wellesley, MA 02482  




XenoBiotic Lab. Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536  




The Institute of Environmental & 
Human Health 
PO Box 41163 
Lubbock, TX 79409-1163  
Tel:  806-885-0283 
qingsong.cai@tiehh.ttu.edu 
 
SHENG-SUAN (VICTOR) CAI 
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Ave. Suite D 
Tustin, CA 92780  




University of Memphis 
Department of Chemistry  
J.M. Smith Building 
Memphis, TN 38152  




The Research Institute for Children  
200 Henry Clay Avenue 
New Orleans, LA 70118  




Wyeth Research, CN8000 
Princeton, NJ 08543  




Hong Kong Baptist University 
Department of Chemistry  
T1215 Science Tower 
Kowloon Tong, Kowloon,   
Hong Kong 
Tel:  852 341 7070 
zwcai@hkbu.edu.hk 
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RICHARD J. CAIMI 
GlaxoSmithKline 
AMD UW2951 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610 270 7626 
richard.j.caimi@gsk.com 
 
TERESA C. CAIN 
FDA / PRL / SW 
19701 Fairchild 
Irvine, CA 92612  
Tel:  949 608 3483 
teresa.cain@fda.gov 
 
THOMAS  CAIRNS 
Pyschemedics Corporation 
5832 Uplander Way 
Culver City, CA 90230  





J Girona 18-26, Mass Spec Lab 
Barcelona,  08034 Spain 




Huntingdon Life Sciences 
125 Prospect Avenue, 16C 
Hackensack, NJ 07601  
Tel:  201-525-1508 
manuel.cajina@verizon.net 
 
M. WADE CALCUTT 
Vanderbilt University 
465 21st Avenue South 
9126 MRBIII 
Nashville, TN 37232-8575  





4965 Preston Park Blvd. 
2 Preston Park South 4th Floor 
Plano, TX 75093  
Tel:  972 931 5242 
tif@kbic.com 
 
JOHN H. CALLAHAN 
FDA/CFSAN 
HFS 717 Instrumentation & Biop 
5100 Paint Branch Pkwy. 
College Park, MD 20740  
Tel:  301 436 2039 
john.callahan@cfsan.fda.gov 
 
PATRICK S. CALLERY 
West Virginia University 
School of Pharmacy – BPS, Box 9530 
Morgantown, WV 26506  




1 Edwards Way 
Irvine, CA 92614  
Tel:  (949) 250 2207 
serguei_calugaru@edwards.com 
 
DOUGLAS  CAMERON 
Montana Tech 
Chemistry & Geochem Dept. 
1300 West Park Street 
Butte, MT 59701-8997  




Woods Hole Oceanographic Institution 
MS#7 
Blake Building, Office 213 
Woods Hole, MA 02543  
Tel:  508 289-3796 
rcamilli@whoi.edu 
 
CLAY S. CAMPBELL 
Thermo Electron 
Life Sciences Mass Spectrometry  
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6219 
clay.campbell@thermo.com 
 
DALE ALLEN CAMPBELL 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266 0665 
campbeld@advion.com 
 
J. LARRY CAMPBELL 
University of Western Ontario 
Siebens-Drake Research Institute 
Rm. G31 
London, ON N6A 5C1 Canada 
Tel:  519-661-2111, Ext. 86697 
jcampb63@uwo.ca 
 
JAMES A. CAMPBELL 
Battelle-PNNL 
Box 999, Battelle Blvd, MS P8-08 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 376 0899 
james.campbell@pnl.gov 
 
JENNIFER M. CAMPBELL 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 02144  





560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907  




5815 Stoddard Road, Suite 601 
Modesto, CA 95356  
Tel:  209-545-8506 
scott_campbell@MassSpec.com 
 
WILLIAM B. CAMPBELL 
Medical College of Wisconsin 
Dept of Pharmacology & Toxicology  
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee, WI 53226  
Tel:  414/456-8267 
wbcamp@mcw.edu 
 
DAVID R. CAMPOS 
The Institute for Drug Development 
14960 Omicron Dr. 
San Antonio, TX 78245  
Tel:  210-277-3954 
dcampos@idd.org 
 
MARK CANALES  
Thermo 
355 River Oaks Parkway 





341 Oyster Point Blvd. 
S. San Francisco, CA 94080  




Pacific NW National Lab 
902 Battelle Blvd 




City of Hope 
1500 E Duarte Road 
Duarte, CA 91010  




The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Rd. SR11 
La Jolla, CA 92037  





147 Parker Farms Rd 
Wallingford, CT 06492  
Tel:  203-677-6073 
cantonej@bms.com 
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HUACHUAN CAO 
University of California, Riverside 
1147 W Linden St 
Riverside, CA 92507  





360 Huntington Av 
341 MU Northeastern University 
Boston, MA 02115  




Ricerca Biosciences LLC 
7528 Auburn Road 
Concord, OH 44077  




AMGEN SF, LLC 
1120 Veterans Blvd. 
S. San Francisco, CA 94080  




CRYOVAC, Sealed Air Corp. 
PO Box 464 
Duncan, SC 29334  





Division of NWT, Inc. 
1121 East 3900 South 
Salt Lake City, UT 84124  
Tel:  801 293 2400 
vladimir@tandemlabs.com 
 
MICHAEL E. CAPLIS  
4405 N. Calumet Avenue 
Valparaiso, IN 46383  




Route 206 & Provinceline Road 
Princeton, NJ 08643  
Tel:  609-252-3916 
christian.caporuscio@bms.com 
 
RICHARD M. CAPRIOLI 
Vanderbilt Univ Sch of Med 
Mass Spec Research Center 
9160 MRB III, 465 21st Ave. S. 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615 322 4336 
r.caprioli@vanderbilt.edu 
DOINA-MIHAELA CARAIMAN 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
Product Application Lab. 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 





5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95129  
Tel:  508 383 7712 
patrick_carberry@agilent.com 
 
HELENE CARDASIS  
University of Florida 
Box 117200, Department of Chemistry 
Gainesville, FL 32611  
Tel:  352-392-0566 
hcard@chem.ufl.edu 
 
MICHAEL D CARDENAS  
Cooper Power Systems 
PO Box 100 
11131 Adams Road 
Franksville, WI 53150  
Tel:  262-835-3375 
mcardenas@cooperpower.com 
 
TIMOTHY J. CARLIN 
Syngenta Crop Protection 
HAES/Chemistry Support 
PO Box 18300 
Greensboro, NC 27419-8300  
Tel:  336 632 7527 
tim.carlin@syngenta.com 
 
DANIEL K. CARLISLE 
Applied Biosystems 
3 Ashley Dr 
Amesbury, MA 01913  




Dept. Medical Biochemistry 
Göteborg University 
Medicinaregatan 9 
Göteborg, Göteborg 413 90 SWEDEN 
Tel:  +46-31-7733049 
elisabeth.carlsohn@medkem.gu.se 
 
JAMES E. CARLSON 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue, 20-2-80A 
Columbus, OH 43201  
Tel:  614 424 6402 
carlsonj@battelle.org 
 
RICHARD E. CARLSON 
Dionex Corp. 
1515 West 2200 South, Suite A 
Salt Lake City, UT 84119  
Tel:  801 972 9292 
richard.carlson@dionex.com 
HOWARD CARMAN 
Eastman Chemical Company 
P.O. Box 1972 
Kingsport, TN 37662  




Phoenix CHildren's Hospital 
1919 E Thomas Rd 
Phoenix, AZ 85016  
Tel:  (602) 546-1285 
davidcarpentieri@yahoo.com 
 
C. DAVID CARR 
Bioanalytical Technologies 
PO Box 952 
Wrightwood, CA 92397  
Tel:  760 249 3471 
davidc.carr@verizon.net 
 
STEVEN A. CARR 
Broad Institute 
320 Bent St. 
Cambridge, MA 02139  




American Red Cross 
21300 Purple Aster Ct 
Germantown, MD 20876  




UT Health Science Center San Antonio 
7703 Floyd Curl Dr. 
San Antonio, TX 78229  
Tel:  210-567-6736 
carroll@uthscsa.edu 
 
JAMES  CARROLL 
Pfizer 
700 Chesterfield Pkwy., BB3M  
Chesterfield, MO 63017  




645 1st Ave. N., Apt A 
Grand Forks, ND 58201  





Eastern Point Rd 
Groton, CT 06340  
Tel:  (860) 715-0517 
debra.l.carson@pfizer.com 
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JENNIFER CARTER 
Univ. of New Mexico, Chemistry 
Clark Hall 248, MSC 03-2060 
Albuquerque, NM 87123  




Midwest Research Inst. 
C.J. Patterson Library 
425 Volker Blvd. 
Kansas City, MO 64110-2241  





4720 Forge Rd. #108 
Colorado Springs, CO 80907  
Tel:  7195931165 
scarter@pyxant.com 
 
VALDEMIR MELECHCO CARVALHO 
Fleury - Centro de Medicina Diagnóstica 
Av. Gal. Valdomiro de Lima, 508 
São Paulo, South America 04344-070 
Brazil 




Georgetown University  
Div. Rheumatology  
LL Kober-Cogan Bldg 
3800 Reservoir RD, NW 
Washington, DC 20057  





Via Tiepolo, 18 
Monza, (MI) 20052 Italy 






465 21st Ave. S. 
9160 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615-343-9207 
m.casey@vanderbilt.edu 
 
CAROLYN J. CASSADY 
University of Alabama 
Department of Chemistry  
Box 870336 
Tuscaloosa, AL 35487  
Tel:  205 348 8443 
cassadcj@ua.edu 
KEN CASSIDY 
Lilly Research laboratories 
Lilly Corporate Center DC0714 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 277 6441 
cassidy_kenneth_c@lilly.com 
 
EUGENE CASSIS  
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2349 
gene_cassis@waters.com 
 
MARY CASSIS  
Waters Corporation 
11 Dover Drive 
Walpole, MA 02081  





Rm 4 Agriculture Bldg. 
Columbia, MO 65211  





Lilly Corporate Center 
Analytical Technologies 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  919-523-7776 
castletm@lilly.com 
 
ALBERT W. CASTLEMAN 
Pennsylvania State University 
Department of Chemistry  
152 Davey Lab 
University Park, PA 16802  
Tel:  814 865 7242 
awc@psu.edu 
 
JOHN A. CASTORO 
Bristol-Myers Squibb Company 
PO Box 191 
Bldg. 48, Rm.242B 
New Brunswick, NJ 08903  




UCLA Olympic Lab 
2122 Granville Ave 
Los Angeles, CA 90025  




Avanti Polar LIpids Inc. 
700 Industrial Park Drive 
Alabaster, AL 35007  




952 Mill Creek Dr 
Palm Beach Gardens, FL 33410  




Van Andel Research Institute 
333 Bostwick NE 
Grand Rapids, MI 49503  





16020 Industrial Dr. 
Gaithersburg, MD 20877  




San Diego APCD 
9150 Chesapeake Dr. 
San Diego, CA 92123  
Tel:  858-650-4648 
jcawyer@sdapcd.org 
 
ALEX R. CAZERS  
Kalsec, Inc. 
PO Box 50511 
Kalamazoo, MI 49005-0511  




UNC -  Greensboro 
Dept. of Chemistry & Biochem 
PO Box 26170 
Greensboro, NC 27402-6170  




Texas State University 
601 University Dr. 
Chemistry & Biochemistry 
San Marcos, TX 78666  
Tel:  512-245-3120 
edcen73@hotmail.com 
 
STEVEN P. CEPA 
Abbott Labs 
Dept. R418, AP-31 / LL-R418 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6202  
Tel:  847 937 7539 
steven.cepa@abbott.com 
 
LEOPOLDO CERAULO  
University of Palermo 
Dipt. di Chimica e Tecnologie 
Via Archirafi, 32 
Palermo, I-90123,  I-90123 ITALY 
Tel:  39 916236100 
lceraulo@unipa.it 
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BLAS A. CERDA 
PerkinElmer Life Sciences 
Research and Developement 
549 Albany St. , Bldg. 100-1 
Boston, MA 02118  
Tel:  617 574 9762 
blas.cerda@perkinelmer.com 
 
RONALD L. CERNY 
University of Nebraska 
Dept. of Chemistry  
15 Hamilton Hall 
Lincoln, NE 68588-0304  
Tel:  402 472 6020 
rcerny1@unl.edu 
 
CARLOS G. CERVENANSKY 
Ministry Culture & Education 
Analytical Biochemistry 
Av Italia 3318 
Montevideo,  11600 URUGUAY 





750 W 27th Ave 
San Mateo, CA 94403  
Tel:  408-553-7277 
frank.cesarz@agilent.com 
 
BYUNG CHUL CHA 
Varian Analytical Instruments 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598  




Iowa State University 
35B Carver Co-Lab 
Ames, IA 50011  
Tel:  515-294-1127 
swcha@iastate.edu 
 
DONALD H. CHACE 
Pediatrix Analytical 
PO Box 219 
90 Emerson Lane 
Bridgeville, PA 15241  
Tel:  412 220 2300 x-113 
donald_chace@pediatrix.com 
 
SILVI A. CHACKO 
Purdue University, Chemistry  
560 Oval Drive, Box 349 
West Lafayette, IN 47907-2038  




Cinvestav IPN Unidad Irapuato 
Biochemistry Department 
P.O. Box 629 
Irapuato,  36500 Mexico 
Tel:  462 623 9600 
achagoll@ira.cinvestav.mx 
FRANCINA CHAHAL 
Viventia Biotech Inc. 
147 Hamelin Street 
Winnipeg, MB R3T 3Z1 Canada 





10724 Science Center Rd 
CB3 
San Diego, CA 92121  




CNRS / IECB 
2 rue Robert Escarpit 
Pessac,  33607 France 




The Rockefeller University 
1230 York Avenue, Box 170 
New York, NY 10021  





1212 Laurel Hill Drive 
San Mateo, CA 94402-3810  





34 Maple Street, MS:  TG 
Milford, MA 01757  





Mass Spectrometry Facility 
521 Parnassus Ave, Room C-18 
San Francisco, CA 94143-0446  
Tel:  415 476 5189 
robertc@itsa.ucsf.edu 
 
MICHAEL J CHALMERS  
Scripps Florida 
5353 Parkside Drive, RF-1 
Jupiter, FL 33477  





4560 Horton St., M -4 
Emeryville, CA 94530  
Tel:  510-923-2839 
scott_chamberlain@chiron.com 
BEVERLY A CHAMBERLIN 
MSU Mass Spec Facility 
MSU Biochemistry Bldg 
Wilson Rd Mass Spec Facility 
East Lansing, MI 48824  





840 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 714 2387 
chad.chamberlin@spcorp.com 
 
TINA CHAMBERS  
Varian, Inc. 
Technical Help Desk 
25200 Commercentre Dr. 
Lake Forest, CA 92630  





Lab. des Mécanismes Réactionnels - 
DCMR 
Ecole Polytechnique 
Palaiseau,  91128 France 





301 Henrietta, 0216-267-009 
Kalamazoo, MI 49007  




Bristol-Myers Squibb Co. 
18 Covington Court 
East Brunswick, NJ 08816  
Tel:  732-690-8090 
chang-ching.chan@bms.com 
 
CHI YUET CHAN 
York University 
Keele St., 4700 
Toronto, ON M3J 1P3 Canada 
Tel:  4166502734 
xavia630@yorku.ca 
 
DANIEL Y. K. CHAN 
Norac, Inc. 
405 S. Motor Avenue 
Azusa, CA 91702-3232  




University of Washington 
Box 358070 
Seattle, WA 98195-8070  
Tel:  206-732-6161 
dwchan@u.washington.edu 
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ERIC CHAN 
University of Washington 
Box 358070 
Seattle, WA 98195-8070  





355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  (408)965-6000x2320 
ethan.chan@thermo.com 
 
KAR WAH CHAN 
Dow Chemical Company 
Analtytical R&D 
1250 Harmon Road 
Auburn Hills, MI 48326  
Tel:  248 393 3837 
kwchan@dow.com 
 
KELVIN W. CHAN 
Aventis Pharmaceuticals, Inc. 
MS G001A 
PO Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807-0800  
Tel:  908 231 3878 
kelvin.chan@aventis.com 
 
KENNETH K. CHAN 
Ohio State University 
Room 308 Comp. Cancer Center 
410 West 12th Avenue 
Columbus, OH 43210  





71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 




Roche Carolina, Inc. 
417 Jefferies Lane #8 
Florence, SC 29505  





Department of Toxicology  
33608 Ortega Highway 
San Juan Capistran, CA 92690  




University of Missouri 
M616 Medical Sciences Bldg 
Columbia, MO 65212  
Tel:  573-884-6078 
ChanceD@health.missouri.edu 
MARK CHANCE 
Albert Einstein College 
Dept of Physiology & Biophysics 
1300 Morris Park Ave 
Bronx, NY 10461  





10669 Gracewood Place 
San Deigo, CA 92130  





320 Charles St 
NE125-1133 
Cambridge, MA 02141  





Box 170, Mass Spectrometry  
1230 York Avenue 
New York, NY 10021  




Department of Biochemistry  
University of Nevada, Reno 
160 Sinclair Street Apt#212 
Reno, NV 89501  




Albert Einstein Colege of Medicin 
1300 Morris Park Ave. 
Ullmann 315 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718-430-2894 
jichang@aecom.yu.edu 
 
SAI Y. CHANG 
Applied Biosystems 
20 Ranch Road 
Sedona, AZ 86336  




University of Utah 
Center for Human Toxicology  
20 S. 2030 E. Rm 490 
Salt Lake City, UT 84112 -9457  
Tel:  801 581 5117 
changyan_wang@hotmail.com 
YU-CHEN CHANG 
UCLA Olympic Analytical Lab, 
Pharmacology, UCLA 
2122 Granville Ave. 
Los Angeles, CA 90025  




The University of Montana 
32 Campus Drive 
Skaggs Building 052 
Missoula, MT 59812  





3-305 Industrial Parkway South 
Aurora, ON L4G6X7 Canada 




34367 Eucalyptus Terrace 
Fremont, CA 94555-1982  





3885 boul Industriel 
Laval, QC H7L 4S3 Canada 





11111 Carmel Commons Blvd 
Suite 160 
Charlotte, NC 28226  





PO Box 2598 
Georgetown, TX 78627  
Tel:  512 845 1199 
drrik@glenrosecapital.com 
 
JAY CHARLEBOIS  
Imclone Systems Inc. 
130 New Road p-2 
Parsippany , NJ 07054  
Tel:  908 218 8776 
jcharleb00@hotmail.com 
 
LAURENCE CHARLES  
University Aix-Marseille III 
101, rue Alphonse Daudet 
Marseille,  13013 France 
Tel:  33 4 91 28 86 78 
laurence.charles@univ.u-3mrs.fr 
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SHAWN CHARLES  
Schering-Plough 
Drug Safety and Metabolism 
144 Route 94 South 
Lafayette, NJ 07848  





4560 Horton Street, Mailstop 4.5 
Emeryville, CA 94608  




Univ. of Maryland, Baltimore County 
1000 Hilltop circle 
Baltimore, MD 21250  
Tel:  410-455-3867 
praj_19@yahoo.com 
 
AJAI K. CHAUDHARY 
Eli Lilly and Company 
Indianapolis, IN 46285  





9160 MRB 3 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615 343 8369 
pierre.chaurand@vanderbilt.edu 
 
CYNTHIA M. CHAVEZ-ENG 
Merck & Co. 
WP 26-372 
Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486  




Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris Park Ave 
Dept of Molecular Pharmacy 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718 430 2173 
fyche@aecom.yu.edu 
 
CATHERINE E. CHECK 
Rock Valley College 
Dept. of Physical Science 
3301 N. Mulford Road 
Rockford, IL 61114  
Tel:  815 921 3405 
ccheck@ednet.rvc.cc.il.us 
 
MIKE G. CHEMALY 
Scios Inc. 
6500 Paseo Padre Parkway 
Building 3 #3371 
Freemont, CA 94555  
Tel:  510) - 739-4455 
chemaly@sciosinc.com 
ANSHU CHEN 
Meharry Medical College 
944 21st AVE North, 200# 
Nashville, TN 37208  




Novartis Institute of BioMedical 
Research Inc. 
250 Massachussette ave. 
Cambridge, MA 02139  




Chaoyang University of Technology  
Department of Applied Chemistry 
168, Jifong E. Rd., Wufong 
Taichung,  41349 TAIWAN 




Department Of Chemistry  
Roosevelt Rd., 
No.1, Sec. 4 
Taipei, Da-An District 106 Taiwan 




National Taiwan University 
Inst. Of Enviromental Health 
Room 105, 19 Hsu-Cho Raod 
Taipei City, Asia-Pacific 100 Taiwan 




Johns Hopkins University 
10 Trumpet Ct 
Baltimore, MD 21236  
Tel:  443-287-3064 
dawnschen@yahoo.com 
 
EDWARD C CHEN 
University of Houston 
4039 Drummond 
Houston, TX 77025  





Food Science & Human Nutrition 
224 Poole Ag. Center 
Clemson, SC 29634  




University of Arkansas 
348 Arkansas Avenue 
Fayetteville, AR 72701  
Tel:  479-575-5527 
fchen@uark.edu 
GUODONG CHEN 
Schering-Plough Research Inst. 
K-15-1-1945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  





Dept of Chemistry, 560 Oval Dr 
PO Box 355 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  765 494 5265 
chen57@purdue.edu 
 
HAUH-JYUN CANDY CHEN 
National Chung Cheng University 
160 San-Hsing 
Ming-Hsiung 
Chia-Yi,  62142 Taiwan 




Shimadzu International Trading 
(Shanghai) Co.,Ltd. 
No.16 Chaoyang MenWai 
14/F, life Tower 
Beijing,  100020 China 





1618 Station Street 
Vancouver, BC V6A 1B6 Canada 




Barnett Institute, Northeastern 
University 
360 Huntington Ave 
341 Mugar Building 
Boston, MA 02115  





560 Oval Drive 
Department of Chemistry  
West Lafayette, IN 47907  




Dow Corning Corporation 
2200 W. Salzburg Road 
Mail Stop: CO41D1 
Midland, MI 48686  
Tel:  989-496-1409 
huiping.chen@dowcorning.com 
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JIANHONG CHEN 
Synta Pharmaceuticals 
45 Hartwell Avenue 




University of Michigan-Ann Arbor 
3845 GreenBrier Blvd., Apt. 336 B 
Ann Arbor, MI 48105  




Children's Hospital of Philadelphia 
3516 Civic Center Blvd 
Abramson Bldg/Rm 714J 
Philadelphia, PA 19104  




University of Hawaii 
2540 Dole street #283 
Honolulu, HI 96822  




Univ. of Washington 
1959 Pacific St. NE 
Health Sci. Bldg. H-072 
Seattle, WA 98195  





2015 Galloping Hill 
K15-3700 
Kenilworth, NJ 07033  





B-2309 Medical Center North 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37232  




University Of New Orleans, Chemistry 
2000 Lakeshore Dr. 
New Orleans, LA 70148  






Rt. 202-206, P.O. Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807  




2 Oak Park 
Bedford, MA 01730  





353 Hatch Drive 
Foster City, CA 94404  




Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals 
MS R8-5 
175 Briar Ridge Road 
Ridgefield, CT 06877  
Tel:  203 778 7870 
lchen@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
LIXIN CATHY CHEN 
GlaxoSmithKline 
Bioanalysis, DMPK, UW2710 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  





9380 Judicial Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-646-8165 
lchen@idun.com 
 
LORENZO  CHEN 
Merck & Co., Inc. 
P.O. Box 4, WP42A-20 
West Point, PA 19483  




University of Tennessee 
Chemistry Department 
616 Buehler Hall 
Knoxville, TN 37996  
Tel:  865 974 8677 
mchen2@utk.edu 
 
MAOSHENG "JENNY" CHEN 
AMGEN, INC 
1 Amgen Center Drive 
B25-2-A 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805-447-0105 
mjchen@amgen.com 
 
NANCY WU CHEN 
Office of the Medical Examiner 
Cook County 
2121 West Harrison Street 
Chicago, IL 60612  
Tel:  312 997 4490 
PETER CHEN 
Univ. of Houston 
4532 Braeburn 
Bellaire, Texas 77401  





12 Oxford St., Conant Bldg. North 200 
Cambridge, MA 02138  
Tel:  617 496 7188 
rui_chen@hms.harvard.edu 
 
SHARON S. CHEN 
University of Washington 
Institute for Systems Biology  
1441 N 34th St 
Seattle, WA 98103  




1997 Powell Creek . 
Charlottesville, VA 22911  




Danforth Plant Science Center 
975 N. Warson Rd 
St. Louis, MO 63132  




The Ohio State University 
500 W 12th Ave, Room 246 
Columbus, OH 43210  




Albany Molecular Research 
21 Corporate Circle, Biosciences 
Albany, NY 12212  






45 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 551 7809 
suschen@mpi.com 
 
SUSAN L. CHEN 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
UW 2941 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610 270 6510 
susan_l_chen@gsk.com 
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VINCE CHEN 
University of Manitoba 
Department of Chemistry  
Winnipeg, MB R3T 2N2 Canada 




UVIC-Genome BC Proteomics Centre 
Suite #3101 
4464 Markham street 
Victoria, BC V8Z 7X8 Canada 





10646 Science Center Dr 
San Siego, CA 92121  




Waters Corporation CRD 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  




Skirball Lab 5-18 
NYU School of Medicine 
540 First Avenue 
New York, NY 10016  




University of Washington 
Department of  Chemistry, Box 351700 
Seattle, WA 98195  





MS 447, 850 Lincoln Center Dr. 
Foster City, CA 94404  




Bristol-Myers Squibb Medical Imaging 
B500-3 
331 Treble Cove Road 
North Billerica, MA 01862  




One Amgen Center Drive 
MS 30E-1-C 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  (805)313-4204 
xchen@amgen.com 
XUEQUN CHEN 
The University of Michigan 
2151 Hubbard #23 
Ann Arbor, MI 48105  





7070 Rainbow Dr., 6 
San Jose, CA 95129  




Georgia Institute of Technology  
770 State Street 
Atlanta, GA 30332  





Institute of Chemistry  
128 Academia Rd. Sec. 2 Nankan 
Taipei, Taiwan,  115 Taiwan 





7 Powder Horn Drive 
warren, NJ 07059  




George Washington University 
725 21st Street NW 
Washington, DC 20052  
Tel:  2029946344 
yongchen@gwu.edu 
 
YONG HONG CHEN 
Maxygen Incorporated 
Protein Pharm. 
515 Galveston Dr. 
Redwood City, CA 94063  




National Chiao Tung Univ. 
Dept. of Applied Chemistry 
Hsinchu,  300 Taiwan 




University of Texas 
5323 Harry Hines Blvd., Rm #K4.246 
Dallas, TX 75390  




Institute of Chemistry  
128 Academia Road, Section 2 
Taipei,  0 Taiwan 




Fujisawa Research Institute of America 
Bioanalytical Sciences 
1801 Maple Avenue 
Evanston, IL 60201  





40-40, 73 Street 
Woodside, NY 11377  
Tel:  718-533-7955 
ychen206@gmail.com 
 
GUILONG (CHARLES) CHENG 
University of Arizona 
1306 E. University Blvd. 
Department of Chemistry  
Tucson, AZ 85721  





69 Duxbury Drive 
Toronto, ON M1V 5H2 Canada 





104 Chemistry Building, #75 
University Park, PA 16802  
Tel:  814-865-5787 
jzc118@psu.edu 
 
MICHAEL T. CHENG 
Chevron Texaco Research 
Room 41-3234 
100 Chevron Way 
Richmond, CA 94802  






100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-3500  
Tel:  847 935 1548 
xueheng.cheng@abbott.com 
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XUEHENG CHENG 
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Rd 
R4PN, AP9A 
Abbott Park, IL 60064  





100 Abbott Park Rd 
R4PN, AP9A 
Abbott Park, IL 60064  




University of illinois chicago 
4001 Miranda Avenue 
Palo Alto, CA 94304  




65 Hayden Dr 
Lexington, MA 02421  





2150 West Dauntless Ave 
Salt Lake City, UT 84116  





71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 Canada 
Tel:  905 660 9006 
igor.chernushevich@sciex.com 
 
SCOTT W. CHERVENICK 
Mylan Pharmaceuticals, Inc. 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown, WV 26505  






Amsterdam,  1046 AA Netherlands 




In Vitro Technologies 
1450 South Rolling Road 
Baltimore, MD 21227  
Tel:  410 455 1242 
chesebroughm@invitrotech.com 
EDWARD K. CHESS 
Baxter Healthcare Corporation 
Route 120 & Wilson Road, WG3-2S 
Round Lake, IL 60073  




University of Virginia 
Dept. of Chemistry/McCormick R 
P.O. Box 400319 
Charlottesville, VA 22904-4319  
Tel:  434 924 7994 
ac8ky@virginia.edu 
 
BERT H. CHI 
Metabasis Therapeutics 
Chemistry 
9390 Towne Ctr Dr., Bldg. 300 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 622 3968 
bertc@mbasis.com 
 
MARY W. CHIAN 
The Coca-Cola Company 
P. O. Box 1734, TEC-936 
Atlanta, GA 30301  




University at Buffalo 
182 Greenfield Dr 
Tonawanda, NY 14150  
Tel:  716-6925168 
cchiang2@buffalo.edu 
 
M. PAUL CHIARELLI 
Loyola University 
1068 W. Sheridan Road, Chemistry 
Chicago, IL 60626  





3 Forbes Road 
Lexington, MA 02421  
Tel:  781 674 4690 
rchicz@antigenics.com 
 
ALLIS S. CHIEN 
Stanford University 
SU Mass Spectrometry  
380 Roth Way, Keck 311 
Stanford, CA 94305-5080  




Wichita State University 
4000 East 17th street apt#217 
Wichita, KS 67208  
Tel:  3169904182 
chiewin@hotmail.com 
JOHN W. CHINN, JR. 
Takasago International Corp. 
R&D Division 
4 Volvo Drive 
Rockleigh, NJ 07647-2508  




University of Texas / Signature Science 
8329 North Mopac 
Austin, TX 78759  
Tel:  1-512-533-2023 
jchipuk@signaturescience.com 
 
RAGHU K CHITTA 
University of Virginia 
243 Colonnade Drive 
Apt # 23 
Charlottesville, VA 22903  




International/ Chung-Cheng University 
160 San-Hsing, Ming-Hsiung 
Chia-Yi,  621 Taiwan 





355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  




Kyungpook National University, School 
of Dentistry  
101 Dong-in Dong-2Ga, Rm 206 
Daegu, Joong-gu 700-422 South Korea 
Tel:  82-53-420-4998 
jeycho@knu.ac.kr 
 
SOOL YEON CHO 
Mt. Sinai School of Medicine 
Mail Box #1247 
1 Gustave L Levy Place 
New York, NY 10029  
Tel:  212 241 7729 
sool.cho@mssm.edu 
 
JOONG CHUL CHOE 
University of Suwon 
Department of Chemistry  
PO Box No.77 
Suwon,  440-600 South Korea 





120 Olin Hall 
Ithaca, NY 14853-5201  
Tel:  607-255-3832 
LHC4@cornell.edu 
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MAN-HO CHOI 
DCC / KIST 
39-1 Hawolkok-Dong, Seongbuk-Ku 
Seoul, South Korea 136-791  
South Korea 




Korea Basic Science Institute 
A249A NHMFL FSU 1800 
E. Paul Dirac Dr. 
Tallahassee, FL 32310  
Tel:  850-644-4360 
cmc@kbsi.re.kr 
 
YA YIN CHOI 
FEH C Section 
7/F, Homantin Government Office, 
88, Chung Hau Street, Homantin 
Hong Kong, nil  Hong Kong 





415 NSC, University at Buffalo 
Box 603000 
Buffalo, NY 14260-3000  




University of Illinois at Chicago 
845 W. Taylor St, 5115 SES 
Chicago, IL 60607  
Tel:  312-996-8649 
ychoi13@uic.edu 
 
YOUNG SIK CHOI 
INHA University 
253, Yonghyun-dong, Nam-gu 
Incheon,  402-751 South Korea 
Tel:  82-32-860-7672 
yschoi@inha.ac.kr 
 
ERIC W.T. CHOJNICKI 
Oragenics, Inc. 
13700 Progress Boulevard 
Alachua, FL 32615  
Tel:  386 418 4018 ext 229 
echojnicki@oragenics.com 
 
NGEE SING CHONG 
Middle Tennessee State Universit 
P.O. Box X067, MTSU 
Murfreesboro, TN 37132  
Tel:  615-898-5487 
nchong@mtsu.edu 
BATHSHEBA CHONG CONKLIN 
3M 
3M Center, Bldg 201-BS-07 
St. Paul, MN 55144  
Tel:  651 736 0669 
bechong@mmm.com 
 
ROBERT C. CHOTT 
Pfizer 
397 Crestbury Drive 
Manchester, MO 63011  






1 DNA Way 
S. San Fransisco, CA 94080  




Louisiana State University Health 
Sciences Center 
1901 Perdido St 
Department of Physiology  
NEw Orleans, LA 70112  




Harvard Medical School 
21 Thayer Street 
Brookline, MA 02445  





355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  




Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
DC1533 
Indianapolis, IN 46285  




University of Florida/Protein Core 
1600 SW Archer Rd, MG49 MSB 
Gainesville, FL 32610-0156  





355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6217 
ying.chow@thermo.com 
KASEM CHOWDHURY 
The Dow Chemical Company 
2301 N. Brazosport Blvd. B-1219 
Freeport, TX 77541-3257  




Washington State University 
1630 NE Valley Road, D202 
Pullman, WA 99163  
Tel:  5093327492 
saiful_c@mail.wsu.edu 
 
SWAPAN K. CHOWDHURY 
Schering-Plough 
K15-3-3700 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033-0539  





Box 359 Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2084  




Orange Country Sanitation Department 
PO Box 8127 
Fountain Valley, CA 92728-8127  




1826 Kramer Lane, Suite F 
Austin, TX 78758  




Indiana Proteomics Consortium 
432 Laurelwood Drive 
Bloomington, IN 47401  
Tel:  812 855 6071 
npchrist@indiana.edu 
 
ROBERT E. CHRISTIAN 
Waters Corporation 
1355 Wendover Drive 
Charlottesville, VA 22901  





Rt. 206 & Provinceline Road 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609 252 6371 
lisa.christopher@bms.com 
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ROUMEN CHRISTOV 
Independent 
6525 Cote St.-Luc Rd., 504 
Cote St.-Luc, QC H4V 1G5 CANADA 




Huntingdon Life Sciences, Inc 
P.O Box 2360, 100 Mettlers Road 
East Millstone, NJ 08875-2360  






75 Behr Avenue, #102 
San Francisco, CA 94131  
Tel:  415 759 6188 
fchu@itsa.ucsf.edu 
 




Brossard, QC J4X 2C9 CANADA 




University of Houston 
Dept. of Chemistry  
4800 Calhoun 
Houston, TX 77204-5003  





2015 Galloping Hill Rd, K15-3-3700 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908 740 2303 
inhou.chu@spcorp.com 
 
IVAN K. CHU 
University of Hong Kong 
Department of Chemistry  
Chong Yuet Ming Bldg. Pokfulam 
Hong Kong,  000000 CHINA 
Tel:  852 285 92152 
ivankchu@hku.hk 
 
JASPER X. CHU 
Quest Pharmaceutical Services 
110 Executive Drive, Suite 7 
Newark, DE 19702  




Applied Biosystems / MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 




One Mountain Road 
PO Box 9322 
Framingham, MA 01701  




24 Haskel Drive 
West Windsor, NJ 08550  





1740 Berkshire Dr. 
Fullerton, CA 92833  




AAI Development Service 
12400 Shawnee Mission pkwy  
LCMS 
Shawnee, KS 66216  
Tel:  913-2483001 
cychung31@everestkc.net 
 
MONA I. CHURCHWELL 
Center for Toxicology Res. 
HFT 110, 3900 NCTR Road 
Jefferson, AR 72079  




University of Nebraska Medical Center 
985800 Nebraska Medical Center 
Omaha, NE 68198-5800  
Tel:  402 559 2054 
pciborowski@unmc.edu 
 
THOMAS  CILMI 
Judge, Inc. 
101 Fieldcrest Avenue Suite 4D 
Edison, NJ 08837  




Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850  




National Search Associates 
2035 Corte del Nogal Suite 100 
Carlsbad, CA 92009  
Tel:  7604311115 
richardc@nsasearch.com 
MARIO CINDRIC 
Pliva Research & Development Ltd. 
Prilaz b.Filipovica 29 
Zagreb,  HR-10 000 Croatia 
Tel:  +385 1 3721 870 
mario.cindric@pliva.hr 
 
JOHN F. CIPOLLO  
Boston University, Biochemistry  
Mass Spectrometry Research Resource 
Boston, MA 02118  





8052 Reeder Road 
Lenexa, KS 66030  




Waters - Micromass MS Technologies 
ConneXions Business Park 
Brusselsesteenweg 500 
ZELLIK,  B-1731 Belgium 
Tel:  32 22534550 
jan_claereboudt@waters.com 
 
MAGDA M. CLAEYS  
University of Antwerp (Campus Drie 
Eiken) 
Department of Pharmacy 
Universiteitsplein 1 
Antwerp ,  B-2610 BELGIUM  




University of Canterbury 
Department of Chemistry  
Private Bag 4801 
Christchurch,   NEW ZEALAND 





8755 Navajo Rd, 3 
San Diego, CA 92119  




Gilead Sciences, Inc. 
4611 University Drive 
4 University Place 
Durham, NC 27707  
Tel:  none 
nicole.clark@gilead.com 
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REBECCA CLARK 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 
709 Swedeland Road 
P.O.Box 1539, Mailcode UW2920 
King of Prussia, PA 19406  




Glen Ross Capital 
9204 Knoll Crest Loop 
Austin, TX 78759  




Arkansas State University 
P.O. Box 419 
State University, AR 72467  





71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 






71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 




Quest Diagnostics Nichols Research 
Inst. 
33608 Ortega Highway 
San Jaun Capistrano, CA 92690  




York Bioanalytical Solutions 
Cedar House, Northminster Bus. 
Northfield Lane 
Upper Poppleton York,  YO26 6QF UK 




Shimadzu Scientific Instruments 
210 Tockwogh Drive 
Earleville, MD 21919  





34 Maple Street 
Milford, MS 01757  
Tel:  508 482 8264 
ronan_cleary@waters.com 
ADRIENNE CLEMENTS 
University of Delaware 
862 North Beechwood Street 
Philadelphia, PA 19130  




Montana State University 
Gaines Hall, Rm 310 
Bozeman, MT 59717  





4745 Wiley Post Way, Suite 650 
Salt Lake City, UT 84116  




Biomedical Research Centre 
Sheffield Hallam University 
Howard Street 
Sheffield, S Yorks S1 1WB UK 




Lab Neuroplasticity and 
Neuroproteomics 
Naamsestraat 59 
Zoological Institute KULeuven 
Leuven,  BE-3000 BELGIUM 
Tel:  +3216323926 
stefan.clerens@bio.kuleuven.ac.be 
 
CURTIS D. CLEVEN 
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport, TN 37662  





3040 Cornwallis Road 
Research Triangle Park, NC 27709  





2565 Kingston Ct 
Franklinton, NC 27525  





Atlas Park, Simonsway 
Manchester, Cheshire M22 5PP  
UK 
Tel:  0161 435 4136 
rebecca_clinton@waters.com 
RANDAL E. CLOUETTE 
Clinical Reference Laboratory 
8433 Quivira Road 
Lenexa, KS 66215  
Tel:  913 693 8800 
clouetter@crlcorp.com 
 
BRIAN H. CLOWERS  
Washington State University 
Department of Chemistry  
PO Box 644630 
Pullman, WA 99164-4630  
Tel:  509 335 5884 
bhclowers@yahoo.com 
 
HEATHER L COALES  
Taylor Technology, Inc. 
107 College Road East 
Princeton, NJ 08540  





1 DNA Way, MS62 
South San Francisco, CA 94080  




Sigma-Aldrich Biotechnology  
Life Science & High Tech. Cntr 
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35 Gatehouse Dr. 
Waltham, MA 02451  




Los Alamos National Laboratory 
MS M888, Bioscience Division 
Los Alamos, NM 87545  





Route 206 & Province Line Rd. 
F3802 
Princeton, NJ 08543  




Cleveland Clininc Foundation 
i-31, 9500 Euclid Ave 
Cleveland, OH 44195  




Xenobiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536  





901 Gatewat Boulevard 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  4849949688 
zgu@mmm.com 
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BING GUAN 
University of New Orleans 
Uno Box 1368 
New Orleans, LA 70148  




Texas Tech University 
P.O. Box 41163 
lubbock, TX 79409-1163  





5 Science Park, Suite 13 
New Haven, CT 06511  




Forest laboratories, Inc. 
220 Sea Lane 
Farmingdale, NY 11735  




879 Newell Place 
Palo Alto, CA 94303  





100 abbott park 
abbott park, IL 60064  





240 Nanaline Duke 
Durham, NC 27710  




JHU School of Medicine 
733 N Broadway, BRB 369 
Baltimore, MD 21205  





2215 Grand Avenue Pkwy 
Austin, TX 78728  
Tel:  5122511526 
brody.guckenberger@thermo.com 
ALBERT E. GUDATR 
Agilent Technologies 
W 115 Century Road 
Paramus, NJ 07652  




Novartis Pharma A/G 
WSJ-503.1106 
Basel,  CH-4002 SWITZERLAND 





2975 S. Fairview St., D 
Santa Ana, CA 92704  





500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  





1182 So. Willow Circle 
Houston, TX 77071  






1200 Montreal Road 
Ottawa, ON K1A 0R6 CANADA 




Laboratoire Analyse et Environnement 
Bd. François Mitterrand 
Evry, Essonne 91025 FRANCE 




Cole Eye Institue/Cleveland Clinic 
Foundation 
Cleveland Clinic Foundation 9500 
Euclid Ave. 
Cole Eye Institute i31 
Cleveland, OH 44195  
Tel:  216-445-0424 
gugiub@ccf.org 
DAVID GUIDO 
Pfizer Animal Health 
7000 Portage Road, KZO-267-511 
Kalamazoo, MI 49001  
Tel:  (269) 833-6333 
david.m.guido@pfizer.com 
 
JANE E. GUIDO 
Pfizer 
7000 Portage Road, PORT-259-277 
Kalamazoo, MI 49001-0199  




Laboratoire Analyse et Environnement 
Université d'Evry - Bd F. Mitterrand 
Evry, Essonne 91025 FRANCE 






12 Avenue des Tropiques BP141 
Les Ulis,  91944 FRANCE 





16 Avenue du Québec, SILIC 765 
Courtaboeuf Cedex,  91963 FRANCE 
Tel:  33 1 60 92 48 00 
alain.guiller@thermo.com 
 
EROL E. GULCICEK 
Yale University 
W.M. Keck Foundation 
300 George St, Room G007 
New Haven, CT 06511  





35 Lionel Avenue, F 
Waltham, MA 02452  





71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 




Valeant Pharmaceuticals International 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa, CA 92626  
Tel:  714-427-6236 
sgunawan@valeant.com 
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HARSHA GUNAWARDENA 
Purdue University, Dept of Chemistry  
560 Oval Dr., Box 444 
W. Lafayette, IN 47907-2084  




Johns Hopkins University 
Biophysics B-7 
725 North Wolfe Street 
Baltimore, MD 21205  





N7640 Ridge Road 
Whitewater, WI 53190  




Department of Medicinal Chemistry, 
UIC 
833 S Wood Street, 539 
Chicago, IL 60612  





4700 Keele Street 
Chemistry 124 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 





502 West Office Center Drive 
Fort Washington, PA 19034  





PO Box 13528 26 Davis Drive 
Research Triangle Park 
RTP, NC 27709-3528  





5625 Fishers Ln, 3S-02 
Rockville, MD 20852  
Tel:  301-435-2282 
zwgmq@yahoo.com 
NAN GUO 
University of Alberta 
W3-06 
Chemistry department 
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 





2 Schilletter Village, Apt B 
Ames, IA 50010  




Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
xu.guo@sciex.com 
 
Y. CARRIE GUO 
Metropolitan Water District 
700 Moreno Avenue 
La Verne, CA 91750  




Johns Hopkins University 
5200 Eastern Ave, Mason F. Lord Bldg 
Center Tower, 6th floor 
Baltimore, MD 21224  





4700 Keele St., CB 124 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 




University of Maryland Baltimore 
County 
1000 Hilltop Circle 
Department of Chemistry and 
Biochemistry 
Baltimore, MD 21250  
Tel:  4104553867 
zguo1@umbc.edu 
 
RAJESH K. GUPTA 
Clorox Company 
Analytical Technology  
7200 Johnson Drive 
Pleasonton, CA 94588  





Groton, CT 06340  





2250 Alfred Nobel Blvd 
Saint Laurent, QC H4S 2C9 CANADA 
Tel:  514-832-2881 
jennifer_gushue@agilent.com 
 
MAGNUS  GUSTAFSSON 
Gyros AB 
Uppsala Science Park 
Dag Hammarskölds väg 52 
Uppsala,  S-75183 SWEDEN 
Tel:  46 18566345 
magnus.gustafsson@gyros.com 
 
NIKLAS  GUSTAVSSON 
Department of Plant Biochemistry 
Getingev. 60 
Lund,  22241 SWEDEN 
Tel:  +46462228115 
niklas.gustavsson@plantbio.lu.se 
 
IVO G. GUT 
CNG 
Technology Department 
2 rue Gaston Cremieux 
Evry, IDF 91057 FRANCE 




Midwest Research Institute 
425 Volker Boulevard 
Kansas City, MO 64110  
Tel:  816-360-5404 
jguthrie@mriresearch.org 
 
PAUL DAVID GUTHRIE 
Children's Hospital Boston 
Dept. of Urology, Enders 1150 
300 Longwood Avenue 
Boston, MA 02115  





One Kendall Square 
Bldng 1000, AMA-1 
Cambrige,, MA 02139  
Tel:  617-444-5227 
virginia.gutierrez@amgen.com 
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CHARLES M. GUTTMAN 
NIST, Polymer Division 
100 Bureau Drive, Stop 8541 
Gaithersburg, MD 20899  




Nestle Research Center 
Dept. Quality & Safety Assurance 
Vers-Chez-les-Blanc 
Lausanne 26,  1000 SWITZERLAND 




Charles River Laboratories-DDS 
57 Union Street 
Worcester, MA 01608  





560 Oval Drive, Box 142 
West Lafayette, IN 47907-2042  
Tel:  765 496 1699 
ajguymon@purdue.edu 
 
ANDREW  W. GUZZETTA 
Stanford University 
380 Roth Way 
Keck Science Bldg, room 328 
Stanford, CA 94305-5080  





40 Manning Road 
Billerica, MA 01821  





37 Hickory Lane 
Waterford, CT 06385  
Tel:  860 444-9468 
apgwalter@yahoo.com 
 
ANTHONY M. HAAG 
Univ. of Texas Medical Branch 
Room 2.234 Basic Science Bldg. 
301 University Blvd. 
Galveston, TX 77555-0635  
Tel:  409 772 6338 
amhaag@utmb.edu 
 
CHARLES  HAAS  
Bayer CropScience 
2 TW Alexander Dr. 
Research Triangle Park, NC 27709  
Tel:  919-549-2688 
chuck.haas@bayercropscience.com 
GEORGE HAAS  
Kraft Foods 
Glenview Technology Center 
801 Waukegan Road 
Glenview, IL 60025  
Tel:  847 646 4213 
ghaas@kraft.com 
 
WILHELM HAAS  
Harvard Medical School 
Department of Cell Biology, Seeley G. 
Mudd Bldg., 
240 Longwood Avenue 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 432 3154 
wilhelm_haas@hms.harvard.edu 
 
JEAN-LOUIS  HABIB JIWAN 
University of Louvain 
Pl. Louis Pasteur, 1 
Louvain 
La Neuve,  B1348 BELGIUM 




Novo Nordisk A/S 
Building 1TS.27 
Bagsvaerd,  DM2880 DENMARK 




University of Tennessee at Chattanooga 
1546 Lost Hollow Drive 
Brentwood, TN 37027  
Tel:  615-370-1086 
bastion9999@yahoo.com 
 
DAVID L. HACHEY 
Vanderbilt University 
465 21st Ave South 
9160 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575  




University of Washington 
Dept. of Chemical Engineering 
Box 351750 
Seattle, WA 98195  
Tel:  206 616 8071 
mhackett@u.washington.edu 
 
CHRIS  HADAD 
Ohio State University 
Department of Chemistry  
100 West 18th Avenue 
Columbus, OH 43210-1185  
Tel:  614 688 3141 
hadad.1@osu.edu 
WILLIAM F. HADDON 
11 Portola Way 
Corte Madera, CA 94925  





Mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 36 
Gorinchem,  4207 NL NETHERLANDS 




Bristol-Myers Squibb Company 
311 Pennington Rocky Hill Rd 
Pennington, NJ 08534  




Univ of Maryland Baltimore County 
Chemistry & Biochem. Dept. 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore, MD 21250  




Philip Morris Research Laboratories 
Fuggerstr. 3 
Koeln,  51149 GERMANY 
Tel:  49 2203 303347 
timo.hagemeister@pmintl.com 
 
JAMES  HAGER 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 





PO Box 12233, FO-04 
RTP, NC 27709  




UND School of Medicine & Health 
Sciences 
3074 Queens Court 
Grand Forks, ND 58201  





5320 - 122 Street 
Edmonton, AB T6H 3S5 CANADA 
Tel:  780-435-7255 
nick.haidar@ec.gc.ca 
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SHAMIN HAIDER 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
shamim.haider@sciex.com 
 
MARK E. HAIL 
Novatia LLC 
301A College Road East 
Princeton, NJ 08540  





Private Bag 50034 
Mosgiel,  9007 NEW ZEALAND 




University of Wollongong 
Department of Chemistry  
Northfields Ave 
Wollongong,  2522 AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 4221 3501 
hains@uow.edu.au 
 
MAHBOD R. HAJIVANDI 
Invitrogen life technologies 
1409 Camara Court 
Vista, CA 92081  




UND Department of BMB 
501 North Columbia Rd. 
Grand Forks, ND 58203  




UT Health Science Center at San 
Antonio 
7703 Floyd Curl Dr. 
MSC 7760 
San Antonio, TX 78229-3900  




University of Michigan 
Department of Chemistry  
930 N. University Avenue 
Ann Arbor, MI 48109-1055  
Tel:  734 615 0570 
kicki@umich.edu 
PETR HALADA 
Institute of Microbiology  
Videnska 1083 
Prague 4, Czech Republic  CZECH 
REPUBLIC 
Tel:  +420-241062348 
halada@biomed.cas.cz 
 
THOMAS  HALASINSKI 
Saint Joseph's University 
Department of Chemistry  
5600 City Avenue 
Philadelphia, PA 19131  




J. Hopkins Blmberg Sch. of Public 
Health 
EHS-EHE, Rm E6618 
615 N. Wolfe Street 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410 955 2609 
rhalden@jhsph.edu 
 




Martinsried D-82152,  D-82152 
GERMANY 
Tel:  +49 89 85651281 
halder@toplab.de 
 
JOHN D. HALEY 
OSI Pharmaceuticals, Inc. 
1 Bioscience Park Drive 
Farmingdale, NY 11735  
Tel:  631 962 0709 
jhaley@osip.com 
 
JOHN M. HALKET 
41 Rusham Park Avenue 
Egham,  TW20 9LX UK 






Agern Alle 1 
Hoersholm,  DK-2970 DENMARK 





175 S. University St. 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  765-494-0714 
mchall@purdue.edu 
NATHAN HALL 
Procter & Gamble Pharma 
Health Care Research Center 
8700 Mason-Montgomery Road 
Mason, OH 45040  
Tel:  513 622 4572 
hall.nl@pg.com 
 
STEVEN C. HALL 
UCSF BRC MS Facility 
513 Parnassus Ave., Box 0512 
San Francisco, CA 94143  





19 Presidential Way 
Woburn, MA 01801  
Tel:  (814) 231-8032 
lcmspharm@yahoo.com 
 
THOMAS  HALL 
Isis Pharmaceuticals 
1891 Rutherford Road 
Carlsbad, CA 92008  




901 Hardscrabble Road 
Chappaqua, NY 10514-3027  
Tel:  212 746 6535 
ihaller@.med.cornell.edu 
 
BRIAN D. HALLIGAN 
Medical College Of Wisconsin 
BRC/HMGC 
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee, WI 53226  
Tel:  414-456-8838 
halligan@mcw.edu 
 
STEVEN HALLS  
University of Texas at Austin 
1.420 MBB 1 University Station 
Austin, TX 78712  




Astra Zeneca R&D Lund 
- 
Lund, - S-22187 SWEDEN 
Tel:  46 46336794 
gosta.hallstrom@astrazeneca.com 
 
KATHY A. HALM 
BasePeak Analytics 
2454 Lexington Street 
Lafayette, CO 80026  
Tel:  303 601 0052 
kahalm@basepeakanalytics.com 
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CLAUDIA HALTER 
Institute of Forensic Medicine 
Albertstrasse 9 
Freiburg,  79104 GERMANY 





3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704  
Tel:  608-245-7061 
rachelle.halverson@covance.com 
 
AMY-JOAN L. HAM 
Vanderbilt University School of 
Medicine 
465 21st Avenue South 
9114C MRBIII 
Nashville, TN 37232-8575  




University of New Orleans 
Chemistry Department 
2000 Lakeshore Drive 
New Orleans, LA 70148  





One Brookings Drive, Box 1134 
St. Louis, MO 63130  




University of Cincinnati 
Department of Chemistry  
PO Box 210172 
Cincinnati, OH 45221-0172  





Via Fleming 4 
Verona,  37135 ITALY 





2971 Flowers Rd S 
Suite 133- 3 
Atlanta, GA 30341  




Chemical Residue Laboratore #3 
3125 Conner Blvd. 
Tallahassee, FL 32399-1650  
Tel:  850 410 3236 
hammacw@doacs.state.fl.us 
 
CARL H. HAMMER 
RTB / NIAID / NIH 
Twinbrook I, Mass Spec Lab 
Room 1007 
5640 Fishers Lane 
Rockville, MD 20852  





1725 Discovery Drive 
Charlottwesville, VA 22911  





6540 Lusk Blvd., Suite C211 
San Diego, CA 92121  




UMB School of Medicine 
15601 Crabbs Branch Way 
Rockville, MD 20855  





2751 Napa Valley Corp. Drive 
Napa, CA 94558  




UConn Health Center 
Center for Vascular Biology  
263 Farmington Ave 
Farmington, CT 06032  




Medical University of South Carolina 
BSB 306, 173 Ashley Ave 
Charleston, SC 29425  




Campus Box 8020 
660 South Euclid Avenue 
St. Louis, MO 63110  





Dept. of Chemistry & Chem. Bio 
Baker Lab 
Ithaca, NY 14853  





5120 75th Street 
Edmonton, AB T6E 6W2 CANADA 




Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd. 
Kansas City, MO 64110-2299  
Tel:  816 360 5273 
lhaney@mriresearch.org 
 
JOSEPH A. HANKIN 
National Jewish Med Center 
5 South Cherry 
Denver, CO 80246  




Large Scale Biology Corp 
3333 Vaca Valley Pk, Ste. 1000 
Vacaville, CA 95688  




University of Illinois at Chicago, 
Chemistry 
Department of Chemistry  
MC 111, 845 W Taylor, 4500 SES 
Chicago, IL 60607-7061  
Tel:  312 996 0945 
lhanley@uic.edu 
 
JOHN HANLEY JR 
Penn State University Chem. Dept. 
104 Chemistry Research Building 
University Park, PA 16802  
Tel:  814-863-8221 
jch16@psu.edu 
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ANDREW HANNEMAN 
University of New Hampshire 
23 College Road 
Chemistry 
Durham, NH 03824  




Arkansas State University 
Dept. of Chemistry  
PO Box 419 
State University, AR 72467  
Tel:  870-680-4360 
hannigan@astate.edu 
 
JAMES C. HANNIS  
Ibis Therapeutics 
1891 Rutherford Road 
Carlsbad, CA 92008  




Protein Design Labs 
34801 Campus Dr. 
Fremont, CA 94555  
Tel:  510-574-1601 
channum@pdl.com 
 
KARL A. HANOLD 
Syagen Technology, Inc 
1411 Warner Avenue, Suite B 
Tustin, CA 92780  




University of Florida 
406 Nuclear Science Center 
Radiation Chemistry Lab 
Gainesville, FL 32611  
Tel:  352 392 1442 
hanrahan@chem.ufl.edu 
 
ANGELA M. HANSEN 
Indiana University 
800 East Kirkwood 
Department of Chemistry A411 
Bloomington, IN 47405  





12801 East 17th Ave 
RC-1 S, Rm 1303 
Aurora, CO 80045  
Tel:  303-724-3325 
kirk.hansen@UCHSC.edu 
RAINO HANSEN 
The Protein Lab., Univ. of Copenhagen, 
2200 Cph N 
Markmandsgade 16 st tv 
Copenhagen S,  2300 DENMARK 





3500 Deer Creek Road 
MS 26U-6 
Palo Alto, CA 94304  




Danish Institute of Agricultural Sciences 
Dep. of Animal Health, Welfare and 
Nutrition 
Blichers Alle 2 
Tjele,  8830 DENMARK 




University of Birmingham 
Bristol Road 
Birmingham, West Midlands B15 2TT 
UK 
Tel:  0121 4147345 
spaced7@gmail.com 
 
SCOTT D. HANTON 
Air Products & Chemicals, Inc 
7201 Hamilton Boulevard 
Allentown, PA 18195  





353 Hatch Drive 
Foster City, CA 94404-1128  




Northern Illinois University 
Fw319 Faraday West Hall 
Depart. of Chemistry & Biochemistry 
Dekalb, IL 60115  





1300 York Ave. 
LC-428 
New York, NY 10021  
Tel:  212-746-6251 
ganghao2002@hotmail.com 
ZHIGANG HAO 
Colgate Palmolive Company 
909 River rd 
Piscataway, NJ 08855  





1840 DeHavilland Dr. 
thousnad Oaks, CA 91320-1789  
Tel:  8054474654 
shara@amgen.com 
 
KEVIN L. HARBOL 
ICOS Corporation 
Preclinical Bioanalytical 
22021 20th Avenue SE 
Bothell, WA 98021  





800 Buchanan Street 
Albany, CA 94710  





1113 Burke Court 
Naperville, IL 60563  
Tel:  630 637 0251 
scott_harder@waters.com 
 
MARK E. HARDMAN 
Thermo Electron 
355 River Oaks Pkwy 
Sunnyvale, CA 95134  
Tel:  408 965 6235 
mark.e.hardman@thermo.com 
 
MARKUS  HARDT 
University of California at San Francisco 
Dept. of Cell and Tissue Biology  
513 Parnassus Ave Box 0512 Rm 
HSE201 
San Francisco, CA 94143  




Oregon State University 
ALS 2011 
Department of Biochemistry and 
Biophysics 
Corvallis, OR 97331-7305  
Tel:  541-737-4220 
harem@science.oregonstate.edu 
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LEONARD HARGISS 
Lexicon Pharmaceuticals 
350 Carter Road 
Princeton, NJ 08540  




NCBES / NUIG 
Galway, Ireland  IRELAND 




University of California, San Diego 
4076 Basic Science Bld.-0601 
La Jolla, CA 92093-0601  





MS Technologies Centre 
Atlas Park 
Manchester,  M22 5PP  
UK 
Tel:  +44 161 4354186 
gary_harland@waters.com 
 
KENNETH W. HARLOW 
Novo Nordisk A/S 
Drug Metabolism 
Novo Nordisk Park 
Maaloev, Europe DK2760 DENMARK 




University of Florida 
Dept. of Botany  
PO Box 118526 
Gainesville, FL 32611-8526  
Tel:  352-392-3217 
harmon@botony.ufl.edu 
 
AMY C. HARMS  
University of Wisconsin 
Biotechnology Center 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706  





385 S. Catalina Ave. 
Apt. 105 
Pasadena, CA 91106  




335 River Road 
Ottawa, ON K1A 083 CANADA 
Tel:  613 991 5544 
david.harnish@ec.gc.ca 
 
JAMES  HARNLY 
USDA 
B161, BARC-East 
Beltsville, MD 20705  





2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808  




Pioneer HiBred Int., Inc. 
7300 NW 62nd Ave. 
AGT 
Johnston, IA 50131  
Tel:  515-270-3988 
teresa.harp@pioneer.com 
 
CHARLES F. HARPER 
16723 Colony Terrace Drive 
Sugar Land, TX 77479  





4233 Lexington Ridge Dr 
Lexington, MA 02421  
Tel:  781-274-0210 
orionbigdog1@hotmail.com 
 
TIMOTHY W. HARPER 
Bristol Myers Squibb 
1371 Sweetbell Court 
Morrisville, PA 19067  
Tel:  609 818 5180 
timothy.harper@bms.com 
 
DAN N. HARPOLD 
Goddard Space Flight Center 
Code 915 
Greenbelt, MD 20771  




Battelle/Pacific NW National Lab 
3200 Q Avenue 
MSIN: K9-62 
Richland, WA 99354  




34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-3116 
mike_harrington@waters.com 
 
WILLIAM L. HARRINGTON 
Evans East 
104 Windsor Center Dr, Ste 101 
East Windsor, NJ 08520  
Tel:  609 371 4800 
wharrington@evanseast.com 
 
DANA HARRIS  
PO Box 800 
Daleville, VA 24083  
Tel:  540 580 4862 
elmer@rev.net 
 
DONALD E. HARRIS  
Waters Corp. 
6747-A Sierra Court 
Dublin, CA 94568  
Tel:  925 479 8001 
don_harris@waters.com 
 
ELIZABETH HARRIS  
MannKind Corporation 
116 Reggie's Way 
LaGrangeville, NY 12540  
Tel:  914 785 4706 
eharris@alum.rpi.edu 
 
ERIC HARRIS  
US Smokeless Tobacco 
800 Harrison Street 
Nashville, TN 37203  
Tel:  615 880 4692 
weharris@usthp.com 
 
MICHAEL HARRIS  
Los Alamos National Laboratory 
Biosciences Division MS M888 
Los Alamos, NM 87545  
Tel:  505-665-4176 
mnharris@lanl.gov 
 
ROBERT HARRIS  
Boehringer Ingelheim R&D 
175 Briar Ridge Road R9-5 
Ridgefield, CT 06877  
Tel:  203 798 5685 
rharris@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
WILLIAM A. HARRIS  
Oak Ridge National Laboratory 
Bldg. 4500S, MS 6142, PO Box 2008 
Oak Ridge, TN 37831-3187  
Tel:  865 574 3187 
harriswa@ornl.gov 
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ALEX G. HARRISON 
Department of Chemistry  
University of Toronto  
80 St. George Street 
Toronto, ON M5S 3H6 CANADA 





6427 Northam Drive 
Mississauga, ON L4V 1J2 CANADA 





P.O. Box 110407 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 5721711 ext226 
sharrison@metabolon.com 
 
WILLARD W. HARRISON 
University of Florida 
354 Leigh Hall 
Department of Chemistry  
Gainesville, FL 32611  
Tel:  904 392 7009 
harrison@chem.ufl.edu 
 
PETER B. HARRSCH 
Bruker Daltonics, Inc. 
108 Samantha Lane 
Lansdale, PA 19446-1492  
Tel:  215 997 8839 
peter.harrsch@bdal.com 
 
BRADLEY J. HART 
Thermo Electron 
10 Eisenhower 
Coto De Caza, CA 92679  




Alta Analytical Perspectives 
2714 Exchange Drive 
Wilmington, NC 28405  
Tel:  910 794 1613 
jhart@ultratrace.com 
 
KEVIN J. HART 
Oak Ridge National Laboratory 
PO Box 2008, MS 6120 
Oak Ridge, TN 37831  
Tel:  865 241 5187 
hartkj@ornl.gov 
 
ROBERT W. HART 
Gilead Sciences 
4611 University Drive 
Durham, NC 27707  
Tel:  919 402 7175 
robert.hart@gilead.com 
SARAH R HART 
University of Manchester 
Sackville Street 
PO Box 88 
Manchester,  M60 1QD  
UK 






Berlin,  13342 GERMANY 
Tel:  49 3046812845 
claudia.hartig@schering.de 
 
NICHOLAS  HARTMAN 
Cambridge University 
Department of Biochemistry  
Building O, Downing Site 
Cambridge,  CB2 1QW  
UK 
Tel:  +44 7800 545 767 
nth22@cam.ac.uk 
 
DONALD J. HARVAN 
Metabolon, Inc. 
800 Capitola Dr., Suite 1 
Durham, NC 27713  





355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
a.harvey@thermo.com 
 
DAVID J. HARVEY 
University of Oxford 
Department of Biochemistry  
South Parks Road 
Oxford,  OX1 3QU  
UK 




Life Sciences Academy Sdn BHd 
#1 Megan Avenue Phileo Promenade 
Block C, Floor 3A, Unit 4 
Kuala Lumpur, Asia Pacific 50400 
MALAYSIA 
Tel:  60-12-472-1363 
tmichaelh@compuserve.com 
 
SYED AZEEM HASAN 
University of New Mexico 
Clark Hall (Department of Chemistry) 
Rm,254, MSC03-2060 
Albuquerque, NM 87131-0001  
Tel:  505-277- 1666 
hasana@unm.edu 
WILLIAM HASE 
Texas Tech University 
P.O. Box 41061 
Lubbock, TX 79409-1061  
Tel:  806-742-3152 
bill.hase@ttu.edu 
 
KIM F. HASELMANN 
University of Southern Denmark 
Department of Chemistry  
Campusvej 55 
Odense M,  DK-5230 DENMARK 




Hitachi, Ltd, Central Research Lab 
1-280 Higashi-koigakubo 
Kokubunji, Tokyo,  185 8601 JAPAN 




Yokohama City University 
Environmental Hormone Institute 
22-2 Seto/Kanazawa-Ku/Yokohama 
Kanagawaa,  2360027 JAPAN 





1 DNA Way, MS 62 
South San Francisco, CA 94080  
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University of Tennessee 
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THOMAS  KISLINGER 
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Toronto, ON M5R 2W7 CANADA 
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Albert Einstein College of Education 
1300 Morrispark Avenue 
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Florida State University 
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265 Davidson Avenue, Suite 101 
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Ohio State University 
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2677 Meadow Glen Drive 
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Tel:  925 820 4661 
fklink@compuserve.com 
 
DANIEL R. KNAPP 
Medical University of South Carolina 
Pharmacology Department 
173 Ashley Avenue 
Charleston, SC 29425  





709 Swedeland Road, UW2920 
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dana_m_knecht@gsk.com 
 
GARY D. KNERR 
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THOMAS  KNUDSEN 
Bruker Daltonics 
406 Churchill Lane 
Fayetteville, NY 13066  
Tel:  315 254 5664 
tpknudsen@hotmail.com 




12200 Denton Drive 
Dallas, TX 75234  




UT MD Anderson Cancer Center 
Molecular Pathology, unit 89 
1515 Holcombe Blvd. 
Houston, TX 77030  
Tel:  713 745 3363 
rkobayas@mdanderson.org 
 
ROBERT J. KOBELSKI 
Centers for Disease Control & 
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4770 Buford Highway NE 
Atlanta, GA 30341  




Pennsylvania State University 
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Department of Biochemistry and 
Molecular Biology  
University Park, PA 16802  




Penn State University 
Huck Institutes of the Life Sciences 
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University Park, PA 16802  
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St. Louis, MO 63146  
Tel:  800-526-3593 
jeremy.kock@ge.com 
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73 15th Ave. N 
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University of Muenster 
Integrated Functional Genomics 
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Muenster,  48148 GERMANY 
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800 E. Kirkwood Avenue 
Indianapolis, IN 47405-7102  
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Tel:  608-833-8882 
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2800 Plymouth Road 
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University of California 
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Department of Chemistry  
London, ON N6A 5B7 CANADA 
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201 Varick Street, 5th Floor 
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Building 538, Room 205-C 
Frederick, MD 21702  
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215 College Road 
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Biotechnology Research Institute 
6100 Royalmount Avenue 
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6533 El Greco Rd 
Apt B 
Goleta, CA 93177  




School of Science,  Griffith University 
170 Kessels Road 
Nathan, Brisbane,  QLD 4111 
AUSTRALIA 






St. Joseph, MI 49085  
Tel:  269 983 0308 
joel_mitchell@leco.com 
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ALISHA MITCHELL-ROBERTS 
University of Florida 
Department of Chemistry, #204 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200  
Tel:  352 392 0515 
amitch@ufl.edu 
 
RONALD K. MITCHUM 
Data Analysis Technologies, Inc. 
7715 Corporate Blvd. 
Plain City, OH 43064  





PO Box 999 MSIN K6-96 
Richland, WA 99352  




University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense,  5230 DENMARK 
Tel:  +45 65502393 
mittler@bmb.sdu.dk 
 
GORAN MITULOVIC, PH.D. 
Institute of Molecular Pathology  
Dr. Bohrgasse 7 
Mass Spectrometry  
Vienna, Vienna A-1030 AUSTRIA 






Nomi, Ishikawa 923-1292 JAPAN 




Univ. of N. Dakota 
Sch. of Medicine and Health Sc 
501 North Columbia Road 
Grand Forks, ND 58203  







Fujisawa, Kanagawa,  251-8522 JAPAN 
Tel:  81 466202430 
miyagishi-tetsuya@jp.yamatake.com 
SUZANNE MIYAMOTO 
UC Davis Cancer Center 
Div. Hem/Onc, UC Davis Cancer Center 
4501 X St., Suite 3016 
Sacramento, CA 95817  




Inst. Enzyme Res., Univ. Tokushima 
3-18-15 Kuramoto 
Tokushima, Tokushima 770-8503 
JAPAN 
Tel:  +81-88-633-7427 
miyamoto@ier.tokushima-u.ac.jp 
 
PAUL MIYARES  
Waters Corporation 
100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly, MA 01915  





2751 Napa Valley Corp. Drive 
Napa, CA 94558  
Tel:  707 224 3200 
john.miyawa@dey.com 
 
TODD H. MIZE 
University of Georgia 
464 Helican Springs Rd. 
Athens, GA 30601  




University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor, MI 48109-1055  
Tel:  (734) 763 6535 
jingjie@umich.edu 
 
WENJUN (DAVID) MO 
Biogen Idec, Inc. 
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142  




University of New Mexico 
Biochemistry and Molecular Biology  
MSC08 4670 1 University of New 
Mexico 
Albuquerque, NM 87131-0001  
Tel:  505-272-8193 
cmobarak@salud.unm.edu 
JAMES  MOBLEY 
5205 Beech Ridge Road 
Nashville, TN 32771  




UNC at Chapel Hill 
Manning Drive 
Chapel Hill, NC 27514  
Tel:  919-966-9990 
vmocanu@email.unc.edu 
 
JODY M. MODARELLI 
Frantz BioMarkers 
10265 Carnegie Ave 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216-658-5511 EXT 203 
jmodarelli@frantzbiomarkers.com 
 
MORTEN KAARE MOE 
Univ. of Trosmoe 
Pharmacy Building 
Tromsoe,  N-9037 NORWAY 
Tel:  +47 77646696 
mortenm@farmasi.uit.no 
 
THOMAS  MOEHRING 
Thermo Electron (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath Str. 11 
Bremen, Lower Saxony 28199 
GERMANY 




University of Sothern Denmark 
campusvej 55 
odense, Fyn 5000 DENMARK 




University of Utrecht 
Sorbonnelaan 16 
utrecht,  3584 CA NETHERLANDS 





5781 van allen way 
carlsbad, CA 92008  




Cedar Crest College 
7003 Tuscany Drive 
Allentown, PA 18062  
Tel:  610-606-4666 
dmmohr@cedarcrest.edu 
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SHEHER MOHSIN 
Agilent Technologies 
10 North Martingale 
Suite 550 
Schaumburg, IL 60173  




University of Texas at Austin 
Dept. of  Chemistry  
1 University Statio, A5300 
Austin, TX 78712-0165  





353 Hatch drive 
Foster City, CA 94404  





Discovery PK, DSM  
One Burtt Road 
Andover, MA 01810  







Sydney,  2109 AUSTRALIA 
Tel:  02 9850 6218 
mmolloy@proteome.org.au 
 
JOHN J. MONAGHAN 
University of Edinburgh 
School of Chemistry 
West Mains Road 
Edinburgh, Scotland EH9 3JJ 
UK 





rue de l'ile d'Yeu 
nantes,  44311 FRANCE 




Mass Spectrometry Center 
University of Firenze 
V.le G. Pieraccini 6 
Firenze,  50139 ITALY 
Tel:  39 554271230 
gloriano.moneti@unifi.it 
ENRICO MONGEAU 
Bristol Myers Squibb 
331 Treble Cove Rd 
500-2 
N. Billerica, MA 01862  






Meyrin, Geneva,  1217 
SWITZERLAND 




University of Illinois 
302 Kenwood Rd. 
231 
Champaign, IL 61821  




Institute de Pharmacologie CNRS 
205 Rte. de Narbonne 
Toulouse,  31077 FRANCE 




Shimadzu, Koichi Tanaka MS Research 
laboratory 
Wharfside 
Trafford Wharf road 
Manchester,  M17 1GP 
UK 






2100 Cunard Street 
Laval, QC H7S 2G5 CANADA 





Chungbuk National University 
College of Pharmacy 
Gaeshin-Dong 12 
Cheongju, Asia 361 763 
SOUTH KOREA 





199 Benson Road, G20 
Middlebury, CT 06798  
Tel:  203 573 2166 
colin_moore@cromptoncorp.com 
DAVID T. MOORE 
FOM Institute for Plasma Physics 
Rijnhuizen 
8406 Nathanael Greene Ln 
Charlotte,  28227  




Avanti Polar Lipids, Inc. 
700 Industrial Park Drive 
Alabaster, AL 35007  
Tel:  205-663-2494 
jmoore@avantilipids.com 
 
JERRY E. MOORE 
Argonne National Laboratory 
2308 Hartford Court 
Naperville, IL 60565  
Tel:  630 252 7449 
moore@anl.gov 
 
JOHN  C MOORE 
Ion Signature Technology, Inc. 
326 Spring Street 
Wrentham, MA 02093  





68 Bishop St 
attleboro, MA 02703  




Beckman Research/City of Hope 
Division of Immunology  
1500 East Duarte Road 
Duarte, CA 91010  





Exp. Center for Environ. Anal. 
850, boul. Vanier 
Laval, QC H7C 2M7 CANADA 




University of British Columbia 
Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1 CANADA 
Tel:  604 822 1302 
amorad@chem.ubc.ca 
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ERNESTO E. MORAN 
211 Rue Chapleau 
Dollard-des-Ormeaux, QC H9G 1C3 
CANADA 





1201 East Wiley Rd. 
Suite 160 
Schaumburg, IL 60173  




Virginia Commonwealth University 
1101 East Marshall Street 
Sanger Hall 6052 
Richmond, VA 23298-0230  




Leybold Vacuum USA, Inc. 
178 Midcrest Way  
San Francisco, CA 94131  





5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95052  





575 Armand - Frappier 
Laval, QC H7V 4B4 CANADA 
Tel:  450 973 3155 
vmoreau@algopharm.com 
 
DANIEL G. MORGAN 
Bristol-Myers Squibb 
3AB-553 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492  
Tel:  203-677-5659 
daniel.morgan@bms.com 
 
JOSEPH W. MORGAN 
Texas A&M University 
Department of Chemistry  
MS 3255 
College Station, TX 77843  




6 Henshaw street 
Woburn, MA 01801  
Tel:  7819355115 
ling.morgan@bd.com 
 
STEPHEN L. MORGAN 
University of South Carolina 
Chemistry & Biochemistry Department 
Columbia, SC 29208  





1-18-7, Shinkiba, koto-ku 
Tokyo, asia 136-8627 JAPAN 




Genome Sciences Centre, BC Cancer 
Agency 
570 West 7th Avenue 
Suite 100 
Vancouver, BC V5Z 4S6 CANADA 




3-3-3 Sakuradai, Nerima-ku 
Tokyo,  176-0002 JAPAN 
Tel:  81 3 3993 4841 
morisaki@iam.u-tokyo.ac.jp 
 
JEAN PIERRE MORIZUR 
CNRS 
31 Avenue Thiers 
Melun,  77000 FRANCE 




Institute for Medical Physics 
University of Muenster 
Robert-Koch Str 31 
Muenster, NRW D-48149 GERMANY 
Tel:  49 2518358440 
mmormann@uni-muenster.de 
 
ANGELO  MORRA 
Apotex Research, Inc. 
Bioanalytic Lab 
440 Garyray Drive 
Weston, ON M9L 1P7 CANADA 




Oregon State University 
Gilbert 154 
Corvallis, OR 97331  
Tel:  5417371771 
jeff.morre@oregonstate.edu 
ANN R. MORRILL 
MSIS 
2459 Royal Meadow Lane 
Grove City, OH 43123  
Tel:  614 539 5320 
ionfairymsms@netscape.net 
 




Manchester,  M22 5PP 
UK 
Tel:  44 161 435 4100 
mike_morris@waters.com 
 
RONALD MORRIS  
Pfizer PGRD 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-715-0312 
ronald_morris@groton.pfizer.com 
 
TINA S. MORRIS  
US Pharmacopeia 
Information and Standards Dev. 
12601 Twinbrook Parkway  
Rockville, MD 20852-1790  
Tel:  301-816-8397 
tsm@usp.org 
 
JAMES D. MORRISON 
Mooroolbark, 40 Central Avenue 
Victoria,  3138 AUSTRALIA 
Tel:  61 397257525 
j.d.morrison@latrobe.edu.au 
 
DAVID J. MORRISSEY 
Michigan State University 
320 Chemistry Building 
South Shaw Lane 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  517 333 6321 
morrissey@nscl.msu.edu 
 
STEEN B MORTENSEN 
Novo Nordisk A/S 
Novo Alle, 1H 
Bagsvaerd,  2880 DENMARK 




Johns Hopkins University 
3400 N. Charles St 
Baltimore, MD 21218  
Tel:  410-516-5552 
pmortimer@jhu.edu 
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RUSSELL MORTISHIRE-SMITH 
Merck Sharp and Dohme 
Terlings Park 
Harlow,  CM20 2QR 
UK 





Proteomic Tech, V.307.1D 
PO Box 13398 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 483 5836 
mam30082@gsk.com 
 
CAROLINE S. MOSELEY 
GlaxoSmithKline 
3030 Cornwallis Rd. MAI-A2259. 
MAI-A2259.2F 
RTP, NC 27709  




Novartis Pharma AG 
K-127.3.20 
Basel,  CH-4002 SWITZERLAND 




Barnett Institute, Northeastern 
University 
341 Mugar Bldg. 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115  





3505 25th Avenue 
Building 2 
Gulfport , MS 39501  




The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037  




Centre for Biotechnology, University of 
Turku 
Biocity (5th floor), Tykistokatu 6 
Turku, Lounais-Suomi FIN-20521 
FINLAND 
Tel:  +358 2 3338604 
rmoulder@btk.fi 
IAN MOWAT 
Charles Evans Associates 
810 Kifer Road 
Sunnyvale, CA 94086  





52 Knightsbridge Road 
London, ON N6K 3R4 CANADA 






Houston, TX 77012  





2850 Centerville Rd 
Wilmington, DE 19808  




Burle Electro Optics 
660 Main St 
Sturbridge, MA 01566  





2850 Centerville Rd 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302-633-8795 
peter_mrozinski@agilent.com 
 
DAVID C. MUDDIMAN 
Mayo Clinic College of Medicine 
Medical Sciences Bldg., 3-115 
200 First Street SW 
Rochester, MN 55905  
Tel:  507 284 1997 
muddiman.david@mayo.edu 
 
ROBERT LOUIS  MUECK 
27724 Ranch Lane 
Boerne, TX 78006  





Informatics and Functional Gen 
4550 Towne Center Court 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 795 4996 
jmueller@celgene.com 
HELMUT MUENSTER 
Thermo Electron (Bremen) GmbH 
Barkhausenstrasse  2 
Bremen,  28197 GERMANY 
Tel:  49 4215493300 
helmut.muenster@thermo.com 
 
ALLAN J. MUIR 
83 King Street 
Middlewich, Cheshire CW10 9EH UK 
Tel:  44 1625 519657 
allan.muir@astrazeneca.com 
 
TARIT K. MUKHERJEE 
556 Bridge Street 
Bridgewater, NJ 08870  





29 Darien Road 
Newark, DE 19711  
Tel:  800 252 4752 
laura_mulderig@waters.com 
 
JOSEPH J. MULHOLLAND 
Thermo Electron 
265 Davidson Ave, Suite 101 
Somerset, NJ 08873  





715 Albany St 
R-806 
Boston, MA 02118  




University of Illinois 
31 Noyes Laboratory, Box 51-1 
600 S Mathews Ave 
Urbana, IL 61801  





560 Oval Drive 
Box 640 
West Lafayette, IN 47907  





5 Moore Drive 
MAI.A2242A 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 483 9883 
mark.j.mullin@gsk.com 
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RICHARD MULLINS 
St. Jude Children's Research Hospital 
332 N. Lauderdale 
Mail Stop 313 
Memphis, TN 38105  
Tel:  901-495-4695 
richard.mullins@stjude.org 
 
JAMES  MULLIS  
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals 
900 Ridgebury Rd./PO Box 368 
Ridgefield, CT 06877  





560 Oval Drive Box 637 
West Lafayette, IN 47907  




Washington Univ, Schl of Med 
660 South Euclid Avenue 
Box 8127 
St. Louis, MO 63110-1010  




University of Delaware 
Department of Chemistry & Biochem 
Newark, DE 19716-2522  





2700 Mitchell dr 
Walnut Creek, CA 94598  





1100 Windfield Way 
El Dorado Hills, CA 95762  




Kratos Analytical Ltd. 
Wharfside,Trafford Wharf Road 
Manchester,  M17 1GP 
UK 
Tel:  44-161-888-4400 
murakita@kratos.co.uk 
TARA L MURATORE 
University of Virginia 
Chemistry Department 
McCormick Road 
Charlottesville, VA 22904  




Procter & Gamble Company 
Box 318 
11511 Reed Hartman Highway 
Cincinnati, OH 45241  




Juntendo University Graduate School of 
Medicine Bi 
Hongo 2-1-1, Bunkyo-ku 
Tokyo,  113-8421 JAPAN 




Ken Products Development Co. 
1-5-45 wakamatsu-cho Fuchu-shi 
183-0005 
Tokyo, Japan 183-0005 JAPAN 





1646 Belt Street 
Baltimore, MD 21230  
Tel:  410 550 1815 
cmurphy@intra.nida.nih.gov 
 
DARLENE M. MURPHY 
11 Tower Lane 
Lincoln University, PA 19352  
Tel:  610 345 1104 
darlene.murphy@thermo.com 
 
JAMES  MURPHY 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Mailstop TG 
Milford, MA 01757  





wp14-1 sumneytown pike 
west point , PA 19486  
Tel:  215-652-6631 
joan_murphy@merck.com 
JOHN E. MURPHY 
CIIT Centers for Health Research 
6 Davis Drive, PO Box 12137 
RTP, NC 27709  





9831 Judicial Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  8589642034 
rmurphy@covx.com 
 
ROBERT C. MURPHY 
University of Colorado HSC 
Dept. of Pharmacology, Mail Stop 8303 
PO Box 6508 
Aurora, CO 80045-0508  
Tel:  303 724 3352 
robert.murphy@uchsc.edu 
 
KERMIT K. MURRAY 
Louisiana State Univ. 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry  
Baton Rouge, LA 70803-1804  




Kratos Analytical Limited 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester,  M17 1GP 
UK 
Tel:  0161 888 4400 
Paul.Murray@kratos.co.uk 
 
TASSILO  MUSKAT 
Inst. f. Phys. Chem der CAU zu Kiel 
Ludewig-Meyn Str. 8 
Kiel,  24118 GERMANY 
Tel:  ++49 431 880 7260 
muskat@phc.uni-kiel.de 
 
BRIAN D. MUSSELMAN 
SciMarket Strategies Inc. 
318 West Emerson 
Melrose, MA 02176  






5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740  
Tel:  301 436 1990 
Steven.Musser@fda.hhs.gov 
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NEMONE MUSTER 
Allergan 
705 El Berro 
San Clemente, CA 92672  





705 El Berro 
San Clemente, CA 92672  




ABR, a Division of Cantest Ltd 
4606 Canada Way 
Burnaby, BC V5G 1K5 CANADA 
Tel:  604 222 4184 
amusuku@axelson.net 
 
HARRISON K MUSYIMI 
LSU 
P.O Box 17328 
Baton Rouge, LA 70893  
Tel:  225 578-3385 
hmusyi1@lsu.edu 
 
DAVID MYERS  
Eli Lilly & Company 
Tippecanoe Laboratories 
1650 Lilly Road 
Lafayette, IN 47909-9201  
Tel:  765 477 4491 
myers_david_patrick@lilly.com 
 
MICHAEL MYERS  
Cold Spring Harbor Lab 
Cold Spring Harbor Lab 
1 Bungtown Rd 
Cold Spring Harbor, NY 11724  
Tel:  516 367 6806 
myers@cshl.org 
 
STEVEN MYERS  
University of Louisville 
500 S. Preston St. 
Louisville, KY 40292  
Tel:  502-852-0928 
sr.myers@louisville.edu 
 
TANYA MYERS  
Solvay Pharmaceuticals, Inc. 
901 Sawyer Rd. 
Marietta, GA 30062  





355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6344 
iain.mylchreest@thermo.com 
TIN MYO NWE 
Panapharm Laboratories 
Department of Pharmacokinetics 
1285 Kurisaki-machi 
Uto, Kumamoto 869-0425,  869-0425 
JAPAN 





San 94-6, Yiui-dong, Yeongtong-gu 
Suwon-si, Kyonggi-do 443-760 SOUTH 
KOREA 




Department of Chemistry at Indiana 
University 
800 E Kirkwood Ave. 
Chemistry Bldg. 
Bloomington, IN 47405  




MDS Pharma Services 
P.O. Box 80837 
Lincoln, NE 68501  




MDS Pharma Services 
P.O. Box 80837 
Lincoln, NE 68501  




Amgen, Process Analytical Services 
One Kendall Square 
Building 1000 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  6174445128 
nadeau@amgen.com 
 
OWEN W. NADEAU 
University of Kansas Medical Center 
Department of Biochemistry & Mol. 
Biol. 
3901 Rainbow Blvd. 
Kansas City, KS 66160-721  
Tel:  913-588-3486 
onadeau@kumc.edu 
 
TIMOTHY K. NADLER 
Epitome Biosystems 
100 Beaver St. 
Waltham, MA 02453  




Hewlett Pakcard Str 8 
Waldbronn,  76337 GERMANY 




Harvard University (NEPRC) 
1 PineHill Drive 
P.O. Box 9102 
Southborough, MA 01772  




University of Texas at San Antonio 
4111 Medical Dr. #B301 
San Antonio, TX 78229  
Tel:  2105352667 
lnagore@hotmail.com 
 
DENNIS G. NAGTALON 
USCS 
1200 High Street 
Santa Cruz, CA 95018  






Hamamatsu,  431-1202 JAPAN 
Tel:  81 53 484 2614 
naito@gpi.ac.jp 
 
ALLAH R. NAJAM 
Bureau of ATF 
Forensic Science Laboratory 
2600 Century Parkway, Suite 410 
Atlanta, GA 30345  





Glyco-Finechemistry, Grad. Sch 
Nishi-11, Kita-21 
Sapporo,  001-0021 JAPAN 




RIKEN Biomol. Characterization 
2-1 Hirosawa, RIKEN 
Biomol Characterization 
Wako, Saitama 351-0198 JAPAN 
Tel:  +81 48 467 9510 
takemi@postman.riken.go.jp 
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TOYOFUMI NAKANISHI 
Osaka Medical College 
Department of Clinical Pathology  
2-7 Daigaku-cho, Takatsuki 
Osaka,  569-8686 JAPAN 




University of Fukui 
3-9-1 Bunkyo 
Fukui,  910-8507 JAPAN 




Central 2 OSL, 1-1-1 Umezono 
Tsukuba,  305-8568 JAPAN 




Nara Women's University 
Kita Uoya 
Nishi Machi 
Nara,  Nara 630-8506 JAPAN 




University of Texas at Austin 
2500 Speedway 
MBB 3.210 
Austin, TX 78757  






28 Rue Du Docteur Roux 
Paris,  75015 FRANCE 





17745 S. Metcalf Avenue 
Stillwell, KS 66085  
Tel:  913 433 5479 
ujjana.nandhihalli@bayercropscience.com 
 
SERGIO C. NANITA 
Purdue University 
Department of Chemistry  
560 Oval Dr., Box 642 
West Lafayette, IN 47907-2084  





11 Clayton ave 
Wilmington, DE 19809  
Tel:  302-793-7788 
evalan01@hotmail.com 
HIDEO  NAOKI 
Tropical Technology Center Ltd. 
5-1, Suzaki, Gushikawa 
Okinawa,  904-2234 JAPAN 




University of Florida 
1624 NW 4th Ave 
Apt 6 
Gainesville, FL 32603  




29 Jacobs Rd 
Thiells, NY 10984  
Tel:  845 354 4615 
bashplc@aol.com 
 
ALA F. NASSAR 
85 Viscount Drive, A-22 
Milford, CT 06460  





9240 Trade Place 
Suite 100 
San Diego, CA 92162  





8-A Preston Court  
Bedford, MA 01730  
Tel:  781 457 5413 
egnazarov@Sionex.com 
 
JOSEPH P NEAL 
Applied Biosystems 
311 Branard #3 
Houston, TX 77006  





Building 7, Room 229, MSC 0703 
NIH Campus 
Bethesda, MD 20892  
Tel:  301-451-1945 
nealr@nei.nih.gov 
 
MICHAEL L. NEDVED 
Centocor 
Mailstop R-1-1 
145 King of Prussia Road 
Radnor, PA 19087  
Tel:  610 889 4727 
mnedved@cntus.jnj.com 
FRANK M. NEDZA 
Pfizer 
Eastern Point Road 
MS8220-4176 
Groton, CT 06340  





1950 Hogan Drive 
Kokomo, IN 46902  





9 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355  





38 W. Summit Dr. 
Emerald Hills, CA 94062  




University of Minnesota 
321 Church St. SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  (612) 624-3622 
nelse002@umn.edu 
 
CHAD C. NELSON 
University of Utah 
30 N. 1900 E., room 5R439, SOM 
University of Utah 
Salt Lake City, UT 84132  
Tel:  801 585 9865 
chad.nelson@genetics.utah.edu 
 
JUDD O. NELSON 
University of Maryland 
Department of Entomology  
4112 Plant Sciences Building 
College Park, MD 20742  
Tel:  301 405 3919 
jn5@umail.umd.edu 
 
KRISTINA T. NELSON 
Univ. of Virginia 
Biomolecular Research Fac. 
PO Box 800734 
Charlottesville, VA 22908  
Tel:  434 924 0070 
ktn4n@virginia.edu 
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THOMAS  NELSON 
BRNI 
9601 Medical Center Drive 
317 A&R Building 
Rockville, MD 20850  
Tel:  301-294-7178 
tjnelson@brni-jhu.org 
 
JENNIFER F. NEMETH 
Centocor 
145 King of Prussia Road 
R-1-1 
Radnor, PA 19087  





700 Chesterfield Parkway W. 
AA1F 
St. Louis, MO 63017  





748 Cape Breton 
Vista, CA 92084  





5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052  
Tel:  (408) 553-7587 
edmond_neo@yahoo.com 
 
ANGELITO I. NEPOMUCENO 
IonSpec Corporation 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest, CA 92630  




Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266 0665 
nesmanb@advion.com 
 
SUSAN C. NETCH 
Charles River Labs 
Bioanalytical Chemistry 
57 Union Street 
Worcester, MA 01608  






Uppsala,  SE-751-84 SWEDEN 








Sandwich, Kent,  CT13 9NJ 
UK 
Tel:  44 1304 646608 
hendrik.neubert@pfizer.com 
 
THOMAS  NEUBERT 
Skirball Institute, NYUMC 
540 First Avenue Lab 5-18 
New York, NY 10016  










Department of Physiology  
Botterell Hall, Room 418 
Kingston, ON K7L 3N6 CANADA 






16 Divinity Avenue 
Cambridge, MA 02138  




University of California 
Chemistry Department 
Riverside, CA 92521  





13330 187th Ct. N.E. 
Woodinville, WA 98072  




1259 Rt 46 E 
3 
Parsippany , NJ 07054  





2021 Las Positas Court 
Suite 161 
Livermore, CA 94551  
Tel:  925-960-8869 x309 
dwneyer@eksigent.com 
 
JOCELYN H. NG 
Not Applicable 
6 Jurang Street 
2 
Balwyn, VICTORIA 3103 
AUSTRALIA 
Tel:  61 3 9836 1679 
jngmunich@yahoo.com 
 
LAMBERT C. NGOKA 
Virginia Commonwealth Univ. 
7801 B Shadowood Court 
Richmond, VA 23228  





48480 Lakeview Blvd 
Fremont, CA 94538  
Tel:  510-413-9241 
sngola@lumicyte.com 
 
CHARLES  NGOWE 
Michigan State University 
Biochemistry Department 
168 Wilson Blvd. 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  517 353 6767 
ngowecha@msu.edu 
 
HAI H. NGUYEN 
Allergan, Inc. 
TL-1B, 2525 Dupont Drive 
Irvine, CA 92612  





Research and Development 
12200 Denton Drive 
Dallas, TX 75234  
Tel:  972 888 8569 
jack.nguyen@wellmarkint.com 
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JOANNE NGUYEN 
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
45 Sidney st. 
Cambridge, MA 02139  




Synaptic Pharmaceutical Corp. 
215 College Road 
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Minomic Pty Ltd 
22 Rodborough Rd 
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AUSTRALIA 





3406 Central Expressway  
Santa Clara, CA 95051  




Virginia Commonwealth University 
2103 maplewood road 
richmond, VA 23284  




University of North Carolina 
Department of Chemistry -UNC 
CB#3290 
Chapel Hill, NC 27599-3290  





2525 Dupont Drive, MC RD-2B 
Irvine, CA 92612  
Tel:  714 246 6992 
ni_jinsong@allergan.com 
 
NICO M.M. NIBBERING 
Janshof 39 
Abcoude,  1391 XK NETHERLANDS 




University of California, Berkeley 
8 Lewis Hall, College of Chemistry 
University of California 
Berkeley, CA 94720  
Tel:  (510) 642-0701 
nichiporuk@berkeley.edu 
TIMOTHY NICHOLAS  
Bayer 
400 Morgan Lane 
B24-117 
West Haven, CT 06516  
Tel:  203 812 2442 
timothy.nicholas.b@bayer.com 
 
DREW NICHOLS  
Abgenix 
6701 Kaiser Dr. 
26 
Fremont, CA 94555  
Tel:  510.284.6176 
drew.nichols@abgenix.com 
 
WILLIAM NICHOLS  
Eastman Kodak Company 
1810 Hydesville Road 
Newark, NY 14513  





840 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 588 5159 
elliott.nickbarg@spcorp.com 
 
GORDON R. NICOL 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road, 
Wilmington, DE 19808  




Carnegie Mellon University 
4400 Fifth Avenue 
Pittsburgh, PA 15213  





100 Cummings Center Ste 407N 
Beverly, MA 01915-6101  





1526 High Meadow Lane 
West Chester, PA 19380  
Tel:  4846789090 
dan.nicolson@genologics.com` 
 
JUNE (XIAOHONG) NIE 
Biovail Contract Research 
460 Constock Road 
Toronto, ON M1l-4S4 CANADA 
Tel:  (416) 752-3636 
sandy.henry@biovail.com 
ERIC NIEDERKOFLER 
Intrinsic Bioprobes, Inc. 
625 S. Smith Rd, Ste. 22 
Tempe, AZ 85281  
Tel:  480 804 1778 
eniederkofler@intrinsicbio.com 
 
JAMES W. NIELSEN 
ADMETRx 
4717 Campus Drive  Suite 600 
Kalamazoo, MI 49008  
Tel:  269-372-8715 
jwnielsen@admetrx.com 
 
MICHAEL LUND NIELSEN 
Uppsala University 
Husargatan 3 
Box 583, BMMS 
Uppsala,  SE-751 23 SWEDEN 




Novo Nordisk A/S 
Dept. of Preformulation and Analysis 
Novo Allé 6B1.78.2 
Bagsvaerd,  DK-2880 DENMARK 
Tel:  (+45) 44 42 03 75 
pkrn@novonordisk.com 
 
HASSO B. NIEMANN 
NASA Goddard Space Flight Center 
Mail Stop Code 915 
Greenbelt, MD 20771  




CSS Analytical Company, Inc. 
6728 Warwick Avenue 
Shawnee, KS 66218  





167 Green Village Rd. 
Madison, NJ 07940  
Tel:  973-593-0114 
nierfam@verizon.net 
 
BRIAN J. NIES  
Varian, Inc. 
19 Joliet Drive 
Coto de Caza, CA 92679  
Tel:  714 225 2898 
brian.nies@varianinc.com 
 
WILFRIED M.A. NIESSEN 
Hyphen MassSpec Consultancy 
De Wetstraat 8 
Leiden, Europe 2332 XT 
NETHERLANDS 
Tel:  31 715768628 
mail@hyphenms.nl 
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333 Portage Road 
0925-300-203 
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Tel:  269-833-1598 
tim.nieuwenhuis@charter.net 
 
EDWARD NIEVES  
LMAP 
Albert Einstein College of Med 
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Albert Einstein College of Medicine 
Ullman Bldg 405 
1300 Morris Park Ave 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718 430 3474 
heinznika@yahoo.com 
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Russian Academy of Science 
Inst. for Energy Prob.Chem.Phy. 
Leninskij Pr. 38 k.2 
Moscow,  117829 
RUSSIAN FEDERATION 




Selectide / Aventis 
1580 East Hanley Blvd. 
Library QC @ Production Dept. 
Tucson, AZ 85737  




University of Illinois 
Medicinal Chemistry Department 
833 South Wood Street 
Chicago, IL 60612  
Tel:  312 413 1815 
dnikol1@uic.edu 
 
JOHN A. NIKORA 
Noveon, Inc. 
9911 Brecksville Road 
Brecksville, OH 44141  
Tel:  216 447 7315 
john.nikora@noveon.com 
 
JOHN MICHAEL NILLES  
Geo-Centers 
3714 Woodlea Ave 
Baltimore, MD 21206  






Uppsala,  75123 SWEDEN 




Florida State University 
NHMFL/ICR Group  
1800 E. Paul Dirac Dr. 
Tallahassee, FL 32310  





4509 Interlake Ave N 
223 
Seattle, wa 98103  





353 Hatch Drive 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650-554-3028 
nimkarsb@appliedbiosystems.com 
 
MATHEW MUZI NINDI 
University of Botswana 
Department of Chemistry  
P. Bag UB 00704 
Gaborone,   BOTSWANA 




University of California 
One Shileds Ave. 
Davis, CA 95616  




LECO Instruments Ltd 
17, rue Cinq-Mars 
Gatineau, QC J8Y 6B8 CANADA 




Bruker Daltonics K.K. 
9-A-6F, Moriya-cho 3-chome 
Kanagawa-ku 
Yokohama,  221-0022 JAPAN 




404 Wyman Street 
Mailstop 406 
Waltham, MA 02454  





7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21046  




Tokyo Medical University 
Shinjuku Sumitomo Bldg. 17 
2-6-1 Nishishinjuku,Shinju-ku 
Tokyo,  163-0217 JAPAN 




SUNY at Stony Brook 
Department of Biochemistry and Cell 
Biology  
466 Life Sciences Bldg. 
Stony Brook, NY 11794-5215  




Medical College of Wisconsin 
Department of Pharmacology  
8701 Watertwon Plank Road 
Milwaukee, WI 53226  




Nippon Kayaku Co., Ltd. 
Pharmacolkinetics Group 
3-31-12 Shimo Kita-ku 
Tokyo,  115-8588 JAPAN 




Texas Tech University 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
Box 41061 
Lubbock, TX 79409-1061  





PO Box 300 
Adelphia, NJ 07710  
Tel:  732 431 3338 
pnix@prinsep.com 
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Purdue University 
Department of Chemistry  
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1 Federal Systems Park Dr. 
Fairfax, VA 22033  
Tel:  703-918-9604 
chris.noble@ngc.com 
 
ROY W. NOBLE 
4690 La Jolla 
Pensacola, FL 32504  
Tel:  850-478-7499 
rwnobl@solutia.com 
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Eisai Research Institute 
100 Federal St. 
Andover, MA 01810  
Tel:  978 738 2792 
thomas_noland@eri.eisai.com 
 
MICHAEL J. NOLD 
Waters Corporation 
100 Cummings Center Suite 407N 
Beverly, MA 01915-6101  
Tel:  508-482-4668 
michael_nold@waters.com 
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Purdue University 
Chemistry Dep artment 
560 Oval Dr 
West Lafayette, IN 47906-2084  
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3-5-7 Tarumi 
Matsuyama,  790-8566 JAPAN 
Tel:  81 899469824 
nonami@agr.ehime-u.ac.jp 
 
KATHLEEN R. NOON 
University of Michigan 
5862 Ray Knight Drive 
Dexter, MI 48130  




Pierce Biotechnology  
3747 N. Meridian Rd 
Rockford, IL 61101  
Tel:  8159680747 
tony.nooner@piercenet.com 
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Fonterra 
Private Bag 11029 
Palmerston North,  5301 
NEW ZEALAND 
Tel:  64 6 350 4600 ext 6315 
carmen.norris@fonterra.com 
 
JEREMY L. NORRIS  
Vanderbilt University 
School of Medicine 
465 21st Ave S 
9160 MRB 3 
Nashville, TN 37232-8575  





5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052  





2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808  




Institute of Microbiology 
Videnska 1083 
Prague 4,  CZ-14220 CZECH 
REPUBLIC 
Tel:  (+420) 241062631 
pnovak@biomed.cas.cz 
 
JEAN G. NOWLIN 
Shell 
3333 Hwy 6 S 
Houston, TX 77082  
Tel:  281-544-7585 
jean.nowlin@shell.com 
 
MARC A. NUECHTERLEIN 
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6166 Nancy Ridge Drive 
San Diego, CA 92121  
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Auburn, CA 95603  




1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19803  
Tel:  302-885-6742 
nagella.nukuna@astrazeneca.com 
 
DEB NUNES  
Agilent Technologies, Inc. 
10 N. Martingale Road 
Suite 550 
Schaumburg, IL 60173-2292  





600 E. Mermaid Ln. 
Wyndmoor, PA 19038  




Sierra Foothill Laboratory Inc 
PO Box 1268 
Jackson, CA 95642  





2219 N. M63 
Benton Harbor, MI 49022  




CANTEST Biopharma Services 
4606 Canada Way 
Burnaby, BC V5G 1K5 CANADA 
Tel:  604 7639 2629 
bernard@axelson.net 
 
LYDIA M. NUWAYSIR 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Dr., MS 430 
Foster City, CA 94404  





610 Jones Ferry Rd. 
PO Box 969 
Carrboro, NC 27510  




Medical University Innsbruck 
Institut of Legal Medicine 
Muellerstr. 44 
Innsbruck,  6020 AUSTRIA 
Tel:  0043-512-5073322 
herbert.oberacher@uibk.ac.at 
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Tel:  5083474054 
obergg@burle-eo.com 
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Midwest Research Institute 
425 Volker Boulevard 
Kansas City, MO 64110  
Tel:  816 753 7600 x1622 
baobrien@mriresearch.org 
 
WILLIAM E. O'BRIEN 
Baylor College of Medicine 
One Baylor Plaza 
Houston, TX 77030  





11450 Red Fox Court 
Auburn, CA 95602  




Neuroscience Research Centre 
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Eastwick Road 
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580 Sierra Madre Villa 
Pasadena, CA 91107  
Tel:  626-351-8200 
steve.oconnor@nanostream.com 
 
PETER B. O'CONNOR 
Boston University 
Mass Spectrometry Resource 
715 Albany Street, R806 
Boston, MA 02118  




Eisai Company, Ltd. 
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Seeds Lab 
Tsukuba, Ibaraki 300-2635 JAPAN 
Tel:  81 298477098 
y-oda@hhc.eisai.co.jp 
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1217 Pearl Street 
Jacksonville, FL 32202  
Tel:  904 791 1514 
george_odongo@doh.state.fl.us 
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University of Pennsylvania 
Center for Cancer Pharmacology  
856 BRB II/III, 421 Curie Blv 
Philadelphia, PA 19104-6160  
Tel:  215 573 9878 
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LEON OEHLERS  
Texas State University 
601 University Drive 
Dept. Chemistry and Biochemistry 
San Marcos, TX 78666  




212 Ridgepointe Drive 
Cold Spring, KY 41076  




Havard Medical School 
Room 414 Gordon Hall 
25 Shattuck Street 
Boston, MA 02115  




Front Range Tech. Strategies 
415 Elm Street 
Windsor, CO 80550  





Medical Sciences 3-115 
200 First Street SW 
Rochester, MN 55905  





2600 Hilltop Drive 
Richmond, CA 94804-0099  
Tel:  510 669-4807 
yasushi_ogawa@berlex.com 
DEBBIE OGLESBY 
NYS Dept. of Agriculture & Markets 
Food Lab, 3rd Floor 
Bldg. 7, State Office Campus 
Albany, NY 12235  




Sogang University, Dept. of Chemistry  
Building R, Rm 535 
Mapogu, Sinsudong 
Seoul,  121-742 SOUTH KOREA 




Harvard Medical School 
75 Francis St. 
Thorn 721, Anesthesia dept, BWH 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-549-2546 
soh@fas.harvard.edu 
 
RICHARD A. J. O'HAIR 
University of Melbourne 
School of Chemistry 
Building 102, 30 Flemington Road 
Victoria,  3010 AUSTRALIA 






Kanagawa,  254-0805 JAPAN 




The Univ. of Electro-Communications 
c/o Niwa/Hirano Labs E6-824 
1-5-1 Chofugaoka 
Chofu, Tokyo 182-8585 JAPAN 




National Food Research Institute 
2-1-12, Kannondai, Tsukuba 
Ibaraki,  3058642 JAPAN 





711 Astor Lane 
Franklin Park, NJ 08823  
Tel:  609-951-0005 
sko@taytech.com 
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Wharfside/Trafford Wharf Road 
MALDI R&D group/Kratos Analytical 
Manchester,  M17 1GP UK 





10777 Science Center Drive 
CB 4 
San Diego, CA 92121-1111  





HMRO Graduate School of Medicine 
Yoshida-Konoe-cho Sakyo-ku 
Kyoto-shi Kyoto,  606-8501 JAPAN 
Tel:  81 757539295 
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LEONARDUS  OKKERSE 
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80 Cove View Road 
New London, CT 06320  




University of Oulu 
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Oulu, Oulu FIN-90014 FINLAND 




Johns Hopkins University School of 
Medicine 
Biophysics Bldg B-7 
725 N Wolfe Street 
Baltimore, MD 21205  




Central Research Lab., HItachi Ltd. 
1-280 
Higashi-koigakubo 
Kokubunji,  185-8601 JAPAN 




Japan Science and Technology Agency 
3-1-10Technostage 
Izumi,  594-1144 JAPAN 
Tel:  +81-725-51-3317 
shoji-okuno@osaka.jst-plaza.jp 
MARK OLBRIS  
Univ. of massachusetts 
710 North Pleasant St. 
701 Lederle Graduate Research Tower 
Amherst, MA 01003-9336  





500 Arcola Rd 
Collegeville, PA 19426  
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oldfien@wyeth.com 
 
NEIL J. OLDHAM 
University of Oxford 
Chemistry Research Laboratory 
Mansfield Road 
Oxford,  OX1 3TA  
UK 
Tel:  44 01865 275657 
neil.oldham@chem.ox.ac.uk 
 
JOHN R. O'LEAR 
ManTech Environmental Technology, 
Inc. 
PO Box 31009 
Dayton, OH 45437-0009  




OSU Geological Sciences 
275 Mendenhall Lab 
125 South Oval Mall 
Columbus, OH 43210  




Ohio State University 
Department of Chemistry  
100 West 18th Avenue 
Columbus, OH 43210-1173  
Tel:  614 292 0733 
olesik.1@osu.edu 
 
JOSE A. OLIVARES 
Los Alamos National Laboratory 
Bioscience Division 
PO Box 1663 - MS J964 
Los Alamos, NM 87545  





8200 Southwestern Blvd 514 
Dallas, TX 75206  




34 Maple St 
Life Science R&D 
Milford, MA 01757  





Life Sciences Mass Spectrometry  
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
terry.olney@thermo.com 
 
MARK A. OLSEN 
GlaxoSmithKline 
UW 2940, PO Box 1539 
King of Prussia, PA 19406-0939  





2292 Faraday Ave 
Carlsbad, CA 92008  




National Research Council 
110 Gymnasium Place 
Saskatoon, SK S7N 0W9 CANADA 





7192 Via Colina 
San Jose, CA 95139  




NIH/NICHD & GWUMC 
2017 Key Blvd 
611 
Arlington, VA 22201  




Children's National Medical Center 
Center for Genetic Medicine 
111 Michigan Ave., NW 
Washington, DC 20010  
Tel:  202 884-6022 
zolumee@cnmcresearch.org 
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Chemistry Department 
4202 Fowler Avenue 
Tampa, FL 33620  




Novartis Institutes for BioMedical 
Research 
400 Technology Square 
859 
Cambridge, MA 02139  





365 El Portal Way 
San Jose, CA 95123  




Johns Hopkins School of Medicine 
733 BRB 
Baltimore, MD 21217  




École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Institute for Biological Eng. and 
Biotechnology  
Building AAB 
Lausanne, Vaud 1015 SWITZERLAND 
Tel:  41 21 693 1735 
conlin.oneil@epfl.ch 
 
AGUS  ONG 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052  




Broad Institute of MIT & Harvard 
329 Bent St. 
Cambridge, MA 02141  





100 Philips Pkwy  
Montvale, NJ 07645  




800 Buchanan Street 
Albany, CA 94710  





5600 Nathan Shock Drive 
GRC 
Baltimore, MD 21224  




Bristol Myers Squibb 
331 Treble Cove Road 
North Billerica, MA 01862  






Trafford Wharf Road 
Manchester,  M17 1GP  
UK 




Universita di Torino 
Department de Chimica Generale 
Corso Massimo d' Azeglio 48 
Torino,  10125 ITALY 





2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598  





Room 9160, Medical Research Building 
3 
465 21st Ave S. 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615 343-3503 
aceytay@hotmail.com 
 
JANINE ORAVILLO  
Agilent Technologies 
101 Creekside Ridge Ct. 
Roseville, CA 95678  
Tel:  916-788-6644 
janine_oravillo@agilent.com 
TIMOTHY ORDWAY 
Advion Biosciences Inc. 
15 Catherwood rd. 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266-0665 x194 
tordway@advion.com 
 
RALPH S. ORKISZEWSKI 
Baylor College of Medicine 
Protein Chemistry 
1 Baylor Plaza, Room M929 
Houston, TX 77030  




University of Georgia 
Complex Carbohydrate Research Center 
315 Riverbend Road 
Athens, GA 30602-4712  




Orochem Technologies Inc. 
331, S. Eisenhower Ln 
Lombard, IL 60148  




University of Arizona 
1501 N. Cambell Av. AHSC Room 7340 
Tucson, AZ 85724  
Tel:  520 626 8442 
moportiz@email.arizona.edu 
 
CHRIS  ORTON 
Vanderbilt University 
465 21st Ave. South 
9264 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575  




University of Michigan 
Pharmacology  
1301 MSRB 111, Box 0632 
Ann Arbor, MI 48109-0632  





2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734-622-5455 
sarah.osgood@pfizer.com 
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AstraZeneca 
DMPK 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451  




Center/Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway NE 
MS-F25 
Atlanta, GA 30341  




Statens Serum Institut 
Artillerivej 5 
Bygn 85/120 
Copenhagen, Europe 2300 DENMARK 





Frankfurter Str. 250 
C11/311 
Darmstadt,  64293 GERMANY 





3100 North First 
San Jose, CA 95134  
Tel:  512 750 7418 
chad.ostrander@hitachi-hta.com 
 
SARA G. OSTROWSKI 
Pennsylvania State Univ. 
104 Chemistry Bldg #201 
University Park, PA 16802  




University of Florida 
PO BOX 117200 
Chemistry #200 
Gainesville, FL 32608  




University of Malaya 
Dept. of Molecular Med. 
Facility of Medicine 
Kuala lumpur,  50603 MALAYSIA 
Tel:  603 79675743 
iekhsan@um.edu.my 
FRANCOIS  OTIS  
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Biological Sciences 
2100 Cunard Street 
Laval, QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450 682 4640 
fotis@lav.boehringer-ingelheim.com 
 
ANDREW K. OTTENS 
McKnight Brain Institute of the 
University of Flor 
PO Box 100244 
Gainesville, FL 32610-0244  
Tel:  352 392 8060 
aottens@mbi.ufl.edu 
 
JAMES C. OTTINGER 
Mylan Pharmaceuticals 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown, WV 26505  




Agenica Research Pte. Ltd 
SingHealth Res Facilities 
7 Hospital Drive, #04-04 
Singapore, Asia 169611 SINGAPORE 




Hewlett-Packard Company  
16399 West Bernardo Drive 
San Diego, CA 92127  





1 Squibb Drive, Bldg. 105 
Rm 1041 
New Brunswick, NJ 08903  





Dept. of Chemistry  
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2038  




Agilent Technologies, Inc 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara, CA 95052-8059  




5 Moore Drive 
Durham, NC 27709  
Tel:  919-483-9292 
brian.s.owens@gsk.com 
 
KEVIN G. OWENS 
Drexel University 
Department of Chemistry  
3141 Chestnut Street 
Philadelphia, PA 19104  




Pioneer Hi-Bred International 
7300 NW 62nd 
Johnston, IA 50131  





1009 Carrington Dr. 
Raleigh, NC 27615  





15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850  




Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 




1 Mountain Road 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 270 2404 
 
BRIAN PACK 
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
MS769 DC6414 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 651 2838 
packbw@lilly.com 
 
LEN C. PACKMAN 
Cambridge University 
Biochemistry Department 
80 Tennis Court Road 
Cambridge,  CB2 1GA 
UK 
Tel:  44 1223333639 
l.c.packman@bioc.cam.ac.uk 
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U.S. Department of Agriculture 
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Laboratory 
Bldg. 006, Rm. 212 
Beltsville, MD 20705  
Tel:  240 354 2126 
padliyan@ba.ars.usda.gov 
 
JULIO CESAR PADOVAN 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York, NY 10021-6399  





925 Page Mill Road 
Palo Alto, CA 94304-1013  




Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 05052  
Tel:  408 553-7638 
glen_paetz@agilent.com 
 
VISHWAJEETH R PAGALA 
St.Jude Children's Research hospital 
332 N. Lauderdale St. 
Memphis, TN 38105  




Pacific Northwest National Laboratory 
Environmental Molecular Scien. 
3335 Q Avenue, MSIN: K8-98 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 376 1811 
jason.page@pnl.gov 
 
MAN JEONG PAIK 
College of Pharmacy, Sungkyunkwan 
University 
300, Chunchun-dong, Jangan-gu 
Suwon,  440-746 SOUTH KOREA 





400 Morgan Lane 
West Haven, CT 06516  
Tel:  203-812-5112 
anthony.paiva.b@bayer.com 
NATASA PAJKOVIC 
Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike 
P.O Box 4 
West Point, PA 19486  




University of Michigan 
Department of Chemistry  
930 N. University Avenue 
Ann Arbor, MI 48109  





2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734-622-4708 
joe.palandra@pfizer.com 
 
TED PALASHIS  
Overbrook Scientific 
11 Fairmount Avenue 
Suite 111 
Boston, MA 02136  




#601-5805 Balsam Street 
Vancouver, BC V6M 4B8 CANADA 
Tel:  (604) 732-0964 
jpalaty@cw.bc.ca 
 
VINCE PALAZZO  
Agilent Technologies 
80 Bridgenorth Crescent 
Stoney Creek, ON L8E 6B9 CANADA 
Tel:  905 282 6524 
vince_palazzo@agilent.com 
 
SERGIU P. PALII 
University of Florida 
Department of Chemistry  
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200  
Tel:  352 392 0536 
palii@ufl.edu 
 
GIOVANNI A. PALLANTE 
Thermo Electron 
2917 Elmer Drive 
Brunswick, OH 44212  




University of California, Merced 
School of Natural Sciences 
PO Box 2039 
Merced, CA 95344  
Tel:  209 724 4309 
mpallavicini@ucmerced.edu 
LISBETH PALM 
Novo Nordisk A/S 
Protein Chem, Bldg. HAD2.104 
Hagedornsvej 1 
Gentofte,  2820 DENMARK 
Tel:  45 4443 9259 
lipa@novo.dk 
 
MAGNUS  PALMBLAD 
Lawrence Livermore National Lab 
PO Box 808, L-397 
Livermore, CA 94551  
Tel:  925 422 8462 
palmblad1@llnl.gov 
 
CYNTHIA A. PALMER 
151 Tremont st 
17L 
Boston, MA 02111  
Tel:  973 444 2910 
blkswan1@aol.com 
 
PETER T. PALMER 
San Francisco State University 
Dept. of Chemistry  
1600 Holloway Avenue 
San Francisco, CA 94132-4163  





19 Presidential Way 
Woburn, MA 01801  




University of Washington 
325 9th Ave. R&T bldg #703 
Campus Box 35645 
Seattle, WA 98104  
Tel:  206-341-5251 
panc@u.washington.edu 
 
CHARLES  PAN 
Novartis 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936  




Oak Ridge National Lab 
PO BOX 2008 MS6131 
Oak Ridge, TN 37831-6131  





3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704-2523  
Tel:  608 242 2735 
jiongwei.pan@covance.com 
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JOHN PAN 
Covance 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704-2523  





180 Kimball Way 
South San Francisco, CA 94080  






Princeton, NJ 08543  





One Mountain Doad 
P.O. Box 9322 
Framingham, MA 01701-9322  




Institude for Systems Biology  
1441 North 34th St 
Seattle, WA 98103  




University of California 
Dept. of Botany and Plant Sciences 
Center of Plant Cell Biology  
Riverside, CA 92521  





Chemistry Dept., Malibox 44 
610 Taylor Road 
Piscataway, NJ 08854  
Tel:  732 445 6645 
pans@rutchem.rutgers.edu 
 
HENRIANNA Y. PANG 
Eli Lilly Canada, Inc. LLBR 
3650 Danforth Avenue 
Toronto, ON M1N 2E8 CANADA 
Tel:  416 693 3465 
pang_henrianna_y@lilly.com 
JAMES  PANG 
GBSC, Johnson & Johnson Co. 
1000 Route 202 South 
PCC Building, Room 2013 
Raritan, NJ 08869  




M.D. Anderson Cancer Center 
Pharmaceutical Development Ctr 
8000 El Rio Street 
Houston, TX 77054  





180 Kimball Way 
South San Francisco, CA 94080  





10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  




Univ. of Illinois, Pharmacy 
Medicinal Chemistry, MC 781 
833 S. Wood Street 
Chicago, IL 60612  




Seattle Biomedical Research Institute 
307 Westlake Ave N 
Suite 500 
Seattle, WA 98109  




Pacific Northwest National Laboratory 
MSIN: K2-12 
902 Battelle Blvd 
Richland, WA 99352  
Tel:  509-372-4282 
ellen.panisko@pnl.gov 
 
LEWIS K. PANNELL 
Univ. of South Alabama 
MSB2310, Cancer Research Institute 
College of Medicine 
Mobile, AL 36688-0002  




1121 East 3900 South 
Salt Lake City, UT 84124  






11 Research Drive 
Woodbridge, CT 06525  
Tel:  203 389-7536 
e.papacoda@agilixcorp.com 
 
DIMITRIS  PAPANASTASIOU 
Manchester Metropolitan University 
1 Barnett Avenue 
Manchester, Manchester M20 3FA UK 





Manchester Metropolitan University 
1 Barnett Avenue 
Manchester, Manchester M20 3FA UK 
Tel:  00441614487089 
M.Papanastasiou@mmu.ac.uk 
 
IOANNIS  PAPAYANNOPOULOS 
CuraGen Corporation 
16 Commercial Street 
Branford, CT 06405  
Tel:  203-871-2128 
ipapayannopoulos@curagen.com 
 
TAKIS  PAPOULIAS  
University of Michigan: Proteome 
Consortium 
300 N Ingalls Building 
11th floor Room 1194 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734-936-1327 
kwood@umich.edu 
 
JERRY PAPPAS  
Thermo Electron 
265 Davidson Avenue, Ste. 101 
Somerset, NJ 08873-4120  
Tel:  732 627 0260 
jerry.pappas@thermo.com 
 
E. REAL PAQUIN 
Universite Laval 
Facute des Sciences 
Dept. de Physique 
Quebec, QC G1K 7P4 CANADA 
Tel:  418 692-1414 
rpaquin@phy.ulaval.ca 
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STEVE PARASKEVOPOULOS 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
Product Application 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 






San Antonio, TX 78229  
Tel:  210 562 1349 
spardo@idd.org 
 
ANDREW PARGELLIS  
HAMILTON SUNDSTRAND 
650 E Bonita Ave 
#1402 
San Dimas, CA 91773  
Tel:  909 599 1869 
apargellis@aol.com 
 
CHANG HUN PARK 
BioCore Co. Ltd. 
108-1, Yangjae-dong 
Seocho-gu 
Seoul, Seoul 137-130 SOUTH KOREA 




Texas A&M University 
Department of Chemistry  
3255 TAMU 
College Station, TX 77843-3255  




Euro Science Co., Ltd. 
Yeoksam-dong Kangnam-gu 
708-8, 7F, Global Bldg. 
Seoul,  135-919 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-540-0651 
jspark@kits-euro.co.kr 
 
KYU HWAN PARK 
University of Michigan 
Chemistry Department 
930 N. University 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734 615 2972 
parkkh@umich.edu 
 
MELVIN A. PARK 
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
map@bdal.com 
SEIJIN PARK 
University of Minnesota 
305 Alderman Hall 
1970 Folwell Avenue 
St. Paul, MN 55108  





5 Nok bun-dong Eunpyung-gu 
SEOUL,  122-704 SOUTH KOREA 





840 Sibley Memorial Hwy 
Mendota Heights, MN 55116  
Tel:  651-306-5929 
soojoonfa@gmail.com 
 
SUNG HEE PARK 
UCHC 
UCHC,263 Farmington Ave 
E5038 
farmington, CT 06032  
Tel:  8606792775 
shpark@uchc.edu 
 
SUNG JUN PARK 
NHLBI 
3 pooks hill road, Apt 907 
Bethesda, MD 20814  
Tel:  301-594-1642 
parks3@nhlbi.nih.gov 
 
SUNG KYU PARK 
Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Road 
Mail Drop SR-11 
La Jolla, CA 92037  
Tel:  (858) 784-8864 
robinparky@yahoo.com 
 
CAROL E. PARKER 
University of North Carolina 
112 Medical Research Bldg. A 
UNC-CH, CB#7175 
Durham, NC 27599-7175  
Tel:  919 843-2589 
carol_parker@med.unc.edu 
 
CHARLES  PARKER 
Duke University 
Department of Electrical and Computer 
Engineering 
Box 90291 
Durham, NC 27708  
Tel:  919.660.5592 
cbparker@duke.edu 
KENNETH C. PARKER 
MDS Sciex 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 383 7426 
parkerkc@appliedbiosystems.com 
 
BRYAN A. PARKS  
University of Georgia 
Department of Chemistry  
Box 191 
Athens, GA 30602  






New Elm Road 
Manchester,  M3 4JH  
UK 




University of Utah 
30 North 1900 East, Room 5R 439 SOM  
University of Utah 
Salt Lake City, UT 84132  






San Francisco, CA 94117  




Pacific NW Nat'l Lab/EMSL 
PO Box 999, MSIN: K8-98 
902 Battelle Blvd. 
Richland, WA 99352  





156 Wandering Trail 
Jupiter, FL 33458  
Tel:  561-799-8920 
bpascal@scripps.com 
 
SOFIE PASILIS  
Home 
803 Northridge St 
Greensboro, NC 27403  
Tel:  336-856-8673 
sofie.pasilis@gmail.com 
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CARLA PASQUARELLO  
Centre Medical Universitaire 
Core facility Proteomics 
1, rue Michel Servet 
Geneva,  CH-1211-Geneve-4 
SWITZERLAND 





Metropolitan Water District 
Water Quality Lab 
700 Moreno Avenue 
La Verne, CA 91750  
Tel:  909 392 7109 
spastor@mwdh2o.com 
 
SEVERINE A PATAT 
Medical University of South Carolina 
171 Ashley Avenue 
Dpt of Pharmacology, BSB 303 
Charleston, SC 29403  





850 Lincoln Centre Drive 
MS 432-3 
Foster City, CA 94404  




Merck & Co. 
RY121-146 
125 E. Lincoln Avenue 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  (732) 594 -4999 
falguni_patel@merck.com 
 
KSHITIJ A PATKAR 
National Institute on Drug Abuse, NIH 
5500 Nathan Shock Drive 
Baltimore, MD 21224  
Tel:  410 550 6870 ext 29 
kpatkar@intra.nida.nih.gov 
 
ADAM J. PATKIN 
PerkinElmer, Inc 
710 Bridgeport Ave 
M/S 219 
Shelton, CT 06484-4794  




Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
45 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-444-3184 
paton@mpi.com 
JEFFREY PATRICK 
Eli Lilly and Company 
GL42 
Greenfield Laboratories 
Greenfield, IN 46140  




University of Chicago 
5841 S Maryland Ave 
TW00G/MC0006 
Chicago, IL 60637  
Tel:  217-649-1870 
spatrie@bsd.uchicago.edu 
 
HEATHER PATSIOURAS  
Ludwig Inst Cncr RES/JPSL 
PO Box 1377, Clayton Business 
Centre,Clayton Sth 
Melbourne, Victoria 3168 AUSTRALIA 
Tel:  61393413155 
heather.patsiouras@ludwig.edu.au 
 
DALE H. PATTERSON 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 383 7819 
patterdh@appliedbiosystems.com 
 
GARTH E. PATTERSON 
Griffin Analytical Technologies 
3000 Kent Avenue, Suite E1-300 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765 775 1701 
patterson@griffinanalytic.com 
 
SCOTT D. PATTERSON 
Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop  38-3-A 
Thousand Oaks, CA 91320-1799  





300 Longwood Avenue 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-548-0814 
thomas.patterson@childrens.harvard.edu 
 
ELIZABETH A. PATTON 
University of Maryland 
8816 Dement Ct 
Waldorf, MD 20603  
Tel:  301-870-9580 
epatton1@umd.edu 
TASNEEM H. PATWA 
University of Michigan 
1044 Island Drive Court 
Apt #105 
Ann Arbor, MI 48105  




Institute of Cancer Research 
237 Fulham Road 
London,  SW3 6JB  
UK 
Tel:  44 207 970 6094 
angelap@icr.ac.uk 
 
GARY J.C. PAUL 
Thermo Electron 
49 Prince Street 
Cambridge, MA 02139  





P.O. Box 8299 
Collegeville, PA 19465  
Tel:  484 865-9558 
pavj@wyeth.com 
 
JAMES G. PAVLOVICH 
Chemistry & Biochem. Department 
University of California 
1631 Physical Sciences North 
Santa Barbara, CA 93106-9510  




Labindia Instruments Pvt. Ltd. 
372, Udyog Vihar, Phase - II 
Gurgaon 
Haryana,  122 016 INDIA 





University of the Pacific 
3435 Pacific Avenue 
6 
Stockton, CA 95204  




Dupont Corporate Center for Analytical 
Sciences 
Experimental Station, E228/116A 
P.O. Box 80228 
Wilmington, DE 19880-0228  
Tel:  302-695-4583 
patricia.m.peacock@usa.dupont.com 
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DAVID A. PEAKE 
Lilly Research Labs 
Lilly Corp Center, MS 1513 
Indianapolis, IN 46285  




Merck & Co., Inc. 
WP81-216 
770 Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486  





Dept. Chemistry & Biochemistry 
Huges Laboratories 
Oxford, OH 45056  




Mississippi State University 
MSU 6040 
Mississippi State, MS 39762  




Ardara Technologies L.P. 
418 Valley View Drive 
Monroeville, PA 15146  




Indiana University-Purdue University 
Indianapolis 
School of Medicine 
1345 W. 16th St., BRTC L3-342 
Indianapolis, IN 46202  
Tel:  317-278-5740 
npedrick@iupui.edu 
 
JOHN M. PELTIER 
Prolexys Pharmaceuticals, Inc. 
2150 West Dauntless 
Salt Lake City, UT 84116  






3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704  




900 Uniqema Blvd. 
New Castle, DE 19720-2779  




University of Alberta 
208 R.H. Michener Park 
Edmonton, AB T6H 4M5 CANADA 





Whitehead Building #505D 
615 Micheal street 
Atlanta, GA 30322  




M ethylgene, Inc. 
7220 Rue Frederick-Banting 
PK and Analytical Chemistry 
Montreal, QC H4S 2A1 CANADA 





3 Cold Springs Drive 
Clifton Park, NY 12065  





10245 Hickman Mills Dr 
Kansas City, MO 64134  




Schering-Plough Res. Inst. 
K-15-3700, Drug Metab. 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908 740 5640 
natalia.penner@spcorp.com 
 
CHRISTOPHER L. PENNINGTON 
University of Buffalo 
Department of Chemistry  
310 Natural Science Complex 
Buffalo, NY 14260  
Tel:  716 833 9030 
clp5@acsu.buffalo.edu 
DANIEL PENTEK 
PerkinElmer Life & Analytical 
Instrument 
710 Bridgeport Avenue 
MS 219 
Shelton, CT 06484-4794  
Tel:  203 402 6883 
daniel.pentek@perkinelmer.com 
 
BRIAN T. PEPPER 
Precision Instruments, UK LTD 
Raines House 
Denby Dale Road 
Wakefield, W. Yorkshire,  WF1 1HR 
UK 





Precision Instruments, Inc. 
Raines House 
Denby Dale Road 
Wakefield, W. Yorkshire, WF1 1HR UK 





2771 N. Garey Ave. 
Pomona, CA 91767  
Tel:  909-593-3581 ext 3355 
paula.perea@hs.utc.com 
 
ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA 
Galeno Research Unit 
Latino Coelho 1301 
Campinas, Sao Paulo 13017-160 
BRAZIL 




Texas State University 
601 University Dr 
Rm 419 Centennial Hall 
San Marcos, TX 78666  
Tel:  2146823890 
amyperez@yahoo.com 
 
SPIROS A. PERGANTIS  
University of Crete, Greece 
Department of Chemistry  
Leoforos Knosou 
Heraklion,  71409 GREECE 





31 E High ST 
East Hampton, CT 06424  
Tel:  860-267-4444 
gperham@whazel.com 
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GEORGE PERKINS 
Pfizer Global R&D 
Structural/Seperation Science 
Ransgate Road, 
Sandwich, Kent CT13 9NJ UK 
Tel:  44 1304646336 
george.perkins@sandwich.pfizer.com 
 
JOHN R. PERKINS 
Advion BioSciences 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266 0665 
perkinsj@advion.com 
 
PATRICK D. PERKINS 
Agilent Technologies 
Bldg. 53U MS #WT, Box 58059 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052-8059  
Tel:  408 553 7423 
pat_perkins@agilent.com 
 
SAMUEL L PERKINS 
Texas A&M  University 
Chemistry Building 
PO Box 30012 
College Station, TX 77842  




Boston University Med Cardiovascular 
Proteomics 
650 Albany St. Room X-116 
Boston, MA 02118  




University of Manitoba 
Chemistry Department 
144 Dysart Road, Parker Bldg. 
Winnipeg, MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204 474 7418 
perreau@cc.umanitoba.ca 
 
STEPHEN R. PERREAULT 
CIBA Vision Corporation 
BTI Analytical Chemistry 
11460 Johns Creek Parkway 
Duluth, GA 30097  
Tel:  678 415 3967 
steve.perreault@cibavision.nov 
 
SUZANNE C. PERRY 
University of British Columbia 
Proteomics Core Facility- Michael Smith 
Laboraotor 
Room 301-2185 East Mall 
Vancouver, BC v6t1z4 CANADA 





1 University Station A1915 
Austin, TX 78712-0125  
Tel:  512 232 4340 
mperson@mail.utexas.edu 
 
KERRY M. PERU 
Environment Canada NWRI@NHRC 
11 Innovation Blvd. 
Saskatoon, SK S7N 3H5 CANADA 




University of Illinois 
156 Davenport Hall 
607 S. Matthews 
Urbana, IL 61801  




Thermo Electron (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath St. M  
Bremen,  28199 GERMANY 




Research Scientific Services 
210 Wakefield Court 
Hockessin, DE 19707  




University of Muenster 
Inst. Medical Physics/Biophysics 
Robert-Koch-Str. 31 
Muenster,  48149 GERMANY 





265 Davidson Avenue 
Somerset, NJ 08873  
Tel:  732 627 0220 
scott.peterman@thermo.com 
 
ERIC PETERS  
Genomics Inst. of Novartis Research 
10675 John Jay Hopkins Road 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 812 1548 
epeters@gnf.org 
 
JULIE PETERS  
Battelle Memorial Institute 
505 King Ave 
Columbus, OH 43220  
Tel:  614-424-4741 
petersj@battelle.org 
DOMINIC S. PETERSON 
Los Alamos National Lab 
Mailstop K484 
Los Alamos, NM 87545  




4970 Roscommon Dr 
Brunswick, OH 44212  




University of Florida 
P.O. Box 117200 
Gainesville, FL 32611  
Tel:  (352)392-2607 
vpetkov@chem.ufl.edu 
 
KONS TANTINOS  PETRITIS  
Pacific Northwest Nat'l Laboratory 
Enviro. Molec. Science Lab 
3335 Q Avenue, K8-98 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 376 7658 
konstantinos.petritis@pnl.gov 
 
SYRAGO - STYLIANI 
PETROPOULOU 
University of Athens 
Filoctitou 46 ILION 
Athens, Attica 13122 GREECE 





MEJ Room 402 
Manning Dr. 
Chapel Hill, NC 27599  




University of Vermont 
A218 Cook Physical Science 
Burlington, VT 05405-0125  




Mountain State University 
609 South Kanawha Street 
Beckley, WV 25801  
Tel:  304-545-2253 
petry3@marshall.edu 
 
CHRIS  PETUCCI 
Wyeth Research 
500 Arcola Road 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  484 865 8377 
petuccc@wyeth.com 
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CHRIS  PETZOLD 
University of California, Davis 
Department of Chemistry  
1300 Genome and Biomedical Sciences 
Facility 
Davis, CA 95616  
Tel:  530 754 4038 
cpetzold@ucdavis.edu 
 
CHRIS  PETZOLD 
University of California, Davis 
One Shields Ave. 
Davis, CA 95616  





Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317-651-4438 
vida_pezeshk@lilly.com 
 
THOMAS  PFEIFER 
ELBION AG 
Meissner Str. 191 
Radebeul,  01445 GERMANY 




Pfizer Global R&D - LaJolla 
DT- Analytical, CB2 
10770 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 526 4855 
catherine.pham@pfizer.com 
 
NGOC ANH PHAM 
CDC 
4770 Bufford Hwy, NE 
MS F-25 
Atlanta, GA 30341-3724  





One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320-1799  





1 DNA Way 
MS63 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 225 6571 
vpham@gene.com 
DAT T. PHAN 
Agilent Technologies 
C/O MBE 
13017 Wisteria Drive 
Germantown, MD 20874  




Fred Hutchinson Cancer Research 
Center 
1100 Fairview Ave. N., PO Box 19024 
Mailstop M5-C800 
Seattle, WA 98109-1024  
Tel:  206-667-1947 
dphansti@fhcrc.org 
 
LEE PHEBUS  
Eli Lilly and Company 
Mail Drop 0510 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 276 0646 
lphebus@lilly.com 
 
DEAN PHELPS  
GlaxoSmithKline 
Five Moore Drive 
PO Box 13398 
Research Triangle Park, NC 27709-3398  
Tel:  919-483-6509 
dean.p.phelps@gsk.com 
 
ELSY THOMAS  PHILIP 
Boehringer Ingelhem Pharma, Inc. 
Drug Metabolism & Pharmaco. 
900 Ridgebury Road, PO Box 368 
Ridgefield, CT 06877-0368  
Tel:  203 798 5739 
ephilip@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
DENNIS R. PHILLIPS  
University of Georgia 
Department of Chemistry  
Athens, GA 30602-2556  
Tel:  706 542 1883 
drphillips@chem.uga.edu 
 
DOROTHY J. PHILLIPS  
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2860 
dorothy_j_phillips@waters.com 
 
JAMES  C. PHILLIPS  
GWBW Analytical Services 
Suite 1, PMB #297 
1739 E. Broadway 
Tempe, AZ 85282  
Tel:  480 733 5829 
james_phillips@cox.net 
LAURA PHILLIPS  
Agilent Technologies 
MS-2J4 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302 633 7326 
laura_phillips@agilent.com 
 
LAWRENCE R. PHILLIPS  
19820 Cochrane Way 
Gaithersburg, MD 20879-1632  
Tel:  301 846 1234 
lp5q@nih.gov 
 
LEO PHILLIPS  
Engeneic Pty. Ltd. 
105 Delhi Road 
North Ryde, NSW 43201 AUSTRALIA 
Tel:  614 458 7830 
lphillips@engeneic.com 
 
RICK PHILLIPS  
Thermo Electron 
787 Vista Grande Road 
El Cajon, CA 92019  
Tel:  619 444 5594 
richard.phillips@thermo.com 
 
TOMMY PHILLIPS  
State Chemist Section, MDA 
50 Harry S. Truman Parkway 
Annapolis, MD 21045  
Tel:  410-841-2721 
phillitd@mda.state.md.us 
 
DOUGLAS  PHILLIPSON 
Pfizer-La Jolla 
Dept. 260 - Analytical Chem. 
10770 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  




Univeristy of California, Davis 
4303 GBSF 
Genome Center 
Davis, CA 95616  





10844 Ellis Ave 
Fountain Valley, CA 92688  




Barr Laboratories Inc 
400 Chestnut Ridge Road 
Woodcliffe Lake, NJ 07677  
Tel:  201-930-3656 
rphull@barrlabs.com 
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BOGDAN PIATEK 
Ciba Specialty Chemicals 
540 White Plains Road 
Tarrytown, NY 10591  




Phytronix Technologies, Inc. 
337, rue St-Joseph est 
Quebec, QC G1K 3B3 CANADA 




Oak Ridge National Laboratory 
PO BOX 3008 
MS 6197 
Oak Ridge, TN 37831-6197  




Applied Biosystems / MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord 
Ontario,  L4K 4V8 CANADA 




University of New South Wales 
104b Bungaree Road 
Pendle Hill, New South Wales 2145 
AUSTRALIA 




University of Firenze 
Mass Spectrometry Center 
Viale G. Pieraccini 6 
Firenze,  50139 ITALY 




Novartis Institutes for Biomedical 
Research 
100 Technology Square 
Building 601, Rm 5400 
Cambridge, MA 02139  




University of Texas-Austin 
Brodbelt Group,  Dept. of Chem. and 
Biochem. 
Univ. of Texas,  1 University Station- 
A5300 
Austin, TX 78712  
Tel:  512-471-0041 
spierce1@mail.utexas.edu 
WILLIAM M. PIERCE 
University of Louisville 
Dept. Pharmacology  
School of Medicine 
Louisville, KY 40292  




Cedars-Sinai Medical Center 
110 George Burns Road 
Davis 1098 
Los Angeles, CA 90048  




JEOL USA, INC 
5085 Lincoln Street 
Denver, CO 80216  





2472 Bolsover, Ste. 255 
Houston, TX 77005  




The University of Texas at Austin 
Dept. of Chemistry and Biochemistry 
A5300 
Austin, TX 78712  





1617 Cole Blvd 
Golden, CO 80401  




Warnex Bioanlaytical Services, Inc. 
3885 Industrial Blvd. 
Laval, QC H7L 4S3 CANADA 





115 Silvia Street 
Ewing, NJ 08628  
Tel:  609 434 0044 
jean@nwtinc.com 
FRANCESCO PINGITORE 
LBNL / University of California at 
Berkeley 
Chemical Engineering / 717 Potter Street 
Building 977; Mail stop: 977-152 
Berkeley, CA 94710-2722  





Biomolecular Mass Spectrometry  
Sorbonnelaan 16 
Utrecht,  3584 CA NETHERLANDS 
Tel:  31 30 2536170 
m.w.h.pinkse@pharm.uu.nl 
 
J. DAVID PINKSTON 
Procter & Gamble Pharmaceuticals 
Health Care Research Center 
8700 Mason-Montgomery Rd. 
Mason, OH 45040  
Tel:  513 622 2269 
pinkston.jd@pg.com 
 
DAVID M. PINSON 
ALZA Corporation 
1010 Joaquin RD 
Mountain View, CA 94043  
Tel:  650 564 7813 
dpinson@alzus.jnj.com 
 
JAMES W. PINSON 
P. O. Box 18241 
Hattiesburg, MS 39404-8241  





500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508-383-7751 
pintalrr@appliedbiosystems.com 
 
DEVANAND M. PINTO 
NRC 
1411 Oxford Street 
Halifax, NS B3H 3Z1 CANADA 





1600 Faraday Ave. 
Carlsbad, CA 92008  




Cytec Industries, Inc. 
1937 West  Main Street 
Stamford, CT 06902-4516  
Tel:  203-321-2489 
michael.piquette@cytec.com 
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JILL L. PIRHALLA 
GlaxoSmithKline 
Mail Code UW2720 
709  Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  




Proteomic Research Svcs 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor, MI 48108  





1336 SW Bertha Blvd. 
Portland, OR 97219  
Tel:  503-244-6027 
mark.pitman@proteomesoftware.com 
 
RHONDA L. PITSCH 
The Ohio State University 
241 Fontana Labs 
116 W. 19th Ave. 
Columbus, OH 43210  




Vienna University of 
Technology/Institute of Ch 
Getreidemarkt 9/164-IAC 
Vienna,  A-1060 AUSTRIA 






560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2084  





3222 Evergreen Drive 
Wilmington, MA 01887  




Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821  
Tel:  978-663-3660 
rlp@bdal.com 
MANOLO D. PLASENCIA 
Indiana University 
1120 N. Union Ct 
Apt. 213 
Bloomington, IN 47408  





II. Physikalisches Institut 
Heinrich-Buff-Ring 16 
Giessen,  35392 GERMANY 




MARK D. PLATT 
University of Melbourne 
Tin Alley 
School of Botany 
Parkville, Victoria 3010 AUSTRALIA 




Institute of Analytical Chemistry, 
University of V 
Gersthoferstr. 75-77/12/11 
Vienna,  1180 AUSTRIA 




Clintrials Bioresearch, Ltd. 
87 Senneville Road 
Senneville, QC H9X 3R3 CANADA 
Tel:  514 630 8200 
jplomley@ctbr.com 
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Chapel Hill, NC 27599  
Tel:  9199236477 
remes@email.unc.edu 
HENRIETTE A. REMMER 
University of Michigan 
2560 A MSRB II, Box 0674 
1150 West Medical Center Drive 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734 763 6285 
hremmer@umich.edu 
 
DON L. REMPEL 
Washington University 
525 McMillen Chemistry Labs 
One Brookings Drive 
St Louis, MO 63130-4899  




The Ohio State University 
571 Riverview Drive 
Apt. #307 
Columbus, OH 43202  





One Amgen Center Drive 
Mail Stop: 2-1-A 
Thousand Oaks, CA 91320  




Calibrant Biosystems Company 
19869 Bazzellton Pl. 
Montgomery Village, MD 20886  
Tel:  765-491-7543 
diya.ren@gmail.com 
 
JIAN MIN REN 
The Barnett Institute, NEU 
360 Huntington Ave 
341 Mugar Building 
Boston, MA 02115  




Department of Chemistry  
University of the Pacific 
3601 Pacific Avenue 
Stockton, CA 95211  






170 Harbor Way 
South San Fracisco, CA 94083  
Tel:  650 837 8089 
ren_julie@yahoo.com 
GREGORY A. RENER 
9700 Autumn Way 
Zionsville, IN 46077  
Tel:  317 769 5591 
brener@indy.rr.com 
 
MATTHEW B. RENFROW 
University of Alabama at Birmingham 
1918 University BLVD 
570 
Birmingham, AL 35294-0005  






Duisburg,  47269 GERMANY 
Tel:  +49 (0) 203 7687 445 
mre@shimadzu.de 
 
HUMAN RESOURCES  
Monsanto 
Apply Online Only 
www.monsanto.com 
St. Louis, MO 63167  





One Brookings Drive 
Box 1134 
St. Louis, MO 63130  





465 21st Avenue South 
Room 9160, MRB 3 
Nashville, TN 37232-8575  




Covance Bioanalytical Services, LLC 
8211 SciCor Drive, Suite B 
Indianapolis, IN 46214  
Tel:  317-715-3902 
john.richard@covance.com 
 
DAWN P. RICHARDS 
None 
1029 King St. West 
603 
Toronto, ON M6K 3M9 CANADA 
Tel:  416 358 5377 
dawn_p_richards@hotmail.com 
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GREG RICHARDS 
Dow Chemical 
5314 Nesting Way 
Charleston, WV 25313  





34 Maple St. 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2446 
hal_richardson@waters.com 
 
MARK D. RICHARDSON 
Southern Research Institute 
PO Box 55305 
Birmingham, AL 35255-5305  





960 College Station Road 
Athens, GA 30605  






GKA/S- B 9 
Ludwigshafen,  D-67056 GERMANY 
Tel:  49-621-6048401 
joachim.richert@basf-ag.de 
 
ELEANOR RICHES  
Manchester Metropolitan University 
Chester Street 
Department of Chemistry & Materials 
Manchester, Manchester M1 5GD UK 




USACE ERDC WES 
5425 Gibson Rd 
Vicksburg, MS 39180  




University of Illinois 
Beckman Institute 
405 N. Mathews Avenue 
Urbana, IL 61801  




790 Memorial Drive 
Suite 201 
Cambridge, MA 02139  




Barnett Institute / Northeastern Univ. 
341 Mugar Building 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 373 2794 
ericicki@lynx.neu.edu 
 
DOUGLAS P. RIDGE 
Chemistry & Biochemistry Department 
University of Delaware 
Newark, DE 19716  
Tel:  302 831 1197 
dougr@udel.edu 
 
DONALD E. RIEDERER 
Vistakon 
7500 Centurion Parkway 
R&D Building 
Jacksonville, FL 32256  





130 W. Lincoln Hwy 
DeKalb, Midwest 60115  
Tel:  815-756-1221 
chemist.recruiter@comcast.net 
 
ROBERT A. RIEGER 
Pharmacological Science Department 
Chemistry Building, Room 626 
State University of New York 
Stony Brook, NY 11794-3400  
Tel:  631 632 8863 
rieger@pharm.sunysb.edu 
 
RALPH M. RIGGIN 
Eli Lilly & Company, DC 5522 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 276 4076 
riggin_r@lilly.com 
 
JAMES N. RIGGINS 
Huntingdon Medical Research Institutes 
99 North El Molino Avenue 
Pasadena, CA 91101  





2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734 622 2078 
frank.riley@pfizer.com 
 
TIM L. RILEY 
5049 Red Fox Run 
Ann Arbor, MI 48105  




AstraZeneca R&D Södertälje 
Forskargatan 20 
Discovery/Chemistry B218:3 
Södertälje, Södertälje S-151 85 
SWEDEN 





2026 Hollis road 
Lansdale, PA 19446  




Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center, DC 1505 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317 276 3269 
riter@lilly.com 
 
CHRISTOPHER L. RITLAND 
Nevada Department of Agriculture 
350 Capitol Hill Avenue 
Reno, NV 89502  




VMRF / UCSD 
1537 Jessica Lynn Lane 
Ramona, CA 92065  
Tel:  760-788-1930 
jrivera@vapop.ucsd.edu 
 
JOSE O. RIVERA 
Bayer Corporation 
400 Morgan Lane 
Bldg. 24, Rm. 121 
West Haven, CT 06516-4175  
Tel:  203 812 2918 
jose.rivera.b@bayer.com 
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EDGARDO RIVERA-TIRADO 
The University of Akron 
77 Fir Hill 
Apt. 8C9 
Akron, OH 44304-1576  
Tel:  330-376-1969 
er12@uakron.edu 
 
JOSE M. RIVEROS 
Instituto De Quimica-USP 
Caixa Postal 26077 
Sao Paulo,  05513-970 BRAZIL 
Tel:  55 11 3091 3888 
jmrnigra@iq.usp.br 
 
KYUNG WON RO 
Medical University of South Carolina 
173 Ashley Avenue, P.O. Box 250503 
Charleston, SC 29425  
Tel:  1-843-792-5847 
rok@musc.edu 
 
JOHN A.G. ROACH 
US Food & Drug Administration 
HFS-717 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740-3835  
Tel:  301 436 1993 
jroach@cfsan.fda.gov 
 
BRAD A. ROADCAP 
Merck Research Labs 
WP75A-303, PO Box 4 
West Point, PA 19486  




University of British Columbia 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1 CANADA 





600 Sharon Park Drive 
Apart ment B203 
Menlo Park, CA 94025  






5183 Blackhawk Road 
Gunpowder, MD 21010-5424  




333 Cedar St. 
SHM B350B 
New Haven, CT 06510  




University of Cincinnati 
Department of Chemistry  
404 Crosley Tower 
Cincinnati, OH 45221  
Tel:  513-556-0749 
robinsch@email.uc.edu 
 
RUSSELL H ROBINS 
Pfizer 
700 Chesterfield Parkway West 
Bldg T Lab 314 (T3W) 
Chesterfield, MO 63017  





Department of Chemistry  
Lensfield Road 
Cambridge,  CB2 1EW 
UK 




University of Illinois 
600 South Mathews Ave. 
Box 99-5  MC-712 
Urbana, IL 61801  





913 Ninth Street 
Albany, CA 94710  





625 S. Smith Rd., Suite 22 
Tempe, AZ 85281  




University of York 
Department of Chemistry  
Heslington 
York,  YO10 5DD UK 
Tel:  01904 435327 
sje116@york.ac.uk 
SCOTT W. ROBINSON 
University of Delaware 
1802 Gregory Drive 
Newark, DE 19702  
Tel:  302 831 1197 
scottrob@udel.edu 
 
TONYA D. ROBINSON 
Bayer CropScience 
2 T. W. Alexander Drive 
P.O. Box 12014 
Research Triangle Park, NC 27709  




Mount Sinai School of Medicine 
1 Gustave Levy Place 
New York, NY 10029  
Tel:  212 241 7382 
john.roboz@mssm.edu 
 
JOHN N. ROBSON 
MDS Pharma Services 
Newton House, 550 Winch Road 
Sittingbourne Research Centre 
Sittingbourne, Kent,  ME9 8AG UK 
Tel:  44 1795 411630 
john.robson@mdsps.com 
 
ALAN L. ROCKWOOD 
ARUP 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108  
Tel:  801 583 2787 
rockwoal@aruplab.com 
 
THOMAS  RODDY 
Novartis 
250 Massachusetts Ave. 
Cambridge, MA 02139  





PO Pox 776310 
Steamboat Springs, CO 80477  
Tel:  9708465777 
hroder@efeckta.com 
 
MARY T. RODGERS  
Wayne State University 
33 Chemistry 
5101 Cass Avenue 
Detroit, MI 48202-3489  
Tel:  313 577 2431 
mrodgers@chem.wayne.edu 
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RYAN P. RODGERS  
Nat'l High Magnetic Field Lab 
FT-ICR MS 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310  
Tel:  850 644 2398 
rodgers@magnet.fsu.edu 
 
JOAO RODRIGUES  
University of York 
Department of Chemistry  
Heslington 
York,  YO10 5DD UK 





Zum Felde 1585, Apt. 204 
Montevideo,  11400 URUGUAY 





146 Apple Dr. 
Exton, PA 19341  




DEA Southeast Laboratory 
5205 NW 84th Avenue 
Miami, FL 33166  
Tel:  305-994-5120 
walter.r.rodriguez@usdoj.gov 
 
EVA MARIA RODRIGUEZ SUAREZ 
University of Manchester 
Sackville Street 
Manchester, Great Manchester M60 
1QD UK 
Tel:  01612004586 
rosuema@hotmail.com 
 
SANDRA E. RODRIGUEZ-CRUZ 
Drug Enforcement Administration 
Southwest Laboratory  
2815 Scott Street 
Vista, CA 92081  
Tel:  760-597-7936 
ser1971@hotmail.com 
 
MARIA RODRIGUEZ-ROSAS  
National Institute on Aging 
5910 East Pratt St 
Baltimore, MD 21224  
Tel:  410-558-9169 
rodriguezma@grc.nia.nih.gov 
AXEL ROEMER 
A&M Labor Fuer Analytik GmbH 
Kopernikusstrasse 25 
Bergheim,  50126 GERMANY 
Tel:  49 22714787-11, -10 
hartmut.fischer@am-labor.de 
 
ANDREAS  ROEMPP 
Justus Liebig University Giessen 
Schubertstrasse 60 
16 
Giessen,  35392 GERMANY 





University of Southern Denmark 
SDU / BMB 
Campusvej 55 
Odense M,  DK 5230 DENMARK 





355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  




Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 CANADA 




A.Einstein College of Med. Of Yeshiva 
U. 
Gold. Bldg., Rm. 02, GCRC 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718 430 3391 
rogatsky@aecom.yu.edu 
 
JOHN C. ROGERS  
Abbott Laboratories 
AP31-LL/R4ME 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  847 936 0282 
john.c.rogers@abbott.com 
 
KATRINA ROGERS  
MDS Pharma Services 
Discovery ADME 
22011 30th Drive, SE 
Bothell, WA 98021-4444  




14 cambridge center 
cambridge, MA 02142  
Tel:  6176793821 
ellen.rohde@biogenidec.com 
 
DENNIS K. ROHRBAUGH 
125 Fairmont Drive 
Bel Air, MD 21014  




HENRY W. ROHRS  
Washington University 
Department of Chemistry CB 1134 
1 Brookings Drive 
St Louis, MO 63130  
Tel:  314 935 7488 
rohrs@wuchem.wustl.edu 
 
ANDREAS  ROITINGER 
Spectronex 
Bischoffgasse 26 
Vienna,  A-1120 AUSTRIA 




Institute of Forensic Medicine CM UJ 
Al. Jana Pawla II 
4/83 
Stalowa Wola, podkarpackie 37-450 
POLAND 
Tel:  0 695 616 821 
msrojek@cyf-kr.edu.pl 
 
CARLAN D. ROLAND 
BASF 
26 Davis Drive 
RTP, NC 27709  




Univ. des Science/Tech de Lille 
UMR 8009, Chimie Org. et Macr 
Dpt of Chemistry, Building C4 
Villeneuve d'Ascq,  59655 FRANCE 





1693 Geneva Circle 
Longmont, CO 80503  
Tel:  303 581 5027 
rold@lexmark.com 
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JOHN M. ROMAN 
SAIC, Inc. 
NCI-FCRDC 
PO Box B 
Frederick, MD 21702-1201  




University of Illinois 
405 Mathews Av. 
Urbana, IL 61821  
Tel:  217-352-2741 
romanova@uiuc.edu 
 
PETER M. ROMANOWSKI 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 CANADA 
Tel:  604-822-7839 
promanow@interchange.ubc.ca 
 
ANDREA A. ROMEO 
Aegera Therapeutics Inc. 
103 Viking 
Dollard des Ormeaux, QC H9G 2M5 
CANADA 




AstraZeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Road 
Waltham, MA 02451  




Canadian Grain Commission 
1404-303 Main St 
Winnipeg, MB R3C 3G8 CANADA 
Tel:  204 984-7457 
mroscoe@grainscanada.gc.ca 
 
LOUIS  ROSEMAN 
Applied Biosystems 
PO Box 22014 
Cleveland, OH 44122  





500 old connecticut path 
framingham, MA 01701  





Children's hospital of Philadelphia 
3615 Civic Center Blvd 
Philadelphia, PA 19104  




115 Tiffany Ridge Drive 
Moon Twp , PA 15108-1348  




National Research Council 
110 Gymnasium Place 
Saskatoon, SK S7N 0W9 CANADA 
Tel:  306-975-6173 
andrew.ross@nrc-cnrc.gc.ca 
 
CHARLES W. ROSS 
Merck & Company, Inc. 
Medicinal Chemistry WP14-1 
Sumneytown Pike PO Box 4 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 6557 
charles_w_ross@merck.com 
 
MARK M. ROSS 
University of Virginia 
Mellon Medical Biomarker Discovery 
Lab 
PO Box 801394, MR-5 
Charlottesville, VA 22908  





500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508-383-7679 
rosspl@appliedbiosystems 
 
CHARLES  ROSSI 
Detector Technology, Inc. 
Palmer Industrial Park 
9 Third Street 
Palmer, MA 01069  





170 West 23rd St 
6N 
New York, NY 10011  




University of Liege 
Chemistry Institute, B6c 
Allee de la Chimie B6c, 3 
Liege,  4000 BELGIUM 
Tel:  32 436 63544 
f.rosu@ulg.ac.be 
KENNETH ROTH 
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
DC 1523 
Indianapolis, IN 46285  




University of Illinois Urbana-champagne 
Chemistry Department 
600 S. Matthews , Box 45-6 
Champaign, IL 61801  





Hewlett-Packard Str. 8 
Waldbronn, Baden-Württemberg 76337 
GERMANY 







West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765 494 5469 
arothwell@purdue.edu 
 
ROBYN A. ROURICK 
Kalypsys, Inc. 
10420 Wateridge Circle 
San Diego, CA 92121  





One Burtt Road 
Andover, MA 01810  





Department of Chemistry and 
Biochemistry 
DeKalb, IL 60115-2862  
Tel:  1-224-875-9304 
lili_gb@yahoo.com 
 
STILIANOS G. ROUSSIS  
1257A Valley Road 
Wayne, NJ 07470  
Tel:  201 847 4928 
stel.g.roussis@esso.com 
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ALAN ROWE 
Agilent Technologies Canada Inc. 
2150 29 Street NE 
20 
Calgary, AB T1Y 7G4 CANADA 





2525 Dupont Drive, MC RD-2B 
Irvine, CA 92612  




Atlantic Research Centre 
5849 University Ave 
Rm. C-302, CRC Building 
Halifax, NS B3H 4H7 CANADA 





1200 Vanier Parkway 
Ottawa, ON K1G 3M8 CANADA 
Tel:  613-993-7607 
michelle.roy@rcmp-grc.gc.ca 
 
SUSHMITA MIMI ROY 
SurroMed 
1505 O Brien Drive 
Menlo Park, CA 94025  
Tel:  (650)8149289 
mroy@surromed.com 
 
CHRISTINE ROZANAS  
GE Healthcare 
Bldg 4 2nd floor 
800 Centennial Ave 
Piscataway, NJ 08855  







Leuven, vl-brabant B-3000 BELGIUM 






Karlsruhe, BW D76228 GERMANY 
Tel:  +49 721 9473096 
gerard@rozing.de 
MARKO ROZMAN 
Ruder Boskovic Institute 
Bijenicka 54 
M. S.C. 
Zagreb,  10000 CROATIA 
Tel:  385 1 4680 096 
marko@joker.irb.hr 
 
BORIS  ROZYNOV 
Arc-Aspen Research Corporation 
1700 Buerkle Road 
St. Paul, MN 55110-5249  
Tel:  651 631 9234 
boris.rozynov@aspenresearch.com 
 
QIN HUA RU 
Windber Research Institute 
600 Somerset Avenue 
Windber, PA 15963  




Wayne State University 
5101 Cass Ave. Chem. Building 
Room 20 
Detroit, MI 48202  




Universisty of Pennsylvania 
421 Curie Blvd 
Rm 848, BRB II/III 
Philadelphia, PA 19104-6160  




Beckman Institute, UIUC 
405 N. Mathews Av. 
Urbana, IL 61801  
Tel:  2173337446 
roubakhi@uiuc.edu 
 
FEDERICO MARIA RUBINO 
Università degli Studi di Milano 
v. Domenico Cimarosa 4 
Milano, ITALY I-20144 ITALY 





Plant Biology  
337 Emerson Hall 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607 254 8690 
ar253@cornell.edu 
 
PATRICK J. RUDEWICZ 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080-4990  




1164 N Monteviste avenue 
Suite 8, 
Upland, CA 91786  




PA Equine Toxicology  
400 Darlington Drive 
West Chester, PA 19382  




Texas State University-San Marcos 
Department of Chemistry  
601 University Drive 
San Marcos, TX 78666  





9 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355  




11 Pine Hollow Drive 
Londonderry, NH 03053  




State University of New York 
PO Box 757 
Patchogue, NY 11772  
Tel:  631-632-3043 
Joseph.Ruggieri@StonyBrook.edu 
 
GEOFFREY S. RULE 
NPS Pharmaceuticals 
383 Colorow Drive 
Salt Lake City, UT 84108  





Technical Innovation Center 
900 Uniqema Blvd. 
New Castle, DE 19720  
Tel:  302-574-1165 
stephen_rumbelow@ici.com 
 
WILLIAM E. RUNNING 
Indiana University 
Department of Chemistry  
800 E. Kirkwood 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812 855 0987 
wrunning@indiana.edu 
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BRANDON RUOTOLO  
Cambridge University, Department of 
Chemistry 
Lensfield Road 
Cambridge, Cambridgeshire CB2 1EW 
UK 




Cell Signaling Technology  
166B Cummings Center 
Beverly, MA 01915  





5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052-8059  
Tel:  4048 553 7744 
bill_russ@agilent.com 
 
DAVID H. RUSSELL 
Texas A&M University 
Department of Chemistry  
3255 TAMU 
College Station, TX 77843  
Tel:  979 845 3345 
russell@mail.chem.tamu.edu 
 
DAVID W. RUSSELL 
UT Southwestern Medical Center 
Department of Molecular Genetics 
5323 Harry Hines Blvd. 
Dallas, TX 75390-9046  




Univ of Florida, Racing Lab 
1200 SW 34th Street 
Bldg 0635 
Gainesville, FL 32607  
Tel:  352-392-4700 ext 3783 
ptruss58@hotmail.com 
 
REB J. RUSSELL 
Bristol Myers Squibb 
PO Box 4700 
Syracuse, NY 13221  




University of Maryland, College Park 
Chemistry 
College Park, MD 20742  
Tel:  3014058618 
russell@umd.edu 
WILLIAM K. RUSSELL 
Texas A&M University 
Dept. of Chemistry MS3255 
PO Box 30012 
College Station, TX 77842  
Tel:  979 845 8404 
wrussell@mail.chem.tamu.edu 
 
CHARLES IVAN RUSSO 
Chemistry Centre (WA) 
125 Hay Street, East Perth 
Perth Western,  6004 AUSTRALIA 




SAIC - Frederick 
22 Firstfield Road, Suite 180 
Gaithersburg, MD 20878  
Tel:  240 631 7173 
prusso@ncifcrf.gov 
 
LARRY M. RUSSON 
Analytica of Branford, Inc. 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405  
Tel:  203 488 8899 
larryr@aob.com 
 
KENNETH J RUTERBORIES  
Eli Lilly and Company 
Drop Code 0720 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285  




Functional Genomics Center Zurich 
32-H-50 
Winterthurerstrasse 190 
Zurich,  8057 SWITZERLAND 




Stevens Institute of Technology  
Castle Point 
Hoboken, NJ 07030  




Bristol Myers Squibb Medical Imaging 
500-3 
331 Treble Cove Rd 
N. Billerica, MA 01862  
Tel:  978-436-7431 
peta.ryan@bms.com 
PHILIP W. RYAN 
Macromolecular Resources 
C-121 Microbiology Bldg. 
Colorado State University 
Fort Collins, CO 80523-2021  




Molecular Medicine Research Institute 
5321 Edgewater Dr. 
Newark, CA 94560  




Northern Illinois University 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
FW 425 
DeKalb, IL 60115  





626 Cambridge Ave. 
Menlo Park, CA 94025  
Tel:  650-279-9318 
nabeelo01@gmail.com 
 
OLA M. SAAD 
University of California Davis / Genome 
Center 
One Shields Avenue 
1300 Genome and Biomedical Sciences 
Facility 
Davis, CA 95616  




University of Pisa - Chemistry Dept. 
Via Risorgimento, 35 
Pisa,  I-56126 ITALY 




BUSM Mass Spectrometry Resource 
715 Albany Street 
R-806 
Boston, MA 02118-2526  





PO Box 626 
Hastings on Hudson, NY 10706  
Tel:  914 969 2908 
sabatino@leaptec.com 




Rupperswil,  5102 SWITZERLAND 





3300 Preble Ave 
Pittsburgh, PA 15233  





PO Box 801 
Armonk, NY 10504  
Tel:  914 273 6363 
bsacarny@aronwest.com 
 
GAVIN SACKS  
Cornell University 
B-40 Savage Hall 
Ithaca, NY 14853  




Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  




Mass Spectrometry  
43 Woodswallow Lane 
Aliso Viejo, CA 92656  




University of Washington 
Department of Chemistry  
Box 351700 
Seattle, WA 98195-1700  




Childrens Hospital and Medical Center 
Department of Laboratories, 6P-1 
4800 Sand Point Way NE 
Seattle, WA 98105  





24314 El Pilar 
Laguna Niguel, CA 92677  
Tel:  949-643-5276 
jumanji949@yahoo.com 
ROVSHAN SADYGOV 
Thermo Electron Corporation 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  




Broad Institute of MIT and Harvard 
320 Charles St 
Cambridge, MA 02141  





8995 Westside Parkway 
Alpharetta, GA 30004  




5-14-27, Shodo, Sakae-ku 
Yokohama,  247-0022 JAPAN 





251 old albion rd. 
pullman, WA 99163  
Tel:  509-397-2950 
micksakamoto@yahoo.com 
 
TAKEO  SAKUMA 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 





67 Yonge Street 
Suite 602 
Toronto, ON,  M5E 1J8 CANADA 




UC DAVIS , Molecular Structure 
Facility 
1 Shields Ave 
8 Hutchison Hall 
Davis, CA 95616  
Tel:  (530)752-4414 
mrsalemi@ucdavis.edu 
 
SIGMUND SALES  
BASYSS INC 
258 Calle Converse 
Camarillo, CA 93010  
Tel:  805 427 6302 
sfsales@basyss.com 
FELIX SALINAS  
Bruker Daltonics, Inc. 
2114 Pilgrims Bend Drive 
Friendswood, TX 77546  
Tel:  281 993 1397 
felix.salinas@bdal.com 
 
PAUL SALINAS  
Transkaryotic Therapies, Inc 
Pharmaceutical Analytical Dev 
700 Main Street 
Cambridge, MA 02139  




University of Cincinnati 
1158 North Frieda Drive 
Fairfield, OH 45014-3316  





70 ship st. 
Providence, RI 02903  




Centro Interdip Di Analisi E 
Det. Strutturali 
Via A. Moro 
Siena,  53100 ITALY 
Tel:  39 577234135 
salvini3@unisi.it 
 
MARY ELLEN SALYAN 
Bristol-Myers Squibb Company 
P.O. Box 5400 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609 818 3913 
maryellen.salyan@bms.com 
 
ROBERT M. SAMPLE 
Agilent Technologies 
1 Palladium Drive 
Littleover 
Derby,  DE23 7XH  
UK 
Tel:  49 7243 602477 
rob_sample@agilent.com 
 
TIMOTHY SAMUELS  
CTBR 
Analytical Chem & Bioanalysis 
87 Senneville Road 
Senneville, QC H9X 3R3 CANADA 
Tel:  514 630 8294 
tsamuels@ctbr.com 
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GABRIEL SANCHEZ 
synodys canada 
3675 blvd. des sources,ste 202 
Dollard-des-Ormeaux, QC H9B-2T6 
CANADA 
Tel:  514-685-3863 
g.sanchez@synodys.ca.. 
 
ANGELA SANDERS  
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
angela.sanders@sciex.com 
 
MARK SANDERS  
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 4000 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609 252 5722 
mark.sanders@bms.com 
 
PHILLIP SANDERS  
Eli Lilly 
Lilly Corporate Center 
Building 88 Mail Drop 1513 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317-651-3411 
sanderspe@lilly.com 
 
ROBERT A. SANDERS  
The Procter & Gamble Company 
6300 Center Hill Ave 
Box 104 
Cincinnati, OH 45224  





Department of Chemistry  
Payatai Road, Pathumwan 
Bangkok, . 10330 THAILAND 
Tel:  661 623 4009 
spolkit@chula.ac.th 
 
KRISTIN SANNES -LOWERY 
Ibis Therapeutics 
Division of Isis Pharmaceuticals 
1891 Rutherford Road 
Carlsbad, CA 92008  





2950 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301  
Tel:  303 546 8137 
sanseverinom@sirna.com 
M. GRACA SANTANA-MARQUES  
University of Aveiro 
Department of Chemistry  
Campus de Santiago 
Aveiro,  3810-193 PORTUGAL 
Tel:  351 234 37 0696 
grmarques@dq.ua.pt 
 
CARMEN T. SANTASANIA 
Supelco 
595 North Harrison Road 
Bellefonte, PA 16801  




Texas A&M University 
3902 E 20th St #T-2 
Bryan, TX 77802  




JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960  
Tel:  978 535 5900 
santorelli@jeol.com 
 
CAMILLA SANTOS  
Amgen, Inc. 
40 Technology Way 
ARI-TS-J 
West Greenwich, RI 02817  




Musc, Dept Pharmacology  
173 Ashley Avenue 
PO Box 250505 
Charleston, SC 29425  




PerkinELmer Life and Anlaytical 
Sciences 
24 Redwood Circle 
Pembroke, MA 02359  





200 Abbott Park Road 
AP31/L144 
Abbott Park, IL 60064-6202  
Tel:   
anita.saraf@abbott.com 
DAVID SARRACINO 
Harvard Medical School 
65 Landsdowne St 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-768-8506 
dsarracino@rics.bwh.harvard.edu 
 
TANIA A. SASAKI 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Dr. 
M/S 430 
Foster City, CA 94404  





2 Thackery rd 
Hainesport, NJ 08036  




Nihon Waters K.K. 
No.5 Koike Bldg.,3-12 
Kita-Shinagawa 1-chome 
Shinagawa-ku, Tokyo, Asia 140-0001 
JAPAN 





Analytical Instruments Div. 
1-2 Musashino 3-chome 
Akishima Tokyo,  196-8558 JAPAN 





Institute for Protein Research 
Yamadaoka 3-2 
Suita, Osaka,  565-0891 JAPAN 
Tel:  81 6 6879 4312 
satomi@protein.osaka-u.ac.jp 
 
THOMAS DAVID SAUL 
University of Delaware 
Dept. Chemistry & Biochemistry 
125 Lammott DuPont Laboratory  
Newark, DE 19716  





2835 Ridley Dr. 
Hartland, WI 53029  
Tel:  847-944-6456 
john_sausen@agilent.com 
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ANDREW D. SAUTER,JR. 
Nanoliter 
217 Garfield Drive 
Henderson, NV 89074  





19 Presidential Way 
Woburn, MA 01801  
Tel:  781 994 0428 
rsavage@arqule.com 
 
PHILIP J. SAVICKAS  
TKT 
700 Main Street 
Cambridge, MA 02139  




Biological And Medical Mass 
Spectrometry 
Husargatan 3 
Uppsala, Uppland 75123 SWEDEN 






Laval, QC H7T 2X4 CANADA 




1321 Laurent Perreault 
Chambly, QC J3L 6G6 CANADA 




UIC Department of Medicinal Chemistry 
and pharmaco 
1454 West Polk Street 
Apt 3E 
Chicago, IL 60607  




Charles River Laboratories, DDS 
57 Union Street 
Worcester, MA 01608  
Tel:  508-890-0154 
farhad.sayyarpour@dds.criver.com 
 
MICHAEL D. SCANLON 
Ecology & Environment 
57 Mariemont Avenue 
Buffalo, NY 14220  
Tel:  716 826 3728 
mike1scanlon@yahoo.com 
CAMERON O. SCARLETT 
University of No. Carolina, Chapel Hill 
Dept. of Biochem. & Biophys. 
CB 7175 
Chapel Hill, NC 27599-7260  





2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598-1602  





Ruhr-Universitaet Bochum, Zentrum 
fuer klinische F 
Universitaetsstr. 150 
Bochum, NRW 44801 GERMANY 




Proteome Sciences R&D 
Altenhöferallee 3 
Frankfurt am Main,  60438 GERMANY 
Tel:  +49 69 50986 703 
Juergen.Schaefer@Proteomics.com 
 
MATHIAS  SCHAEFER 
University of Cologne 
Institute for Organic Chemistry 
Greinstrasse 4 
Koeln, Europe 50939 GERMANY 
Tel:  ++49 221 4703086 
mathias.schaefer@uni-koeln.de 
 
WILLIAM H. SCHAEFER 
Merck Research Labs 
WP81-203 
770 Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486  





850 Lincoln Centre Drive 
Mail Stop 430 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650 638 5238 
schaefda@appliedbiosystems.com 
 




Spiez,  CH-3700 SWITZERLAND 
Tel:  0041 33 2281713 
martin.schaer@babs.admin.ch 
JASON E. SCHAFF 
FBI Laboratory Chemistry Unit  
2501 Investigation Parkway 
Rm. 4220 
Quantico, VA 22135  
Tel:  703 632 7413 
jasonschaff@netscape.net 
 
LISA M. SCHAFFTER 
Abbott Bioresearch Center 
381 Plantation St 
Worcester, MA 01605  
Tel:  508-688-8039 
lisa.schaffter@abbott.com 
 
KASTLI D. SCHALLER 
Idaho National Laboratory 
P.O. Box 1625 
Idaho Falls, ID 83415-2203  
Tel:  208-526-1614 
schakd@inel.gov 
 
MARLENE E. SCHAPS  
ExxonMobil Upstream Research 
PO Box 2189 
URC-URC-S169 
Houston, TX 77252-2189  
Tel:  713 431 7623 
marlene.e.schaps@exxonmobil.com 
 
TANNER M. SCHAUB 
Florida Sate University 
NHMFL 
1800 East Paul Dirac 
Tallahasse, FL 32310  
Tel:  850 644 2048 
schaub@magnet.fsu.edu 
 
RICHARD H. SCHEEL 
Mich. Dept. of Commun Health 
Bureau of Labs/Analy Chem/Rm 252 
3350 North M.L. King Blvd. 
Lansing, MI 48906  




National Institute on Drug Abuse 
NIDA-IRP 
5500 Nathan Shock Drive 
Baltimore, MD 21224  




Proteome Factory AG 
Dorotheenstr. 94 
Berlin, Berlin D-10117 GERMANY 
Tel:  49 30450578748 
scheler@proteomefactory.com 
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RICHARD SCHERI 
Oregon State University 
Dept. of Environmental & Molecular 
Tox. 
ALS #1007 
Corvallis, OR 97331-7301  





Centre Medical Universitaire 
Michel-Servet 1 
Genève, Geneva 1204 SWITZERLAND 
Tel:  + 41 22 379 57 75 
alexander.scherl@medecine.unige.ch 
 
KEVIN L. SCHEY 
Medical Univ of South Carolina 
Dept. of Pharmacology  
173 Ashley Avenue 
Charleston, SC 29425  





360 Huntington Ave 
Barnett Institute, 341 Mugar Life 
Sciences Buildin 
Boston, MA 02115  




Iowa State University 
2707 Luther Dr. 
7 
Ames, IA 50010-4784  
Tel:  (515) 441-0180 
gmschief@iastate.edu 
 
STEVEN M. SCHILDCROUT 
Youngstown State University 
Department of Chemistry  
1 University Plaza 
Youngstown, OH 44555-3663  
Tel:  330 941 7114 
smschild@cc.ysu.edu 
 
JAMES  SCHILLER 
Schering-Plough Research Institute 
2000 Galloping Hill Rd. 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908-740-2231 
james.schiller@spcorp.com 
 
ALEXANDER B. SCHILLING 
Metro Analytical Consultants 
2134 N. Sawyer Ave 
Chicago, IL 60647  
Tel:  773-862-6151 
alexsub1@covad.net 
BIRGIT SCHILLING 
Buck Institute for Age Research 
Chemistry Core 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945  




Michelin Tire Company 
515 Michelin Road, Bldg 99 
Greenville, SC 29605  





505 King Avenue 
Columbus, OH 43201  







Basel,  CH-4002 SWITZERLAND 





Duisburg, NRW 47269 GERMANY 





1891 Rutherford Road 
Carlsbad, CA 92008  




Uni ETH FGCZ  
Functional Genomics Center-Zur 
Winterthurerstr. 190,Y32 H52 
Zurich,  8057 SWITZERLAND 
Tel:  41 1 635 3921 
ralph.schlapbach@fgcz.unizh.ch 
 
ANDREAS  SCHLOSSER 
Charite, Humboldt Univ. 
Inst. for Medical Immunology  
Hessische Str. 3-4 
Berlin,  10115 GERMANY 
Tel:  49 30 450 524146 
andreas.schlosser@charite.de 
 
URS PETER SCHLUNEGGER 
Rosenweg 9 
Stettlen,  CH-3066 SWITZERLAND 
Tel:  4131 931 4523 
uschlunegger@compuserve.com 
LAWRENCE S. SCHMID 
Strategic Directions International, Inc. 
6242 Westchester Pkwy, Ste 100 
Los Angeles, CA 90045  




5205 Fiore Terrace 
Apt B-110 
San Diego, CA 92122  
Tel:  858-202-1495 
eckhardt.schmidt@att.net 
 
ERIC G. SCHMIDT 
The Dow Chemical Company 
2301 North Brazosport Blvd. 
B-1463 
Freeport, TX 77541  
Tel:  979 238 9483 
eschmidt@dow.com 
 
MARK S SCHMIDT 
University of Iowa 
University of Iowa-College of Pharmacy 
S438 Pharm 
Iowa City, IA 52242  




Bruker Daltonique S.A. 
34, rue de l'industrie 
Wissembourg,  67 160 FRANCE 





2, rue Robert Escarpit 
Pessac,  33600 FRANCE 
Tel:  33 540002213 
jm.schmitter@iecb.u-bordeaux.fr 
 
GEROLD SCHMITT-ULMS  
University of Toronto 
Tanz Neuroscience Building 
6 Queen 
Toronto, ON M5S 3H2 CANADA 
Tel:  416 946 0066 
g.schmittulms@utoronto.ca 
 
THOMAS  SCHMITZ 
Regensbergstr. 81 
Zurich,  CH 8050 SWITZERLAND 




Binzener Strasse 7d 
Loerrach,  79539 GERMANY 
Tel:  49 7621 162902 
volker.schnaible@t-online.de 
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BRAD SCHNEIDER 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bradley.schneider@sciex.com 
 
KLAUS  SCHNEIDER 
GlaxoSmithKline 
Computational/Structural Sci. 
Third Avenue, Harlow 
Essex,  CM19 5AW 
UK 




Pfizer Global R&D 
Toxicological Sciences, MS 8274-1431 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340  





One Amgen Center Drive 
MS 29-M-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 4302 
pschnier@amgen.com 
 
HENRICH K. SCHNOES  
University of Wisconsin 
Biochemistry Department 
433 Babcock Drive 
Madison, WI 53706  
Tel:  608 262 0650 
none 
 
WILLIAM C. SCHNUTE 
Dionex Corporation 
500 Mercury Drive 
Sunnyvale, CA 94086  




University of Antwerp 
Physics Department - CDE 
Universiteitsplein 1 
Antwerp -Wilrijk, Europe B-2610 
BELGIUM 
Tel:  32 3 820 24 56 
dirk.schoemaker@ua.ac.be 
 
ALAN E. SCHOEN 
Thermo Electron 
LC and LC/MS Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
alan.schoen@thermo.com 
DALE F. SCHOENER 
201 Tarquina Ct. 
El Dorado Hills, CA 95762  





5832 Uplander Way 
Culver City, CA 90230-6608  






1871 Old Main Drive 
Shippensburg, PA 17257  
Tel:  717 477 1554 
tascho@ship.edu 
 
KARL S. SCHORNO 
1036 College Blvd 
Lawrence, KS 66049-3300  







Mülheim / Ruhr,  45470 GERMANY 
Tel:  +49 208 306 2271 
wschrader@mpi-muelheim.mpg.de 
 
KARL H. SCHRAM 
University of Arizona 
College of Pharmacy 
1703 East Mabel Street 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520 626 5630 
schram@pharmacy.arizona.edu 
 
AMANDA J. SCHRECKENBERG 
2496 Stonegate Rd. 
Algonquin, IL 60102  




University of Pittsburgh 
1940 Wightman St. 
Pittsburgh, PA 15217  




University of Calgary 
3330 Hospital Drive N.W. 
Calgary, AB T2N 4N1 CANADA 
Tel:  403-210-3811 
dschriem@ucalgary.ca 
KENNETH E. SCHRIVER 
Vanderbilt University 
Physics & Astronomy  
Box 1807, Station B 
Nashville, TN 37235  






Bremen,  D-28197 GERMANY 




University of Chicago 
5735 S Ellis Ave 
SCL 434 
Chicago, IL 60637  




Bruker Daltonics GmbH 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen,  D-28359 GERMANY 





Life Science and High Technology 
Center 
2909 Laclede Ave. 
St. Louis, MO 63103  




University of Bern 
Department of Chemistry  
Freiestrasse 3 
Bern,  CH-3012 SWITZERLAND 




University of Vienna 
Quellenstrasse 74/16 
Vienna, NA A-1100 AUSTRIA 






Waldbronn,  76337 GERMANY 
Tel:  49 7243 602420 
helmut_schulenberg-schell@agilent.com 
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Bochum, NRW 44801 GERMANY 
Tel:  +492343229265 
thomas.schulenborg@rub.de 
 
GARY A. SCHULTZ 
Advion Biosciences, Inc. 
53 Brown Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607 266 9162 
schultzg@advion.com 
 




Houston, TX 77005  





3301 Kinsman Boulevard 
Bioanalytical 
Madison, WI 53704  




University of Southern Denmark 
Department of Biochemistry and 
Mol.Biology  
Campusvej 55 
Odense,  5230 DENMARK 





3576 Unocal Place 
Santa Rosa, CA 95403  





5445 East Cheryl Parkway  
Madison, WI 53711  




Genome Research Institute 
University of Cincinnati 
2180 East Galbraith Road 
Cincinnati, OH 45237  
Tel:  513 558 8950 
detlef.schumann@uc.edu 
BRENDA L. SCHWARTZ 
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave 
MS R6-007 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650 852 1480 
brenda.schwartz@roche.com 
 
JAE C. SCHWARTZ 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
LC and LC/MS Division 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6800 
jae.schwartz@thermo.com 
 
CARL H. SCHWARZ 
Shimadzu Scientific 
5980 Cecil Way 
Eldersburg, MD 21784-8575  





GW de Oudelaan 199 
Naarden, Naarden-Bussum 1412 AS 
NETHERLANDS 





9330 Zionsville Rd 
Indianapolis, IN 46268  




University of Greifswald 
Physics Institute 
Domstr. 10a 
Greifswald,  D-17487 GERMANY 






LC and LC/MS Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  




Agilent Technologies, Inc. 
2054 Kildaire Farm Road 
PMB400 
Cary, NC 27511  
Tel:  919-466-2075 
mike_sciacca@agilent.com 
CAREN SCOTT 
Thermo Electron, Scientific Instruments 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  




Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 





2909 Laclede Aveneue 
St. Louis, MO 63103  
Tel:  314 771-5765 Ext. 1398 
gscott@sial.com 
 
MICHAEL P. SCOTT 
Agilent Technologies Inc. 
6106 Bent Oak Drive 
Durham, NC 27705  




106 The Phelps, Kidlington 
Oxfordshire,  OX5 1TL  
UK 
Tel:  44 1865 377995 
elaine.scrivener@tinyworld.co.uk 
 
JAMES  SCRIVENS 
Univ of Warwick 
Dept of Bio Sciences 
Coventry,  CV4 7AL  
UK 






Motherwell, Lanarkshire ML1 5SH UK 
Tel:  01698 736181 
P.Scullion@organon.co.uk 
 
JOE SEARS  
Columbia Basin College 
2691 Katie Rd 
Kennewick, WA 99301  





6707 Democracy Blvd., Room 611 
MSC 5460 
Bethesda, MD 20892-5460  
Tel:  301 594 8814 
sechis@ep.niddk.nih.gov 
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STEVEN SEEHOLZER 
Fox Chase Cancer Center 
333 Cottman Avenue 
Philadelphia, PA 19111  





465 21st Ave So. 
9148 MRB III 
Nashville, TN 37232  
Tel:  (615) 343-3503 
erin.h.seeley@vanderbilt.edu 
 
JAMES P. SEFTON 
Eli Lilly, and Co. 
Lilly Corporate Center DC1543 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  (317)277-7957 
jsefton@lilly.com 
 
WILLIAM E. SEIFERT 
U. of Texas - Houston Medical School 
Room 6.200 MSB 
PO Box 20708 
Houston, TX 77225-0708  






3300 Stelzer Road 
Columbus, OH 43219-3034  







Kyoto, Kyoto 604-8511 JAPAN 
Tel:  81-75-823-1482 
sekiya@shimadzu.co.jp 
 
DAVID S SELBY 
University of Manchester 
Michael Barber Center, Dept. of 
Chemistry 
PO Box 88 
Manchester,  M60 1QD  
UK 
Tel:  none 
d_s_selby@yahoo.com.au 
 
JEFFREY M. SELENKA 
PPD Development, Inc. 
8551 Research Way 
Middleton, WI 53562  
Tel:  608 827 9400 
jeffrey.selenka@madison.ppdi.com 
PAUL SEMCHUK 
University of Alberta 
Inst. for Biomolecular Design 
3-67 Medical Science  Building 
Edmonton, AB T6G 2M7 CANADA 
Tel:  780 492 9279 
paul.semchuk@ualberta.ca 
 
DAVID J. SEMIN 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop 29-M-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 4999 
dsemin@amgen.com 
 
OLIVER JOHN SEMMES  
Eastern Virginia Medical School 
Department of Microbiology and 
Molecular Cell Biol 
700 West Olney Road 
Norfolk, VA 23507  
Tel:  757-446-5904 
semmesoj@evms.edu 
 
MICHAEL W. SENKO 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  




Thermo Electron Corporation 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6224 
joseph.senteno@thermo.com 
 
VELLALA P. SENTHIL 
Bristol-Myers Squibb 
1350 Liberty Avenue 
Hillside, NJ 07205  
Tel:  908 851 6204 
vellala.senthil@bms.com 
 
ANA PAULA SEQUEIRA 
Hucoa Erloss E.C. Ltda. 
Real Forte 
Lisboa, Portugal  PORTUGAL 




University of California, Riverside 
900 University Avenue 
Department of Chemistry  
Riverside, CA 92521  
Tel:  951 827 3657 
ssera001@student.ucr.edu 




Mexico City,  06600 MEXICO 




Boston University Sch of Medicine 
Vascular Biology Unit,  EBRC X704 
650 Albany Street 
Boston, MA 02118  




Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 





850 Lincoln Ctre. Dr. 
MS-430 
Foster City, CA 94404  
Tel:  6506386718 
settinca@appliedbiosystems.com 
 
JOANNE SEVERS  
Bayer Corporation 
B50 
800 Dwight Way 
Berkeley, CA 94701-1986  




Research Triangle Institute 
3040 Cornwallis Rd. 
Research Triangle Park, NC 27709-2194  
Tel:  919-541-6083 
asms@sevinsky.com 
 
JENNIFER L. SEYMOUR 
Boston University School of Medicine 
Dept. of Biochemistry 
715 Albany Street, R-806 
Boston, MA 02118-2526  
Tel:  617 638 6704 
jseym@bu.edu 
 
SEAN L. SEYMOUR 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650-638-6428 
seymousl@appliedbiosystems.com 
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JEFFREY SHABANOWITZ 
University of Virginia 
Department of Chemistry  
PO Box 400319 
Charlottesville, VA 22904-4319  




Mississippi State University 
PO Box 6100 
Wise Center/Spring Street 
Mississippi State, MS 39762  
Tel:  662 325 1459 
shack@cvm.msstate.edu 
 
CEDRIC H. SHACKLETON 
CHORI 
5700 MLK Jr. Way 
Oakland, CA 94609  




University of Michigan 
930 N University Ave 
Room 4723 
Ann Arbor, MI 48109-1055  




University of Wisconsin-Madison 
660 North Park Street 
Madison, WI 53706  
Tel:  6082620140 
mmshafer@facstaff.wisc.edu 
 
SCOTT A. SHAFFER 
University of Washington 
6815 21st Avenue NE 
Seattle, WA 98115  







Thousand Oaks, CA 91320  




MDS Pharma Services 
19152 Dove Creek Drive 
Tampa, FL 33647  
Tel:  8135039131 
indishahca@yahoo.ca 
MONA SHAHGHOLI 
California Inst. of Technology  
Chemistry 164-30 
1200 East California Road 
Pasadena, CA 91125  




Weizmann Institute of Science 
Biological Mass Spectrometry Facility 
PO Box 26 
Rehovot,  76100 ISRAEL 
Tel:  972 89343113 
alla.shainskaya@weizmann.ac.il 
 
THOMAS A. SHALER 
PPD 
1505 O'Brien Drive 
Menlo Park, CA 94025  




Duke University Med Center 
Bldg. 16 Rm. 24 
508 Fulton Street 
Durham, NC 27705  





10265, Carnegie Ave. 
Cleveland,, OH 44106  





711 Washington Street 
Boston, MA 02111  
Tel:  617-556-3158 
fu.shang@tufts.edu 
 
TANYA Q. SHANG 
Wyeth Biopharma 
1 Burtt Road 
Andover, MA 01810  
Tel:  9782473714 
qtshang@yahoo.com 
 
DEBORAH L. SHANKS  
Thermo Electron 
PO Box 1340 
Montclair, NJ 07042  







Swiftwater, PA 18370  
Tel:  570-839-4609 
anthony.shannon@sanofipasteur.com 
BAOHAI SHAO 
University of Washington 
1959 NE Pacific Street 
Campus Box 356426 
Seattle, WA 98195-6426  




Neurocrine Biosciences, Inc. 
12790 El Camino Real 
San Diego, CA 92130  





64 Sidney Street 
Suite 308 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-715-8046 
melissa.sharky@peptimmune.com 
 
RAJESH KUMAR SHARMA 
Waters India PVT. LTD. 
C 521 
Saraswati Vihar 
Delhi,  110034 INDIA 





2455 George Washington Way 
Apt. Q291 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 371 0763 
seema.sharma@pnl.gov 
 
JOSHUA S. SHARP 
National Institute of Environmental 
Health Science 
309 Barclay Rd 
Durham, NC 27712  
Tel:  9194713821 
sharp@niehs.nih.gov 
 
THOMAS R. SHARP 
Pfizer Global Research & Dev 
Eastern Point Road 
Analytical R&D, mailstop 8286-03 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 441 5932 
thomas.r.sharp@pfizer.com 
 
M. ALEXANDER SHAW 
Thomas Jefferson University 
BLS B, Rm 809 
233 S. 10th St. 
Philadelphia, PA 19107  
Tel:  215-503-5703 
ashaw@mail.jci.tju.edu 
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BRIAN J. SHAY 
Wayne State University 
8961 Starfield Court 
Dexter, MI 48130  




Oak Ridge Associated Universities 
MS 6374 Bldg. 6008 Oak Ridge TN 
37831-6374 
P.O. Box 117 
Oak Ridge, TN 37831  




Physics & Astronomy Dept.,York 
University 
4700 Keele St. 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 




Hospital for Sick Children 
Structural Biology & Biochem. 
555 University Avenue 
Toronto, ON M5G 1X8 CANADA 
Tel:  416 813 8786 
yimin.she@utoronto.ca 
 
RYAN CHARLES  SHEA 
Purdue University 
560 Oval Drive 
Chemistry Dept. 
West lafayette, IN 47907  
Tel:  765 494-7040 
rcshea@purdue.edu 
 
EDWARD W. SHEEHAN 
Chem-Space Associates, Inc. 
655 William Pitt Way 
Pittsburgh, PA 15238  
Tel:  412 826 3013 
ews@lcms.com 
 
TERRY L. SHEEHAN 
Dionex Corporation 
500 Mercury Drive, PO Box 3603 
Sunnyvale, CA 94088-3603  
Tel:  408 481 4254 
terry.sheehan@dionex.com 
 
DOUGLAS M. SHEELEY 
National Center for Research Resources 
NCRR, DBTRRR 
6701 Democracy Blvd, MSC 4874 
Bethesda, MD 20892-4874  
Tel:  301 594 9762 
sheeleyd@mail.nih.gov 
KEVIN J. SHEFCHECK 
USFDA 
HFS-717 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740  





University of Wollongong 
Northfields Avenue 
Wollongong NSW,  2522 AUSTRALIA 
Tel:  61 242213261 
margaret_sheil@uow.edu.au 
 
WAYNE SHEILS  
ETP Electron Multipliers Pty 
31 Hope Street 
Ermington, NSW,  2115 AUSTRALIA 
Tel:  61 298741155 
wsheils@sge.com.au 
 
PUI-YEE IRIS  SHEK 
York University 
4700 Keele 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 





5716 Coopers Ave., Unit 1 
Mississauga, ON L4Z 2E8 CANADA 





3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342  




Air Force Research Laboratory/MLQF 
104 Research Road  Bldg 9742 
Tyndall AFB, FL 32403  




Air Force Research Laboratory/MLQF 
104 Research Road 
Bldg 9742 
Tyndall AFB, FL 32403  
Tel:  850 283-6037 
tim.shelley@tyndall.af.mil 
TIMOTHY SHELLEY 
Air Force Research Laboratory 
104 Research Road 
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DAVID W. SPEICHER 
Wistar Institute 
3601 Spruce Street 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215-898-3972 
speicher@wistar.upenn.edu 
 
KAYE D. SPEICHER 
The Wistar Institute 
3601 Spruce Street, Room 154 
Philadelphia, PA 19104  




Danforth Plant Science Center 
975 N. Warson Rd 
St. Louis, MO 63132  




Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Rd. 
Billerica, MA 01821  




New York University School of 
Medicine 
564 First Ave. 
Apt. 11-T 
New York, NY 10016  




25 Fairlie Road 
Oxford,  OX4 3SW  
UK 




Inst. of Inorganic and Analytic Chem 
Schubertstr. 60 
Haus 16 
Giessen,  35392 GERMANY 
Tel:  49 6419934800 
bernhard.spengler@anorg.chemie.uni-
giessen.de 
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JUSTIN SPERRY 
Washington University 
Campus Box 1134 
One Brookings Drive 
Saint Louis, MO 63130  





10505 Roselle Street 
San Diego, CA 92121  




Basilea Pharmaceutica AG 
Grenzacher Strasse 487 
Basel,  4058 SWITZERLAND 





Scientific Service Support  
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  




Harvard Medical School 
NRB 834/PFPC 
77 Avenue Louis Pasteur 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-432-6660 
espooner@hms.harvard.edu 
 
CHARLES  SPORLEDER 
Indiana University 
800 E Kirkwood Ave. 
Dept. of Chemistry, Indiana University 
Bloomington, IN 47405  




The University of Delaware 
3305 Woolen Way 
Newark, DE 19711  
Tel:  216-832-5258 
jms@udel.edu 
 
EDWARD A SPRAKE 
Waters 
4 Gloucester Avenue 
Levenshulme 
Manchester,  M19 3WT   
UK 
Tel:  +44 7917 530 899 
ed_sprake@waters.com 
RUSSELL C. SPREEN 
AstraZeneca Pharmaceuticals 
1800 Concord Pike 
PO Box 15437 
Wilmington, DE 19850-5437  
Tel:  302 886 3999 
russell.spreen@astrazeneca.com 
 
ANDREAS  SPRINGER 
Humboldt Universität zu Berlin 
Brook Taylor Str. 2 
Berlin, Berlin 12489 GERMANY 




University of Arizona 
PO Box 41086 
Tucson, AZ 85717-1086  
Tel:  520 241 0729 
sproch@email.arizona.edu 
 
G. DOUGLAS  SPROLES  
none 
23515 S. Scotsdale Terr. 
Peculiar, MO 64078  




Children's Hospital of Philadelphia 
3615 Civic center blvd 
806 ARC 
Philadelphia, PA 19104  




Children's Hospital of Philadelphia 
3615 Civic center blvd 
806 ARC 
Philadelphia, PA 19104  




UT Southwestern Med Ctr 
5323 Harry Hines Blvd 
Dallas, TX 75390  




University of Michigan 
5431 MS1, 1150 W Medical Center Dr. 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734 647-9245 
asreekum@umich.edu 
ABNEESH SRIVASTAVA 
Lawrence Livermore National 
Laboratory 
1713 Mill Springs Common 
Apt 215 
Livermore, CA 94550  
Tel:  925 422 7116 
srivastava1@llnl.gov 
 
SANTOSH KUMAR SRIVASTAVA 
3755 Los Olivos Ln 
La Crescenta, CA 91214  




Lambda Therapeutic Research 
42 Premier House-1 
Bodakdev 
Ahmedabad,  380054 INDIA 





40 Manning Road 
Manning Park 
Billerica, MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
ccs@bdal.com 
 
ROBERT F. STACK 
Wadsworth Center 
Empire State Plaza 
PO Box 509 
Albany, NY 12201-0509  
Tel:  518 486 4918 
rfs15@health.state.ny.us 
 
IRIS  STADELMANN 
BASi 
302 W. Fayette St. 
Baltimore, MD 21201  
Tel:  410-385-4500 
istadelmann@bioanalytical.com 
 
ANDREAS A. STAEMPFLI 
F. Hoffmann-La Roche AG 
Pharma Research Basel 
Building 65/ 112a 
Basel, Europe CH-4070 
SWITZERLAND 





34 Maple St. 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-8416 
Elizabeth_Staffier@Waters.com 
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GEORGE STAFFORD 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  




Numico Research Germany 
Milupa GmbH 
Bahnstrasse 14-30 
Friedrichsdorf,  D-61381 GERMANY 





4101 LaPort Avenue 
Fort Collins, CO 80521  
Tel:  970 266 6062 
randal.s.stahl@aphis.usda.gov 
 
DION STAMS  
2153 Hookcross Cir 
Henderson, NV 89074-4270  




University of Manitoba 
Physics Department 
Winnipeg, MB R3T 2N2 CANADA 





3125 Pontiac Dr. 
Apt.2 
Tallahassee, FL 32301  




Penn State College of Medicine, H093 
Section of Research Resources H093 
500 University Drive 
Hershey, PA 17033-2390  





201 Jones Road 
Suite 102 
Waltham, MA 02451  





840 Memorial Dr 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 714 2316 
ryan.stansfield@spcorp.com 
MARTHA STAPELS  
Waters Corporation 
34 Maple St. 
M/S: TG 
Milford, MA 01757  




UCLA Olympic Analytical Lab 
2122 Granville Avenue 
Los Angeles, CA 90025  
Tel:  310 825 2635 
bstarcev@ucla.edu 
 
CAROL STAZO  
Agilent LSCA 
5800 Woodwind Drive 
Plano, TX 75093  
Tel:  972-699-4333 
carol_stazo@agilent.com 
 
W.L. STEBBINGS  
3M Company  
201-BS-05, PO Box 33221 
St Paul, MN 55133-3221  





33-C Wilson Drive 
Sparta, NJ 07871  
Tel:  973-579-4144 
martin.steel@mckscientific.com 
 
JEFFREY S. STEELY 
N/A 
751 Airport Road 
Palmyra, PA 17078  
Tel:  717.838.6886 
jssteely56@aol.com 
 
THOMAS  STEELY 
Alcon Research, Ltd. 
6201 South Freeway 
R2-41 
Fort Worth, TX 76134  




Harvard Medical School/Children's 
Hospital Boston 
Department of Pathology  
320 Longwood Avenue 
Boston, MA 02115  
Tel:  617 919 2629 
hanno.steen@childrens.harvard.edu 
RUUD STEENVOORDEN 
Genomic Solutions Ltd 
Planetenlaan 148 
Assen,  9405PD NETHERLANDS 





1224 N VanKal 
Kalamazoo, MI 49009  





2524 West Morse 
Chicago, IL 60645  




EPSRC National Mass Spec Centre 
Chemistry Department 
University of Wales Swansea 
Swansea,  SA2  8PP  
UK 




Albert Einstein COllege of Medicine 
1300 Morris Park Ave. 
Rm. G47 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718-430-2446 
dstein@aecom.yu.edu 
 
JOHN D. STEIN 
Schafer Corporation 
6705 Vallecitos Road 
M/C V08 
Sunol, CA 94586  
Tel:  925 862 4317 
jstein@schaferlabs.com 
 
PAUL A. STEINBERG 
Thermo Electron 
4639 Windward Cove Lane 
Wellington, FL 33467  





PO Box 68 
Gunpowder Branch 
APG, MD 21010  
Tel:  (410) 436-6585 
wsteiner@wsu.edu 





Buchs,  9470 SWITZERLAND 




2011 Dresden Road 
Richmond, VA 23229  





3645 Enoch Street 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408 773 0461 
urs.steiner@varianinc.com 
 
ELIZABETH A. STEMMLER 
Bowdoin College 
Department of Chemistry  
6600 College Station 
Brunswick, ME 04011  




Advion BioSciences Ltd. 
13 Waights Court 
Acre Road 
Kingston-upon-Thames, Surrey  
KT2 6EG UK 
Tel:  +44 1603 813 970 
sterlina@advion.com 
 
DOUGLAS  STEVENS 
Waters Corporation 
13 CARVER STREET 
Beverly, MA 01915  




Oregon State University 
Department of Pharmaceutical Sciences 
203 Pharmacy Building, Oregon State 
University 
Corvallis, OR 97331  
Tel:  541 737 9534 
fred.stevens@oregonstate.edu 
 
STANLEY M. STEVENS, JR. 
University of Florida 
PO Box 143 
Gainsville, FL 32667  
Tel:  352 318 3730 
sstevens@biotech.ufl.edu 
TRACY I STEVENSON 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  




University of Tennessee 
Department of Chemistry  
Cumberland Avenue 
Knoxville, TN 37996  




University of Missouri-Columbia 
904 West Blvd North 
Columbia, MO 65203  





2292 Spinnaker Circle 
Longmont, CO 80503  





701 West Main Street 
Durham, NC 27701  
Tel:  919 683 8992 
astinson@vectob.com 
 
MARKUS  STOECKLI 




Basel, CH 4056 SWITZERLAND 




Procter and Gamble Pharmaceuticals 
8700 Mason-Montgomery Rd 
BOX 1052 
Mason, OH 45040  





2025 First Avenue 
Suite PH-B 
Seattle, WA 98121  
Tel:  (206) 448-1388 
mstolowitz@stratos.com 
JOHN A. STONE 
Queen's University 
Department of Chemistry  
Chernoff Hall 
Kingston, ON K7L 4J1 CANADA 





300 George Street 
Rm G001 
New Haven, CT 06511  




Agilent Technologies UK Ltd 
37 Hope Street 
Old Glossop , Derbyshire SK13 7SB UK 




Thermo Electron North America, LLC 
540 Morning Sun Drive 
938 
Ormond Beach, FL 32174  




ErasmusMC, department of Neurology  
Dr Molewaterplein 50 
Rotterdam,  3015 GE NETHERLANDS 
Tel:  +31104087321 
m.stoop@erasmusmc.nl 
 




Berlin,  13342 GERMANY 
Tel:  +49 30 468 18528 
thomas.storm@schering.de 
 
WILLIAM R STOTT 
Smiths Detection 
1730 Aimco Blvd 
Mississauga, ON L4W 1V1 CANADA 
Tel:  905 238 8837 
Bill.Stott@SmithsDetection.com 
 
STEVEN J. STOUT 
Novartis Pharmaceuticals 
668 Paxson Avenue 
Mercerville, NJ 08619-1143  
Tel:  617-871-3433 
steven.stout@pharma.novartis.com 
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ERIC STOVER 
Thermo Electron Corporation 
1400 Northpointe Parkway  
Suite 10 
West Palm Beach, FL 33407  




University of Florida 
2811 SW Archer Road, Apt. K87 
Gainesville, FL 32608  
Tel:  352 336 0118 
cstrach@chem.ufl.edu 
 
THOMAS  STRADER 
University of Wisconsin 
6110  Mulberry Circle 
Madison, WI 53711-4130  




University of Michigan: Proteome 
Consortium 
300 N Ingalls Building 
11th floor Room 1194 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734-936-1327 
kwood@umich.edu 
 
JOHN R. STRAHLER 
University of Michigan 
room 1101 
300 North Ingalls Building 
Ann Arbor, MI 48109-0404  
Tel:  734 615 1578 
strahler@umich.edu 
 
JOHN W. STRAND 
11360 East 166th Street, #4 
Cerritos, CA 90703-1664  




Sierra Analytics, Inc. 
5815 Stoddard Road, Suite 601 
Modesto, CA 95356  




US EPA, NEIC 
Box 25227 
Entr. E2, Bldg. 25, DFC 
Denver, CO 80225  
Tel:  303 462 9106 
strattan.larry@epa.gov 
 
KENNETH M. STRAUB 
872 Brookline Drive 
Sunnyvale, CA 94087  
Tel:  650 855 5067 
kenneth.straub@roche.com 
RICHARD W. STRESAU 
ETP Electron Multipliers 
PO Box 143 
Ermington, NSW,  2115 AUSTRALIA 
Tel:  61 298741155 
dstresau@sge.com 
 
ANTONY O. STRETTON 
University of Wisconsin 
Department of Zoology  
1117 West Johnson Street 
Madison, WI 53706  





Department of Chemistry  
1515 Dickey Drive 
Atlanta, GA 30322  





Eastern Point Road 
Groton, CT 06340  





107 Sunrise Ln 
Boulder, CO 80302  




ION-TOF USA, Inc. 
100 Red Schoolhouse Road 
Bldg. A 
Chestnut Ridge, NY 10977-7049  




food and drug administration 
13103 bluhill road 
silver spring, MD 20906  
Tel:  301-796-0121 
strongj@cder.fda.gov 
 
SUSAN E. STRONG 
6674 Fairways Drive 
Longmont, CO 80503  




Ludwig Institute - Brussels Br 
Avenue Hippocrate 74 
Brussels,  1200 BELGIUM  





25 Rue Becquerel 
Strasbourg Cedex 2,  67087 FRANCE 




Shimadzu Scientific Instruments Inc. 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21045  




St. Louis University 
1402 S. Grand Blvd. 
Biochem Dept Rm.157 
St. Louis, MO 63104  
Tel:  314 977 9269 
stubbekk@slu.edu 
 
JOHN T. STULTS 
Predicant Biosciences, Inc. 
201 Gateway Blvd. 
S. San Francisco, CA 94080  





201 Gateway Blvd. 
S. San Francisco, CA 94080  




University of South Carolina School of 
Medicine 
6529 Garner's Ferry Rd 
Building #2 
Columbia, SC 29208  
Tel:  803-733-1530 
mstump@med.sc.edu 
 
CHRIS L. STUMPF 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
MS-GC 
Milford, MA 01757  




Texas A&M University 
Chemistry Department 
MS 3255 
College Station, TX 77843  
Tel:  979 845 0613 
kstumpo@mail.chem.tamu.edu 
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JACEK STUPAK 
Univeristy of Alberta 
Chemistry 
Univ. of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 




Atlantic Analytical Laboratories 
PO Box 220 
Whitehouse, NJ 08888  




Dow Corning Corp 
2200 W. Salzburg Rd 
DC3 
Auburn, MI 48611  
Tel:  989-496-6051 
deb.stutts@dowcorning.com 
 
JAMES  STYGALL 
Cambridge Biotechnology Ltd. 
PO Box 230 
Cambridge, Cambs,  CB2 1XJ 
UK 





2015 Galloping Hill Rd 
K15-E114-1945 
Kenilworth, NJ 08854  
Tel:  908-740-3218 
ai-duen.su@spcorp.com 
 
TIMOTHY C. SU 
University of Massachusetts 
Department of Chemistry  
North Dartmouth, MA 02747-2300  




Ohio State Univ. 
Chemistry Department 
100 W. 18th Avenue, POB 339 
Columbus, OH 43210  





Dept. of Cell Biology & Physiology  
660 S. Euclid Avenue, Box 8228 
St. Louis, MO 63110  




445 Newport Ave 
1 
Quincy, MA 02170  






Niantic, CT 06357  




2605 Condor Circle 
Audubon, PA 19403-1884  






Investigator, DMPK, UP1235 
1250 S.Collegeville Rd,box5089 
Collegeville, PA 19426-0989  




LG Life Sciences Ltd. 
104-1 Moonji-dong Yusung-gu 
LG Life Sciences R&D Park 
Daejeon,  305-380 SOUTH KOREA 




Weill Medical College of Cornell 
University 
1300 York Avenue 
Dept. of Pharmacology . Room E 405 
New York, NY 10021  




Institute of Microbiology  
Videnska 1083 
Prague 4,  CZ-14220 CZECH 
REPUBLIC 
Tel:  (+420) 241062644 
msulc@biomed.cas.cz 
 
MARK CAMERON SULLARDS 
Georgia Institute of Technology  
315 Ferst Drive, 0501 IBB 
Atlanta, GA 30332-0363  
Tel:  404 385 4249 
cameron.sullards@chemistry.gatech.edu 
ANTHONY SULLIVAN 
Thermo Electron Training Inst. 
1400 Northpoint Parkway 
West Palm Beach, FL 33407  
a.sullivan@wriwindber.org 
 
KELLY O. SULLIVAN 
Pacific N.W National Lab 
MS K9-45, PO Box 999 
Richland, WA 99352  





8609 Cross Park Drive 
Austin, TX 78754  
Tel:  512 615 2271 
msullivan@cedracorp.com 
 
RICHARD E. SULLIVAN 
BioScreen Testing Services, Inc. 
26461 Montecito Lane 
Mission Viejo, CA 92691-1520  




Cleveland State University 
2121 Euclid Ave. 
Cleveland, OH 44115-2214  
Tel:  (216)687-3969 
d.sulton@csuohio.edu 
 
LLOYD W. SUMNER 
The Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401  





515 1st St 
224 
Galveston, TX 77550  




University of Illinois 
Box 51-1, Noyes lab 
600 Mathews Avenue 
Urbana, IL 61801  




Case Western Reserve University 
Departmetn of Biochemistry, Case 
Western Reserve U 
10900 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216-368-3250 
gxs52@po.cwru.edu 
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JINCHUN (SUNNY) SUN 
University of Kentucky  
700 Woodland Ave. Cooperstown 
Apt. A-108 
Lexington, KY 40508  





709 Swedeland Rd 
UM2940 P.O. Box 1539 
King of Prussia, PA 19406  




Albert Einstein College of Medicine 
Department of Physiology & Biophysics 
1300 Morris Park Ave Ullman 315 
Bronx, NY 10461  




1919 Lake Heights Circle NW 
Kennesaw, GA 30152  




Texas A&M University 
Department of Chemistry  
Mail Stop 3255 
College Station, TX 77843  




Procter & Gamble Company 
Corporate Research 
PO Box 538707 
Cincinnati, OH 45253-8707  




University of Illinois 
Medical Chemistry & Pharmacog. 
833 South Wood St, M/C 781 
Chicago, IL 60612  
Tel:  312 413 1815 
sliuhui@yahoo.com 
 
LEE SCOTT SUNDERLIN 
Northern Illinois University 
Department of Chemistry  
Faraday Hall 
Dekalb, IL 60115-2862  
Tel:  815 753 6870 
sunder@niu.edu 
JAN SUNNER 
Montana State University 
Chemistry & Biochem Department 
Gaines 108 
Bozeman, MT 59717  
Tel:  406 994 5413 
sunner@chemistry.montana.edu 
 
MICHAEL R. SUSSMAN 
University of WIsconsin 
Biotechnology Center 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706  
Tel:  608 262 8608 
msussman@facstaff.wisc.edu 
 
MARC J.-F. SUTER 
EAWAG 
Environmental Toxicology  
Ueberlandstr.133, PO Box 611 
Duebendorf,  CH-8600 
SWITZERLAND 




Instituite for Protein Research 
3-2 Yamadaoka 
Suita, Osaka 565-0871 JAPAN 
Tel:  +816-68794312 
suto@protein.osaka-u.ac.jp 
 
CHRIS  SUTTON 
Kratos Analytical 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester,  M17 1GP UK 
Tel:  441618884400 
chris.sutton@kratos.co.uk 
 
JENNIFER NINA SUTTON 
Thermo Electron 
790 Memorial Drive 
Suite 201 
Cambridge, MA 02139  




Kazusa DNA Research Institute 
2-6-7 Kazusa-Kamatari 
Kisarazu Chiba,  292-0818 JAPAN 




University of Tokyo, School of science 
7-3-1 
Department of Chemistry  
Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 
JAPAN 
Tel:  +81 3-5841-4646 
hiroaki@chem.s.u-tokyo.ac.jp 
ROBERT K. SUZUKI 
Alza Corporation 
1010 Joaquin Road, Bldg. M4 
Mountainview, CA 94043  




the National Institute for Envir 
16-2 Onogawa 
Tsukuba, Ibaraki 305-8506 JAPAN 
Tel:  +81-29-850-2845 
suzuki.shigeru@nies.go.jp 
 
MARCUS  SVENSSON 
Uppsala University 
Lab for Biological & Medical Mass Spec 
Box 583 
Uppsala,  SE-75123 SWEDEN 





867 Lakeshore Rd. 
Burlington, ON L7R 4A6 CANADA 





3 Northwood Rd. 
Beverly, MA 01915  





5007 Walnut Hills Drive 
Kingwood, TX 77345  




311 Utah Street 
Frankfort, IL 60423-1597  





5301 Stevens Creek Blvd. 
Building 55 
Santa Clara, CA 95051  





Private Bag X09 
Brandhof 
Bloemfontein, Free State, Free State 
9324 SOUTH AFRICA 
Tel:  +27 51 4013166 
ken.swart@parexel.com 
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STEPHEN SWATKOSKI 
University of Maryland 
6200 Westchester Park Dr. 
1009 
College Park, MD 20740  




Minnesota Department of Health 
Environmental Laboratory 
717 Delaware Street, SE 
Minneapolis, MN 55414  




University of Illinois 
Department of Chemistry, 63-5 
600 South Mathews Avenue 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217 244 7359 
sweedler@scs.uiuc.edu 
 
DANIEL L. SWEENEY 
1314 North Highland Avenue 
Arlington Heights, IL 60004  
Tel:  847 982 4539 
 
STEVE SWEET 
Unversity of Manchester 
Sackville Street 
Manchester, PO BOX 88 M60 1QD UK 
Tel:  +44 1612002821 
s.sweet@postgrad.manchester.ac.uk 
 
GAVAIN M. SWEETMAN 
Cellzome 
88 Church road 
Long Hanborough 
Witney, Oxon OX29 8JF UK 
Tel:  44 1993 883 348 
gavain.sweetman@cellzome.com 
 
SARAH M SWENSON 
Texas Tech University 
4500 S Lancaster Rd Bldg 7 
Dallas, TX 75216  
Tel:  214-372-5300 x400 
sarah.swenson@ttuhsc.edu 
 
DENNIS F. SWIJTER 
IFF R&D 
R&D 
State Highway 36 
Union Beach, NJ 07735  
Tel:  732 335-2539 
dennis.swijter@iff.com 
 
JACK A. SYAGE 
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue 
Tustin, CA 92780  
Tel:  714 258 4400 
jsyage@syagen.com 
MARLIS  SYDOW 
Leybold Vacuum GmbH 
International Business Development 
Bonner Strasse 498 
Cologne,  50968 GERMANY 
Tel:  49 221 347 1204 
marlis.sydow@leyboldvakuum.com 
 
JOHN E. P. SYKA 
Thermo Electron 
2972 Beaumont Farm Road 
Charlottesville, VA 22901  
Tel:  804 978 2101 
jes9z@virginia.edu 
 
KRISTINE SYKES  
Microbia, Inc. 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617-621-8345 
ksykes@microbia.com 
 
ERIK A. SYRSTAD 
Space Dynamics Laboratory 
1142 N 400 West 
Logan, UT 84341  





Lund,  S-22647 SWEDEN 





465 21st Avenue South 
9264 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575  





10 N. Martingale, Ste. 550 
Schaumburg, IL 60173  
Tel:  847 944 6103 
andre_szczesniewski@agilent.com 
 
SIU KWAN SZE 
Genome Institute of Singapore 
Genome Building 
60 Biopolis Street 
Singapore,  138672 SINGAPORE 
Tel:  65 6478-8111 
szen@gis.a-star.edu.sg 
 
ANDRAS  SZEITZ 
Neuromed Technologies Inc. 
#301 - 2389 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z4 CANADA 




Ann Arbor Labs, 28-350S 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  




DuPont Haskell Laboratory 
Stine-Haskell Research Center 
PO Box 50 
Newark, DE 19714  
Tel:  302 366 5331 
bogdan.szostek@usa.dupont.com 
 
JAN E. SZULEJKO 
None 
26 Twyniago Road 
Pontarddulais 
Swansea, Wales SA4 8HX UK 





3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342  




85 Quenby Mountain Road 
Great Meadows, NJ 07838  
Tel:  973 235 2681 
71023.244@compuserve.com 
 
RAFFAELE F.G. TABACCHI 
University of Neuchatel 
Organic Chemistry 
Av de Bellevaux 51, PO Box 2 
CH-2007 Neuchatel,   SWITZERLAND 




USDA, ARS, Nat'l Animal Disease 
Center 
2300 Dayton Ave 
Respiratory Diseases 
Ames, IA 50010  





401 N. Middletown Road 
222/1041 
Pearl River, NY 10965  
Tel:  845-602-5079 
tabeik@wyeth.com 
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AMY MARIE TABERT 
Purdue University 
Chemistry Department 
560 Oval Drive, Box 421 
West Lafayette, IN 47907-2084  




Lab de Chimie Org. ET Biolog 
Univ. Pierre et Marie Curie 
4 Place Jussieu 
75252 Paris Ced 05,  75252 FRANCE 




The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York, NY 10021  




The University of Tokyo 
Dept. of Metabolome, Med Sch. 
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku 
Tokyo, 113-0033,  113-0033 JAPAN 
Tel:  81 3 5841 3650 
rytagu@m.u-tokyo.ac.jp 
 
VINCENT Y. TAGUCHI 
Ministry of the Environment 
125 Resources Road 
Toronto, ON M9P 3V6 CANADA 






38 ZheDa Rd., YuQuan Campus 
HangZhou, ZheJiang, Hangzhou 310027 
CHINA 







Izumi, Osaka, Osaka 594-1101 JAPAN 





3300 Preble Avenue 
Pittsburg, PA 15233  




45 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  




Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike 
WP36A-105     P.O.Box 4 
West Point, PA 19486  




Nat'l Institute Advan. Indus. Sci Tech 
Computational Biology Research Center 
2/41/6 Aomi, Koutouku 
Tokyo,  135-0064 JAPAN 




University of Tokyo, Fac. of Medicine 
Biochemistry & Molecular Biology  
7-3-1 Hongo, Bunkyo-Ku 
Tokyo,  113-0033 JAPAN 




Institute for Protein Research 
Osaka University 
Yamadaoka 3-2 Suita 
Osaka,  565-0871 JAPAN 




Yokohama City University 
Graduate Sch. of Integrated Sc 
22-2 Seto/Kanazawa-ku/Yokohama 
Kanagawa,  236 0027 JAPAN 




Faculty of Pharmacy 
Meijo University 
Yagotoyama 150, Tempaku-ku 
Nagoya,  468 8503 JAPAN 




The University of Oklahoma 
5757 W hefner apt#806 
OKC, OK 73162  
Tel:  405-720-7559 
nobuaki-takemori@ouhsc.edu 
TAKAE TAKEUCHI 
Nara Women's University 
Department of Chemistry, Faculty of 
Science, Nara 
Kitauoyanishi-machi 
Nara,  630-8506 JAPAN 




RIKEN Harima Institute 
High-throughput Factory  
1-1-1 Kouto, Mikazuki-cho, Sayo 
Hyogo,  679-5148 JAPAN 





3031 Courthouse dr 
1B 
west lafayette, IN 47906  




Washington State University 
Chemsitry Department 
Fulmer Hall 
Pullman, WA 99164-4630  




Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave, MS R6-002 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650 354 7343 
yuen-ling.tam@roche.com 
 
CHOU TOK TAN 
Isotec 
3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342  




the University of Arizona 
1306 E. University Blvd. 
Tucson, AZ 85721  
Tel:  520-481-3746 
gtan@email.arizona.edu 
 
NICLAS (CHIANG) TAN 
UT Southwestern Medical Center at 
Dallas 
5323 Harry Hines Blvd 
NC8.502 
Dallas, TX 75390-9185  
Tel:  214-648-4146 
chiang.tan@UTSouthwestern.edu 
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PHILLIP TAN 
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia, MD 21046  




Laboratory Data Consultants 
601 University Ave. 
105 
Sacramento, CA 95825  




Osaka prefecture university 
gakuenmachi 1-1 
veterinary science 
sakai, Osaka 559-8531 JAPAN 





1 Nishinokyo Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto,  604 -8511 JAPAN 






4560 Horton Street 
Emeryville, CA 94608-2916  




School of Informatics, Indiana 
University 
901 10th Street 
Bloomington, IN 47408  




The Wistar Institute 
3601 Spruce Street, Room 152 
Philadelphia, PA 19104  




University of the Pacific 
3601 Pacific Ave 
Stockton,, CA 95211-0110  
Tel:  209-946-2272 
jennifer_tang2001@yahoo.com 
JASON X. TANG 
Wyeth Research 
Building 200, Room 3206 
401 North Middletown Road 
Pearl River, NY 10965  





1763 E33rd street 
cleveland, OH 44114  





18 Kimball Way 
South San Francisco, CA 94080  





Life Sciences and Biotechnology  
PO Box 6040 
Mississippi State, MS 39762  





8652 New Salem St 
38 
San Diego, CA 92126  




Pacific NW National Laboratory 
EMSL, Mail Stop K8-98 
PO Box 999 
Richland, WA 99354  





1120 Veterans Blvd. 
Building A 
S. San Francisco, CA 94080  





5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051  




145 King of Prussia Road 
Radnor, PA 19087  





709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  





1041 Route 202 North 
BWR-N001A 
Bridgewater, NJ 08807  





730 Mariners Island Blvd. #26 
San Mateo, CA 94404  





2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734-622-3853 
daniel.tang2@pfizer.com 
 
YONG Q. TANG 
Covance Laboratories 
8211 SciCor Drive, Suite B 
Indianapolis, IN 46214  






331 Treble Cove Rd. 
N. Billerica, MA 01862  




University of Tokushima 
3-18-15 Kuramoto 
Tokushima,  770-8503 JAPAN 




Texas A&M University 
601 Luther Street West 
2221a 
College Station, TX 77840  
Tel:  330-328-1746 
ltao@mail.chem.tamu.edu 
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LI TAO 
Bristol-Myers Squibb Co. 
Li Tao 
316 W. Riverwoods Dr. 
New Hope, PA 18938  
Tel:  609-252-5106 
taoli@bms.com 
 
WEIGUO ANDY TAO 
Purdue University 
175 S. University St. 
West Lafayette, IN 47907  




University of Illinois at Chicago, Pharm 
Dept.of Med. Chemistry & Pharm 
833 S. Wood Street 
Chicago, IL 60612  




University of Pittsburgh 
126 Rangley Dr 
Pittsburgh, PA 15209  





250 Massachusetts Ave. 
Cambridge, MA 02139  




Medical College of Ohio 
3055 Arlington Ave 
Dept Micro and Immuno 
Toledo, OH 43614  





6500 Paseo Padre Pkwy 
B3 
Fremont, CA 94555  






Institute for protein research 
Suita-shi, Osaka-fu 565-0871 JAPAN 
Tel:  +81-6-6879-4312 
taya@protein.osaka-u.ac.jp 
ALAN T. TAYLOR 
University of Edinburgh 
Chemistry Department 
The Kings Buildings, West Main 
Edinburgh, Lothian EH9 3JJ 
UK 
Tel:  44 131 650 4774 
a.t.taylor@ed.ac.uk 
 
ALAN W. TAYLOR 
Oregon State University 
Linus Pauling Institute 
563 Weniger Hall 
Corvallis, OR 97331  




University of Michigan 
100 Washtenaw 
2017H Palmer Commons 
Ann Arbor, MI 48109  




University of Washington 
1705 NE Pacific St 
Room H165 HSB 
Seattle, WA 98195  
Tel:  206-543-7971 
gktaylor@washington.edu 
 
STANTON A. TAYLOR 
Centenary College of Louisiana 
PO Box 41188 
Shreveport, LA 71134-1188  





9373 Towne Centre Drive 
Chemistry 
La Jolla, CA 92121  
Tel:  858 458 8550 
staylor@amylin.com 
 
ANDREAS  TEBBE 
Max-Planck-Institute of Biochemistry 
Am Klopferspitz 18 
Martinsried, Bavaria 82152 GERMANY 




Dow Corning Corporation 
2200 W. Salzburg Road 
Auburn, MI 48611  




21 Eldridge Avenue 
Lawrenceville, NJ 08648  
Tel:  609 771 8393 
teclenj@aol.com 
 
LYNN M. TEESCH 
University of Iowa 
Molecular Analysis Facility 
355 EM RB 
Iowa City, IA 52242  





3207 Upper Wynnewood Place 
Oak Hill, VA 20171  





351 W 10th Street 
Suite 350 
Indianapolis, IN 46202  




Mount Sinai Medical Center 
1 Gustave L. Levy Place 
Box 1243 
New York, NY 10029  
Tel:  212-241-2954 
avelino.teixeira@mssm.edu 
 




Houston, TX 77005  
Tel:  713-522-9880 
agnes@ionwerks.com 
 
CARL TENPAS  
Applied Biosystems 
403 Tamarack Drive 
Ballwin, MO 63011  
Tel:  314 207 8848 
tenpascj@appliedbiosystems.com 
 
DAVID B. TEPLOW 
David Geffen School of Medicine at 
UCLA 
Department of Neurology  
710 Westwood Plaza (Reed-C119A) 
Los Angeles, CA 90095  
Tel:  (310) 206-2030 
dteplow@mednet.ucla.edu 





Aachen,  52099 GERMANY 
Tel:  +49 (0) 241-5692294 
rolf.terlinden@grunenthal.de 
 
JOHAN K. TERLOUW 
McMaster University 
Dept. of Chemistry, ABB455 
1280 Main Street West 
Hamilton, ON L8S 4M1 CANADA 





602 Rock Point Cresent 
Waterloo, ON N2V 2K3 CANADA 
Tel:  905 282 6439 
ryan_terpstra@agilent.com 
 
DORIS  TERRY 
Purdue Univeristy 
201 S. University Street 
West Lafayette, IN 47907  




University of British Columbia 
1420 West 11th Avenue 
301 
Vancouver, BC V6H 1L1 CANADA 





485 Route 1 South 
Building F, First Floor 
Iselin, NJ 08830  




401 Hampton Rd 
Address2-Field6 
Oak Harbor, NM 87505  





355 River Oaks Parkway 
R&E 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6216 
rohan.thakur@thermo.com 
KONSTANTINOS  THALASSINOS  
University of Warwick 
Biological Sciences 
Gibbet Hill Road 
Coventry,  CV4 7AL  
UK 
Tel:  44 2476 522157 
k.thalassinos@warwick.ac.uk 
 
THEODORE W THANNHAUSER 
USDA-ARS, Cornell University 
230 Olin Hall 
Ithaca, NY 14853  





6283 Tri-Ridge Blvd. 
Lovelandq, OH 45140  




Boston University School of Medicine, 
Mass Spectro 
715 Albany street, R-806 
Boston, MA 02118  





Research and Development 
1200 Montreal Rd.Bldg. M50,IPF 
Ottawa, ON K1A 0R6 CANADA 





5, rue Georges Bizet 
Longjumeau,  91160 FRANCE 





575 Armand - Frappier 
Laval, QC H7V 4B4 CANADA 
Tel:  450 973 2446 
gtheriault@algopharm.com 
 
MARIO THEVIS  
German Sport University 
Institute of Biochemistry 
Carl-Diem Weg 6 
Cologne, NRW 50933 GERMANY 




IRIC Inst. of Immunology Research 
CP 6128, Succursale Centre-Ville 
Montreal, QC H3C 3J7 CANADA 





5250 N. Park 
Indianapolis, IN 46550  




The Katonah Group  
33 Flying Point Road suite 203 
Southampton, NY 11968  




Synta Pharmaceuticals Corp 
45 Hartwell Ave 
Lexington, MA 02421  





1541, Avenue Marcel Mérieux 
RESEARCH 
Marcy l'Etoile, Rhône-Alpes 69280 
FRANCE 
Tel:  0437379012 
laurent.thion@sanofipasteur.com 
 
ANDREAS  THOLEY 
Universität des Saarlandes 
Technische Biochemie 
Geb. 2 
Saarbruecken,  D-66123 GERMANY 
Tel:  #49(681) 3024157 
a.tholey@mx.uni-saarland.de 
 
ALISTON THOMAS  
Agilent Technologies 
14229 Autumn Gold Road 
Boyds, MD 20841  
Tel:  240-686-4210 
aliston_thomas@agilent.com 
 
DARREN THOMAS  
Applied Biosystems 
Lingley House 
120 Birchwood Blvd., 
Warr., Cheshire,  W3 7QH 
UK 
Tel:  44 1925825650 
darren_thomas@appliedbiosystems.com 
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ERIC THOMAS  
University of Illinois 
1503 S. Western Ave 
Champaign, IL 61821  
Tel:  3173511026 
thomasce@uiuc.edu 
 
JOHN J. THOMAS  
Immunogen 
128 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 444 2002 
John.Thomas@immunogen.com 
 
MICHAEL J. THOMAS  
WFU School of Medicine 
Department of Biochemistry  
Medical Center Blvd. 
Winston-Salem, NC 27157-1016  
Tel:  336 716 2313 
mthomas@wfubmc.edu 
 
PAUL THOMAS  
University of Illinois, Champagne 
Box 101-5 
600 S Mathews Ave 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217-333-3895 
pthomas2@uiuc.edu 
 
STEFANI THOMAS  
University of Southern California 
1985 Zonal Ave. 
PSC 306A 
Los Angeles, CA 90033-9121  
Tel:  323-442-4119 
stefanit@usc.edu 
 
TIMOTHY THOMAS  
Loyola University 
1068 W Sheridan Road 
Chemistry  
Chicago, IL 60626  
Tel:  7735088115 
tlthomas29@yahoo.com 
 
JANE THOMAS -OATES  
University of York 
Department of Chemistry  
Heslington 
York,  YO10 5DD UK 
Tel:  44 1904 434459 
jeto1@york.ac.uk 
 
ANDREW J THOMPSON 
Institute of Psychiatry  
De Crespigny Park 
Denmark Hill 
London,  SE5 8AF  
UK 
Tel:  +44 (0)207 848 0248 
a.thompson@iop.kcl.ac.uk 
CHRISTOPHER THOMPSON 
Bruker Daltonics Inc. 
40 Manning Rd. 
Billerica, MA 01821  
Tel:  (978) 663-3660 
cjt@bdal.com 
 
JOHN A. THOMPSON 
University of Colorado 
Health Science Center 
Campus Box C238 
Denver, CO 80262  
Tel:  303 315 6167 
john.thompson@uchsc.edu 
 
MATTHEW S. THOMPSON 
Indiana University 
Department of Chemistry  
800 East Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405  




University of Tennessee-Knoxville 
5000 Western Ave. 
#1811 
Knoxville, TN 37921  





608 Brookview CT 
Oxford, OH 45056  
Tel:  513-330-0149 
pthompsonlc@netscape.net 
 
TONI JEAN THOMPSON 
PRACS Institute 
4801 Amber Valley Parkway 
Fargo, ND 58103  




Idaho National Laboratory 
P.O. Box 1625 
Idaho Falls, ID 83415  
Tel:  208 526 8833 
thomvs@inel.gov 
 
KEN THOMS  
University of Saskatchewan 
Department of Chemistry  
110 Science Place 
Saskatoon, SK S7N 5C9 CANADA 




Division of MDS Health Group  
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 




University of Akron 
190 E. Buchtel Commons, Dept of Chem 
University of Akron 
Akron, OH 44325  




Sandia National Laboratories 
19 Frampton Place 
Peralta, NM 87042  






P.O. Box 10236 
Reykjavik,  IS-130 ICELAND 




University of Rostock 
Institute of Automation 
R. Wagner Str. 31 
Rostock,  18119 GERMANY 




The Ohio State University 
2015 Fyffe Road 
Columbus, OH 43210  




Texas A&M University 
1010 Autumn Circle, Apt. B 
College Station, TX 77840-7845  







Beerse,  2340 BELGIUM 
Tel:  32 14 603581 
ptimmerm@janbe.jnj.com 
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OLEG TIMOFEEV 
Mylan Pharmaceuticals Inc. 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown, WV 26504  
Tel:  732 355 0023 
otimofeev@aol.com 
 
CURTIS F. TINKER 
Bristol-Myers Squibb 
PO BOX 191 
New Brunswick, NJ 08903  






Safety & Enviromental Assurance 
Centre 
Sharnbrook,  MK44 1LQ UK 





493 Lilac Ct. 
Louisville, CO 80027  




Thermo Electron Corp. 
35 Woodbrook Lane 
Swarthmore, PA 19081  




University of Florida 
1430 NW 5th Ave. Apt 6 
Gainesville, FL 32603  




Procter and Gamble 
6280 Center Hill Avenue 
Cincinnati, OH 45244  
Tel:  5139450343 
tirey.da@pg.com 
 
HERBERT J TOBIAS  
Lawrence Livermore National Lab 
L-231 
7000 East Avenue 
Livermore, CA 94551-9970  
Tel:  925-423-4114 
tobias1@llnl.gov 
NIELS  TOBIAS  
University of Bremen 
Institute of Inorganic & Physical 
Chemistry 
Haferwende 12 
Bremen,  28357 GERMANY 
Tel:  49 4212187747 
nielz@uni-bremen.de 
 
ROWEL TOBIAS  
Stressgen Biotechnologies 
Analytical Group, Protein Chem 
350-4243 Glanford Avenue 
Victoria, BC V8Z 4B9 CANADA 
Tel:  250 744 2811 
rtobias@stressgen.com 
 
THOMAS  TOBIEN 
LEAP Technologies 
PO Box 969 
Carrboro, NC 27510  




Roche Colorado Corporation 
Boulder Technology Center 
2075 North 55th Street 
Boulder, CO 80301  
Tel:  303-938-6517 
Fred.Todd@Roche.com 
 
JOHN F. TODD 
University of Kent 
Chemical Laboratory 
Canterbury 
Kent,  CT2 7NH UK 
Tel:  44 1227769552 
j.f.j.todd@kent.ac.uk 
 
PETER J. TODD 
Oak Ridge National Laboratory 
P.O. box 2008 
MS 6130, Bldg. 45005 
Oak Ridge, TN 37821-6130  




National Metrology Inst. of Japan 
AIST 
1-1-1 Higashi 
Tsukuba, Ibaraki,  305-8565 JAPAN 
Tel:  81 298614621 
h-togashi@aist.go.jp 
 
LASZLO  TOKES  
4133 Thain Way 
Palo Alto, CA 94306  




One Burtt Rd. 
Andover, MA 01810  





3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704  




Pacific Northwest National Lab 
PO Box 999, EMSL: K8-98 
Richland, WA 99352  




UC Davis Genome Center 
GBSF Building 
451 East Health Sciences Drive 
Davis, CA 95616  





34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696  
Tel:  508 482 2394 
mike_tomany@waters.com 
 
KENNETH B. TOMER 
NIEHS 
PO Box 12233, FO-03 
RTP, NC 27709  





1 Amgen Center Drive 
Mailstiop 1-1-A 
Thousand Oaks, CA 91320  




Oak Ridge National Laboratory 
Building 4500 South 
Mail Stop 6120 
Oak Ridge, TN 37831-6120  
Tel:  (865)-574-4874 
tomkinsba@ornl.gov 
 
ANDREW J. TOMLINSON 
Antigenics 
3 Forbes Rd 
Lexington, MA 02421  
Tel:  508 674 4731 
tomlinaj@appliedbiosystems.com 
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MEDHA TOMLINSON 
Abbott Bioresearch Center 
381 Plantation St., 3rd Floor 
Worcester, MA 01605-4314  




IONICS Mass Spectrometry Group Inc. 
130 Bradwick Drive 
Unit 8 
Concord, ON L4K1K8 CANADA 
Tel:  905-660-9477 
ILIAT@IONICS.CA 
 
CHRIS  TONEY 
Agilent Technologies 
53U-WI 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051  




The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Rd 
BCC-007 
La Jolla, CA 92037  




Ciba Specialty Chemicals 
Analytical Research 
540 White Plains Road 
Tarrytown, NY 10591-9005  





2700 mitchell drive 
walnut creek, CA 94598  




Schering-Plough Research Institute 
K-15-3-3700 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  





44 Cummington St. 
Boston, MA 02215  




Science Dr., Duke University 
Room 382, P.M. Gross Chemical 
Laboratory 
Durham, NC 27708  




PO Box 32 
Clayton, CA 94517-0032  
Tel:  415 540 3397 
 
JOHN W. TORCHIA 
Purdue University 
Purdue University 
560 Oval Drive, Box 792 
West Lafayette, IN 47907-1393  
Tel:  765 464 8748 
jtorchia@purdue.edu 
 
JOSE R TORMO 
Merck Sharp & Dohme 
Josefa Valcarceo 38 
Madrid, Madrid 28027 SPAIN 
Tel:  +34913210492 
jose_tormo@merck.com 
 
MATTHEW P. TORRES  
University of North Carolina 
Biochem. and Biophys./CB#7260 
502 Mary Ellen Jones Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599  
Tel:  919 966 7489 
mtorres@med.unc.edu 
 
RHODA TORRES  
Johnson & Johnson PRD 
Welsh and McKean Rds 
P.O. Box 776 
Springhouse, PA 19477  




Univ. d'Evry val d'Essonne 
Lab. Analyse et Environ. 
Bat Maupertuis, Bd. F Mitter 
Evry Cedex,  F-91025 FRANCE 
Tel:  33 169 47 76 58 
jeanine.tortajada@Chimie.univ-evry.fr 
 
JAMES  TOVERA 
Scios, Inc. 
Sequencing & Mass Spec 
6500 Paseo Padre Parkway 
Fremont, CA 94555  
Tel:  510 739 4443 
tovera@sciosinc.com 
JENNIFER A. TOWNSEND 
LCMS Limited 
PO Box 27228 
Raleigh, NC 27611-7228  
Tel:  919 201-0051 
jennifer_townsend@lcmslimited.com 
 
R. REID TOWNSEND 
Washington University 
Dept. of Medicine, Box 8127 
660 S. Euclid Avenue 
St. Louis, MO 63110  





Department of Physics 
1-1 Machikaneyama 
Toyonaka, Osaka,  560-0043 JAPAN 




Japan Clinical Laboratories Inc. 
Division for Discovery & Research of 
Biopharmaceut 
17-18, Nakahata-Cho, 
Nishiwaki,  677-0032 JAPAN 
Tel:  81 795235725 
z.tozuka@jclbio.com 
 
JOHN C. TRAEGER 
La Trobe University 
Department of Chemistry  
Kingsbury Drive 
Bundoora, Victoria,  3083 AUSTRALIA 
Tel:  61 394792516 
j.traeger@latrobe.edu.au 
 
JOSEPH A. TRAINA 
Berlex Biosciences 
2600 Hilltop Drive 
PO Box 4099 
Richmond, CA 94804-0099  
Tel:  510 669 4159 
joe_traina@berlex.com 
 
THOMAS M. TRAINOR 
Agilent Technologies 
Life Sciences and Chemical Analysis 
40 Shattuck Road 
Andover, MA 01810  





34 Maple St. 
Milford, MA 01757  
Tel:  5084822824 
brian_trammell@waters.com 
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CHAU TRAN 
Kosan Biosciences, Inc. 
27478 Greenwood Road 
Hayward, CA 94544  
Tel:  510-886-7611 
lhncqt@yahoo.com 
 
DAO M. TRAN 
Vertex Pharmaceuticals Inc. 
11010 Torreyana Rd 
San Diego, CA 92121  





355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  





M4, 1010 Joaquin Road 
Mountain View, CA 94043  




Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave, S3-2 
Palo Alto, CA 94304  





6500 PASEO PADRE PKWY 
FREMONT, CA 94555  




The Scripps Research Institute 
4179 Misty Ridge 
San Diego, CA 92130  




caesar - center of advanced european 
studies and r 
Ludwig-Erhard-Allee 2 
Bonn,  53175 GERMANY 
Tel:  ++49 (0)228 9565 286 
treitz@caesar.de 
 
LORI BETH TREMBLAY 
Florida State University 
Dittmer Chemistry Lab 
Mailbox #72 
Tallahassee, FL 32306-4390  
Tel:  850-644-1274 
lmilligan@chem.fsu.edu 
NATALIA TRETYAKOVA 
University of Minnesota 
Cancer Center, Room 760E CCRB 
Box 806 Mayo, 420 Delaware SE 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  612 626 3432 
trety001@tc.umn.edu 
 
DAVID S TRIMBLE 
Swarthmore College 
500 College Ave 
Deptartment of Chemistry & 
Biochemisty 
Swarthmore, PA 19081  




Oregon State University 
Department of Chemistry  
153 Gilbert Hall 
Corvallis, OR 97330  




Menarini Ricerche Spa 
Chemistry Department 
Via Sette Santi 3 
Firenze,  50131 ITALY 




PFIZER Global R&D 
2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  (734) 622-1703 
sakambari.tripathy@pfizer.com 
 
FREDERICK J. TROENDLE 
Mayo Clinic Jacksonville 
509 11th Avenue South 
Jacksonville Beach, FL 32250  





1116 Capuchino Ave #5 
Burlingame, CA 94010  
Tel:  800-248-0281 ext 7217 
tropeaja@appliedbiosystems.com 
 
ROBERT L. TROTTIER 
Henkel Corporation 
1001 Trout Brook Crossing 
Rocky Hill, CT 06067  
Tel:  860 571 5408 
bob.trottier@loctite.com 
RICHARD K. TRUBEY 
Hamilton Sundstrand Corporation 
Sensor Systems 
PO Box 2801 
Pomona, CA 91769  






5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052  
Tel:  480 553 7705 
jean-luc_truche@agilent.com 
 
CRAIG S. TRUEBENBACH 
Wyeth 
305 Summerhill Dr 
Gilbertsville, PA 19525  




Development Center for Biotechnology  
Toxicology/Preclinical Science 
102 Lane 169, Kang Ning Street 
His Chih City Taipei,  221 TAIWAN 





50 Soldiers Field Place 
Brighton, MA 02135  





Bldg 200, Room 3206 
401 N. Middletown Road 
Pearl River, NY 10965-1215  
Tel:  845 602 4664 
tsaor@wyeth.com 
 
GEORGE TSAPRAILIS  
University of Arizona 
Center for Toxicology  
1703 E Mabel St Rm #205D 
Tucson, AZ 85721-0207  




GAIA Research Center 
The Goulandris Nat Hist Museum 
13 Levidou Street 
Kifissia,  145 62 GREECE 
Tel:  30 210 6233255 
atsarbop@gnhm.gr 
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ROBERT TSE 
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
P.O.Box 2902 
South San Francisco, CA 94083  





2600 Hilltop Dr. 
Building C 
Richmond, CA 94806  




Yokohama National University 
4-37-27, Kugayama, Suginami-ku 
Tokyo,  168-0082 JAPAN 




School of Materials Science 
JAIST, Tat sunokuchi 
Nomi 
Ishikawa,  923-1292 JAPAN 




Nara Institute Science and Technology  
Biological Sciences 
8916-5 Takayama, Ikoma 
Nara,  6300101 JAPAN 




State Polytechnical University 
27, Polytechnicheskaya str. 
Radiophysics Department 
Saint-Petersburg,  195257 RUSSIAN 
FEDERATION 





1800 East Paul Dirac Drive 
ICR, NHMFL 
Tallahassee, FL 32310  





1370 Bob Adams Dr 
PO Box 776310 
Steamboat Springs, CO 80477-6310  
Tel:  970-846-6953 
mtsypin@efeckta.com 
FANG HUANG TU 
Drexel University 
229 W. UPSAL ST 
APT 612 
Philadelphia, PA 19119  




Astrazeneca R&D Montreal 
Pharmacology  
7171 Frederick-Banting 
St. Laurent, QC H45 129 CANADA 
Tel:  514 832 2006 
theminh.tu@astrazeneca.com 
 
CHRIS  TUCKER 
OSI Pharmaceuticals 
1360 Holly Drive West 
Broomfield, CO 80020  





1223 W. Morris St 
DC 3321 
Indianapolis, IN 46221  





1005 Canyon Court 
Cleburne, TX 76033  




Northern Illinois University 
Department of Chemistry and 
Biochemistry 
West Faraday Hall 
DeKalb, IL 60115  




Max Planck Institute of Psychiatry 
Kraepelinstr 2 
Munich,  D-80804 GERMANY 




University of Washington 
Box 351700, Chemistry 
Seattle, WA 98195-1700  




School of Medicine 
660 South Euclid, Box 8127 
St Louis, MO 63110-1093  




University of Louisville 
500 South Preston Street 
Department of Pharmacology & 
Toxicology  
Louisville, KY 40202  




University of Missouri 
125 Chemistry 
601 South College 
Columbia, MO 65211  
Tel:  573 882 3340 
turnerjo@missouri.edu 
 
KEVIN B. TURNER 
University of Maryland Baltimore 
County 
990 Walker Ave. 
Apt. 1115 
Baltimore, MD 21228  





825 NE 13th St 
Oklahoma City, OK 73104  
Tel:  405-271-7251 
turnerr@omrf.ouhsc.edu 
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Anadys Pharmaceuticals 
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Oregon State University 
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Tel:  81 759628792 
yasuda-a@osa.att.ne.jp  
 
ALEXANDER YATES  
Bruker Daltonics Inc. 
27 Hickory Ct 
Manchester, NH 03103  
Tel:  978 930 1206 
ajyates@comcast.NET 
 
NATHAN YATES  
Merck & Co. Inc. 
126 E. Lincoln Ave 
RY800-B210 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  732-594-1749 
nathan_yates@merck.com 
PETER YAU 
University of Illinois 
505 S. Mathews Avenue 
307 Noyes Laboratory  
Urbana, IL 61801  
Tel:  217 333-3841 
pmyau@uiuc.edu 
 
DUSTIN C. YAWORSKY 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Boulevard 
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Santa Clara, CA 95051  




Princess Margaret Hospital UHN 
8th Floor, 8-132 
620 University Avenue 
Toronto, ON M5G 2L7 CANADA 
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200 Elizabeth Street 
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Toronto, ON M5G 2C4 CANADA 





1900 Tidal Road 
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Deer Park, TX 77379  
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3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa, CA 92626  
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Citadel Investment Group 
131 S. Dearborn 
37th Floor 
Chicago, IL 60614  
Tel:  3123952575 
kori.yelle@citadelgroup.com 
RICHARD O. YELTON 
Spectratek Mass Spec Services 
PO Box 18495 
Erlanger, KY 41018  




San Francisco State University 
Dept of Chem 
San Francisco State University 
San Francisco, CA 94132  




Bristol Myers squibb Pharmaceutical Co 
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Lawrenceville, NJ 08543  
Tel:  609 252 6844 
suresh.yeola@bms.com 
 
RAVINDRA D. YEOLE 
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Drug Discovery 
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ryeole@wockhardtin.com 
 
ALFRED L. YERGEY 
10359 Launcelot Lane 
Columbia, MD 21044  
Tel:  301 496 5531 
aly@helix.nih.gov 
 
JAMES A. YERGEY 
Merck Research Labs 
WP75A-203 
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West Point, PA 19486  





One Amgen Center Drive 
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Department of Chemistry  
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Tel:  519 661 2111 
kyeung@uwo.ca 
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P.O. Box 58059 
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One Becton Drive 
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University of Kansas 
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2354 W. University Drive 
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YONG HYEON YIM 
Korea Research Inst. of Standards 
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35 Gatehouse Drive 
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Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 868 3797 
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X. JESSICA YIN 
Bayer Crop Science 
8400 Hawthorn Road, Box 4913 
Kansas City, MO 64120-0013  
Tel:  816 242 2591 
jessica.yin@bayercropscience.com 
XIA YIN 
Apotex Research, Inc. 
Biomedical Division 
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Department of Forest Science 
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University of Michigan 
Department of Chemistry  
930 North University Avenue 
Ann Arbor, MI 48109  





1535 Ranco Conejo Blvd 
Thousand Oaks, CA 91320  




Institute for Systems Biology  
1441 N 34th St. 
Seattle, WA 98103  
Tel:  206-732-1486 
hyoo@systemsbiology.org 
OH KYU YOON 
Stanford Univ 
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Stanford, CA 94305  





Biosignal Research Center 
Rokkodai-cho 1-1, Nada-ku 
Kobe,  6578501 JAPAN 
Tel:  81 788035963 
kyoshino@kobe-u.ac.jp 
 
RICHARD A. YOST 
University of Florida 
Department of Chemistry  
PO Box 117200 - CLB C210 
Gainesville, FL 32611-7200  





351 W. 10th St. 
Indianapolis, IN 46202  
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Tel:  5143459572 
youhnovski@yahoo.ca 
 
ALEX B. YOUNG 
University of Toronto 
Department of Chemistry  
80 St George Street 
Toronto, ON M5S 3H6 CANADA 




University of Alberta 
Dept. of Chemistry  
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 
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MARY K. YOUNG 
BRI/ City of Hope 
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1500 East Duarte Road 
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myoung@coh.org 
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NICOLAS  YOUNG 
UC Davis/LLNL 
PO Box 808 L231 
Livermore, CA 94551-0808  
Tel:  925-424-2451 
young78@llnl.gov 
 
PATRICIA M. YOUNG 
Waters Corporation 
24 Peters Lane 
Franklin, MA 02038  




Dow Chemical Company 
Analytical Sciences 1897 Building 
Midland, MI 48667  
Tel:  989 636 8728 
sayoung@dow.com 
 
STEVEN E. YOUNG 
SRI International 
PN057 
333 Ravenswood Avenue 
Menlo Park, CA 94025  




617 Pawtucket Blvd. #11 
Lowell, MA 01854  






Route des Jeunes 1 
Gneva,  1211 SWITZERLAND 
Tel:  41 22 780 3584 
joe.youssefi@firmenich.com 
 
A. JIMMY YTTERBERG 
Cornell University 
Department of Plant Biology  
349 Emerson Hall 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607 254 1211 
ay46@cornell.edu 
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Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop 2-2-A 
Thousand Oaks, CA 91320-1799  




City of Los Angeles, EMD 
12000 Vista Del Mar 
Playa Del Rey, CA 90293  
Tel:  (310)648-5835 
ccy3493@yahoo.com 
CHONGWOO YU 
Pfizer Global Research & Development 
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Ann Arbor, MI 48105  





M-400, 4560 Horton Street 
Emeryville, CA 94608-2916  





709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 16409  




Emory School of Medicine 
Medical Genetics Department 
2165 N Decatur Rd 
Decatur, GA 30033  




University of Maryland, Baltimore 
County 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
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Baltimore, MD 21250  




University of Florida 
Chemistry 
117200 
Gainesville, FL 32611  
Tel:  352 392 0515 
hyu@chem.ufl.edu 
 
JOHN J. YU 
Boehringer Ingelheim Pharm. 
DMPK 
900 Ridgebury Road, PO Box 368 
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34 Maple Street 
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kate_yu@waters.com 
KATHY YU 
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1550 East Gude Drive 
Rockville, MD 20850  
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P.O. Box B 
Frederick, MD 21702  




The Wellcome Trust Sanger Institute 
Wellcome Trust Genome Campus 
Hinxton, Cambridge CB10 1SA UK 





Department of Chemistry, Sogang 
University 
Sinsudong-1, Mapogu 
Seoul, Seoul 121-742 SOUTH KOREA 





16 Richardson Street 
Winchester, MA 01890  
Tel:  617 444 1433 
shaoxia.yu@mpi.com 
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S San Francisco, CA 94080  
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National Center for Biotechnology 
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34 Maple Street 
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Universtiy of California 
Genome Center 
Davis, CA 95616  




University of the Pacific 
Department of Chemistry  
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Stockton, CA 95211  




University of Illinois at Chicago 
833 S Wood St. Rm539 
Chicago, IL 60612  




The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
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New York, NY 10021  





770 Summneytown Pike 
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3 N Dunlap St 
Memphis, TN 38163  





3 N Dunlap St 
Memphis, TN 38163  
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Salt Lake City, UT 84108  
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Building 1 
Cambridge, MA 02142  
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DAVID A. YUREK 
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Lilly Corporate Center 
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560 Oval Drive 
BOX #836 
West Lafayette, IN 47907  
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2045 North Cornell Avenue 
Melrose Park, IL 60160  
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San Jose, CA 95134  





250 Baker Labs, Box 394 
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University of Guelph 
Molecular Biology and Genetics 
Axelrod Bldg., Rm. 128 
Guleph, ON N1G 2W1 CANADA 




Rensselaer Polytechnic Institute 
Chemistry 209C Cogwell Lab 
110 8th St. 
Troy , NY 12180  
Tel:  518 276 2149 
zagord@rpi.edu 
 
JAMES  ZAHARDIS  
University of Vermont 
A224 Cook Phys Sci 
Burlington, VT 05405  




Boston University School of Medicine 
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715 Albany Street 
Boston, MA 02118  




Topchiev Institute of Petrochemical Syn. 
Russian Academy of Sciences 
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Moscow,  119991-GSP RUSSIAN 
FEDERATION 
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JULIE A. ZALIKOWSKI 
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P.O. Box 6511 
Aurora, CO 80045-0511  
Tel:  303 724 3380 
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LEAH E. ZEBRE 
601 Balra Drive 
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Vienna University of Technology  
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JOHANNES  ZEIDLER 
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Memphis, TN 38163  




Scientific Design Company, Inc. 
49 Industrial Avenue 
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So. San Francisco, CA 94080  





Chemistry Department, Purdue 
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SDRI 
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Johnson & Johnson 
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New York University School of 
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MS L14-09 
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Brigham Young University 
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Fred Hutchinson Cancer Res. Center 
1100 N. Fairview, BE 026 
Seattle, WA 98112  





Rt. 206 & Province Line Rd. 
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PO Box 4700 
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Portola Pharmaceutical Inc. 
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South San Francisco, CA 94080  
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45 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139  
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University of California 
Department of Chemistry  
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2501 Davey Road 
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Abbott Laboratories 
Dept. R46W, Bldg. AP13A-2 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6126  




University of Texas Southwestern 
Medical Center 
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Y4.328 
5323 Harry Hines BLVD 
Dallas, TX 75390  




Washington State university 
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Department of chemistry  
Pullman, WA 99164  





4301 Watkins Dr. 
Pierce Hall 1312, Chemistry Dept., UCR 
Riverside, CA 92521  




1 Mountain Road 
Framingham, MA 01701  





10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  




University of Oklahoma 
Dept. of Chemistry & Biochem. 
620 Parrington OVal 




The Hospital for Sick Children 
Structural Biology & Biochem. 
555 University Avenue 
Toronto, ON M5G 1X8 CANADA 





800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405  




Johnson & Johnson 
K005-07 OCD 
1001 North Route 202 
Raritan, NJ 08869  




mississppi state university 
campus mailstop9650 
mississippi state, MS 39762  
Tel:  6623257738 
 
LI-KANG ZHANG 
Schering-Plough Research Inst. 
K15-1/1945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908 740 2655 
li-kang.zhang@spcorp.com 
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Ohio State University 
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Facility 
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national institutes of health 
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rockville,  20852  




University of Massachusetts, Amherst 
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Amherst, MA 01003  




University of Alberta 
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Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 




Washingtion University in St. Louis 
Department of Chemistry  
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St. Louis, MO 63130  




University of California at Riverside 
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900 University Avenue 
Riverside, CA 92521  




University of California at Riverside 
860 PLUM  
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qingchun.zhang@email.ucr.edu 
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University of Arizona 
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1306E Univ. Blvd. 
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Chemistry and Biochemistry 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore, MD 21250  




Cleveland Clinic Foundation 
Mass Spectrometry II Core 
9500 Euclid Ave., FF-30 
Cleveland, OH 44195  





One Amgen Center Drive 
MS 30E-1-B 
Thousand Oaks, CA 91320  





135 Biotechnology Building, Cornell 
University 
Ithaca, NY 14853  




Rohm and Haas Co 
727 Norristown Rd 
Spring House, PA 19477  




GenWay Biotech, Inc. 
10130 Sorrento Valley Road 
Suite C 
San Diego, CA 92121  





Institute for Cancer Genetics 
1150 St. Nicholas Ave 
New York, NY 10032  
Tel:  212 851-5294 
wz2103@columbia.edu 
WUJUAN ZHANG 
Case Western Reserve Univ 
2074 Aldebert Rd 
chemistry department 
Cleveland, OH 44106  




Michigan State University 
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PO Box 331 
East Lansing, MI 48824  






475 Stadium Mall Dr. 
West Lafayette, IN 47907-2050  




University of Utah 
4770 Bonair Street, #9 
Salt Lake City, UT 84117  





1 DNA way  
20300-4 
South San Francisco, CA 94080  






PO Box 9708 
Kansas City, MO 64134  




Charles River Labs 
57 Union St. 
Worcester, MA 01608  




Bruker Beijing office 
11 Zhong Guan Cun South Ave 
Everbrught International Trust Mansion, 
Suite 3201 
Beijing, Hai Dian Qu 100081 CHINA 
Tel:  (8610)68474095 
xinyi.zhang@bdal.com 
YAN ZHANG 
University of Minnesota 
321 Church ST SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  6126246211 
zhan0405@umn.edu 
 
YAN LING ZHANG 
Univ. of Colorado Health Science 
Anesthesiology  
4200 e 9TH aVE. 
dENVER, CO 80262  





1900 9th Avenue 
Suite 1100 
Seattle, WA 98101  




Chemistry department of University of 
Kansas 
1251 Wescoe Hall Drive 
Lawrence, KS 66045  





5501 Oberlin Drive 
San Diego, CA 92121  




Rosalind Franklin University of 
Medicine & Science 
3333 Green Bay Road 
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North Chicago, IL 60064  





Route 206 & Province Line Rd. 
Mail Stop F13-07 
Lawrenceville, NJ 08543  




Kansas State University 
Ackert Hall 
Manhattan, KS 66506  
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3230 Deming Way 
Middleton, WI 53562  





School of Medicine 
46C Saint Alphonsus St. 
Boston, MA 02120  





3100 Golf Road 
Rolling Meadows, IL 60008-4009  




University of Pittsburgh 
503 New Britain Ave. 
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Hartford, CT 06105  




Merck & Company, Inc. 
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WP75A-303 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 8258 
jamie_zhao@merck.com 
JANE ZHAO 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 




University of Michigan Chemistry 
930 N. University Ave. 
Chemistry Building 
Ann Arbor, MI 48109  





4700 keele st. 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 





5640 Fishers Lane 
Rockville, MD 20852  




Ciba Specialty Chemical 
540 White Plain Road 
Tarrytown, NY 10951  




Iowa State University 
1214 Florida 
#101 
Ames, IA 50014  




University of Michigan, Pathology  
1190 W Medical Center Dr. 
5431 MS 1 
Ann Arbor, MI 48109  




Crompton Corp  
51D Sky Hollow Court 
Oakville, CT 06779  
Tel:  860 274 6310 
shouxun.zhao@cromptoncorp.com 
 
XIANGUO (KARL) ZHAO 
XenoBiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  609 799 2295 
xgkarlzhao@yahoo.com 
XIAOMING ZHAO 
Trent University Water Quality Ctr. 
Envir. Resource Studies Prog. 
1600 Wet Bank Drive 
Peterborough, ON K9J 7B8 CANADA 




University of Texas 
Southwestern Medical Center 
5323 Harry Hines Blvd, 9038 
Dallas, TX 75390-9038  




University of Tennessee 
874 Union Ave 
4.5P Crowe Research Bldg. 
Memphis, TN 38163  





10777 Science Center Dr 
San Diego, CA 92121  




Eli Lilly & company 
Lilly Research Laboratories 
P.O. Box 708; DC GL54 
Greenfield, IN 46140  





679 Hoes Ln 
Piscataway, NJ 08864  





360 Huntington Ave 
312 MU/Pharm. Sci. 
Boston, MA 02115  




university of alberta 
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Saskatchewan Drive 
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Edmonton, AB t6g 2g2 CANADA 
Tel:  7804923820 
jz2@ualberta.ca 
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Framingham, MA 01701  




Bristol Myers Squibb Co. 
1 Squibb Drive 
New Brunswick, NJ 08903  
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Gainesville, FL 32610  




University of Michigan 
930 N University Ave. 
Ann arbor, MI 48109  
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342 Lakeside Dr. 
Foster City, CA 94404  
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University of Virginia 
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University of Alberta 
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Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 
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Xenobiotic Laboratories, Inc. 
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University of Delaware 
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University of Delaware 
Newark, DE 19716  




Merck & Co., Inc. 
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